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Calendar
Sept. 2 
Sept. 11 
Sept. 11-13 
Sept. 13 
Sept. 14
Oct. 12 
Nov. 13 
Nov. 23 
Nov. 30,
Dec. 1, 2 
Dec. 2 
Dec. 4 
Dec. 22
1951 
Jan. 3 
Jan. 22 
Feb. 12 
Feb. 22 
M arch 1, 2, 3 
M arch 3 
M arch 4-11 
M arch 12 
M arch 31 
M ay 29 
M ay 30 
M ay 31- 
Ju n e  5 
Ju n e  12
R egistra tion  and  beg inning  of in struction  (first division) 
for 4 th  year students.
F irst division ends for 4 th  year students.
E xam inations for cond itioned  students.
R eg istra tion  for 1st, 2nd, and  3rd year classes.* 
O pen ing  Exercises, 3:30 p.m.
In struc tion  begins for all classes, 9 a.m.
Second division begins for 4 th  year students.
C olum bus Day — holiday.
T h ird  division begins for 4 th  year students. 
T hanksg iv ing  Day — holiday.
E xam inations for 2nd year students.
Fall term  ends, 1 p.m .
W in te r term  begins, 9 a.m.
C hristm as recess begins, 5 p.m.
C hristm as recess ends, 9 a.m.
F o u rth  division begins for 4 th  year students.
L inco ln ’s B irthday — holiday.
W ash ing ton’s B irthday  — holiday.
E xam inations for 1st year students.
W in te r te rm  ends, 1 p.m .
Spring recess.
Spring term  begins, 9 a.m.
F ifth  division begins for 4 th  year students.
In struction  ends for all classes.
M em orial Day — holiday.
F inal exam inations.
Com m encem ent, 3:30 p.m.
* Ab fore S ep tem b er wUl ued
p e r m ^ s ^ o n !  U p o n  registration^ all fees m ust be paid a t the Business Office For fourth  year s tu ­
dents the first installm ent of tu ition  is payable on o r before Septem ber 14.
The New York Hospital-Cornell 
Medical Center
T h e  C enter was form ed by an  agreem ent betw een the Society of 
the  New York H ospita l and  C ornell U niversity  in  order to associate 
organically the hospital and  the m edical college an d  to effect a com plete 
coord ination  of the m edical, educational, an d  scientific activities of the 
two institu tions.
T h e  C enter is operated  u n d er the supervision of a Jo in t A dm in istra­
tive Board, composed of three G overnors of the Society of the New 
York H ospital, three representatives of the B oard of T rustees of C or­
nell University, and  one o ther m em ber elected by the appo in ted  
members.
T h e  Join t A dm inistrative B oard is composed of the following 
members:
S t a n h o p e  B a y n e - J o n e s ,  President
C oR N EL IS W .  D E  K lE W IE T  W lL L IA M  H . JACKSON
N e a l  D .  B e c k e r  H e n r y  S . S t u r g is
A r t h u r  H .  D e a n  J o h n  H a y  W h i t n e y
J o h n  W .  D a v is
F O R M  F O R  BEQ U ESTS
T h e  Society of the New York H ospita l is associated w ith  the C ornell 
U niversity M edical College, w hich is one of the colleges of C ornell 
U niversity, u n d er the title  of “T h e  New York H ospital-C ornell M edi­
cal C enter.”
Gifts or bequests should be m ade e ither to the H ospita l or to the 
University, bu t no t to the above-nam ed Association.
If  for the H ospital, the language may be: “I  give and  bequeath  to 
the Society of the  New York H ospital, the sum  of $ .................................. ”
If  for the College, the language may be: “I give and  bequeath  to
C ornell U niversity the sum  of $ .................................. for use in  connection
w ith its M edical College in  New York C ity.” If it is desired th a t a gift 
shall be used in  whole or in  p a rt for any specific purpose in connection 
w ith the College, such use may be specified.
T H E  C O L L E G E  C O U N C IL
For the purpose of discharging its duties to the M em orial H ospita l 
u nder the Douglas Deeds of T ru s t, the B oard of T rustees is constitu ted  
as the C ouncil of the C ornell U niversity M edical College in  New York
T H E  C O LLEG E ADVISORY C O M M IT T E E
T h ere  is also established a M edical College Advisory C om m ittee, 
w hich shall consist of eleven m em bers: T h e  P residen t of the  U n i­
versity, who shall be C hairm an; the  P resident of the  Jo in t A dm inis­
tra tive  Board; four T rustees to be elected by the B oard  of T rustees, 
one of w hom  shall be elected each year for the term  of four years; the 
D ean of the M edical College; two m em bers of the  Faculty  of the 
M edical College, to  be elected by such Faculty, one each year for the 
term  of two years; two A lum ni of the M edical College, one to  be ap ­
po in ted  by the M edical College A lum ni A ssociation an d  the o ther by 
the B oard  of T rustees, each for a term  of one year.
T h e  C om m ittee a t presen t consists of the  follow ing m em bers:
C o r n e l i s  W . d e  K i e w i e t ,  A cting P residen t of the U niversity, Chair­
man , ex officio 
J o s e p h  C. H i n s e y ,  D ean of the M edical College, ex officio 
S. B a y n e - J o n e s ,  President of the Jo in t A dm inistra tive B oard, ex 
officio 
N e a l  D. B e c k e r
H . C. F l a n i g a n  of t h e  B oard
J a c o b  G. S c h u r m a n ,  J r .  of T rustees 
W i l l i a m  B. C o r n e l l
E d w a r d  K. T a y l o r ,  Secretary
S L O A N -K E T T E R IN G  D IV ISIO N  
O F C O R N E L L  U N IV E R S IT Y  M ED IC A L C O L L E G E
By agreem ent dated  Ju n e  16, 1950, betw een C ornell U niversity, 
Sloan-K ettering In stitu te  for Cancer Research, M em orial C en ter for 
Cancer and  A llied Diseases, and  the Society of the New York H ospital, 
a g raduate  division of C ornell U niversity  M edical College was es­
tablished to be know n as the Sloan-K ettering D ivision of C ornell 
U niversity M edical College, for the basic purpose of affording tra in ­
ing  and  education  prim arily  th rough  d irect p a rtic ip a tio n  in  investi­
gative w ork on cancer an d  allied  diseases an d  re la ted  instruction , of 
candidates for advanced degrees in  recognized divisions of the physical 
and  biological sciences b u t no t in  any of the clinical fields such as 
surgery, m edicine, and  pediatrics.
W hile  each p a r t to the  above agreem ent continues u n d e r contro l 
and  m anagem ent of its respective B oard of T rustees o r M anagers,
F r a n k  G l e n n  
J o h n  G .  K id d
H o r a c e  S. B a l d w i n  
W i l l i a m  H . C a s s e b a u m ■}of the A lum ni
there is established a C o-ordinating B oard of eight m em bers, of w hich 
two shall be chosen by each of the  parties to  this agreem ent. T h is  
B oard  w ill act as a clearing house of in fo rm ation  an d  as a coord inator 
of those functions in  w hich all of the parties to this agreem ent are 
in terested  and  w ill m ake recom m endations to the respective Boards of 
the parties to the agreem ent.
Officers of Administration
C o r n e l i s  W i l l e m  d e  K i e w i e t ,  Acting  President  of the Universi ty  
E d m u n d  E z r a  D a y ,  President  Emeri tus
J o s e p h  C . H i n s e y ,  Dean of the Medica l  College  
L a w r e n c e  W .  H a n l o n ,  Assistant  Dean
E d w a r d  K . T a y l o r ,  Assistant  Treasurer and  Business Manager  
B e a t r i c e  B e r l e ,  Counselor  to Foreign Students
J o s e p h i n e  G .  N i c h o l s ,  Librar ian
E X E C U T IV E  FA C U LTY  
C o r n  e l i s  W i l l e m  d e  K i e w i e t
R o b e r t  P. B a l l  
D a v i d  P. B a r r  
S t a n h o p e  B a y n e - J o n e s  
M c K e e n  C a t t e l l  
O s k a r  D i e t h e l m  
R .  G o r d o n  D o u g l a s  
V i n c e n t  d u  V i g n e a u d
F r a n k  G l e n n  
J o s e p h  C .  H i n s e y  
J o h n  G .  K id d  
S a m u e l  Z. L e v i n e  
J a m e s  M. N e i l l  
R o b e r t  F .  P i t t s  
W i l s o n  G .  S m i l l i e
Standing Committees
C O M M IT TE E  ON C U R R IC U LU M
Vincent du  V igneaud, Chairm an  
David P. B arr R. Gordon Douglas
Charles G. C hild, III  Jo h n  G. Kidd
Oskar D iethelm  Sam uel Z. Levine
Jo h n  Y. Sugg
C O M M IT TE E  ON ADMISSIONS
Lawrence W . H anlon , C hairm an
Edw ard J. H ehre  
Alphonse E. T im panelli 
W ilson G. Smillie
Preston A. W ade
LIBRARY C O M M IT TE E
T hom as P. Almy, C hairm an
James D. H ardy 
D onald B. M elville 
Jo h n  MacLeod 
B ernard  R. Samuels 
Josephine G. Nichols
C O M M IT TE E  ON PR O M O T IO N  AND G RA D U A TIO N
Joseph C. Hinsey, C hairm an  
Heads of D epartm ents, o r th e ir representatives, responsible for 
the m ore im po rtan t courses of each year.
C O M M IT TE E  ON SCHOLARSHIPS
Jam es M. N eill, C hairm an  
Jo h n  G. K idd John  M. McLean
Paul Reznikoff
C O M M IT TE E  ON PRIZES IN  RESEARCH
Oskar D iethelm , C hairm an  
R obert F. P itts T hom as P. Almy
Jo h n  MacLeod
*The Dean is ex officio a m ember of all committees.
T hom as P. Almy 
W illiam  H . D unn 
Dayton J. Edwards
R obert P. Ball 
H enry L. B arnett 
McKeen Cattell 
Frank  G lenn
Faculty*
CORNELIS W ILLEM  d e  K IE W IE T , A c tin g  P res id en t of th e  U n iversity . (B.A. 
1923, M.A. 1924, U niversity of the  W itw atersrand, Johannesburg , U nion of South 
Africa; Ph.D. 1927, University of London.)
EDM UND EZRA DAY, P resid en t E m eritu s. (S.B. 1905, A.M. 1906, D artm ou th ; 
Ph.D. 1909, H arvard; LL.D. 1931, V erm ont; 1937, D artm ou th , H arvard , Pennsyl­
vania, and  Syracuse; 1942, New York University; 1943, St. Lawrence, C incinnati; 
1945, W illiam  and  Mary; 1946, N o rth  C arolina, U nion College, Buffalo; 1947, 
P rinceton; L .H .D . 1947, H obart.)
JO SEPH  C. HINSEY, D ean  of the M ed ica l C ollege. (B.S. 1922, M.S. 1923, N o rth ­
western; Ph.D. 1927, W ashington University.)
E M ER ITU S PROFESSORS
RUSSELL L. CECIL, M.D. [1910; 1950] P rofessor of C lin ical M edicine
LEW IS A. C O N N O R , M.D. [1898; 1945] P rofessor of C lin ical M edicine
EUGENE F. DuBOIS, M.D. [1910; 1950] P rofessor o f P hysio logy
DAYTON J. EDW ARDS, Ph.D. [1918; 1950] P rofessor of P hysio logy
W ILLIA M  J. ELSER, M.D. [1901; 1938] P rofessor of A p p lie d  P athology
N. CHA N D LER FO O T , M.D. [1932; 1948] P rofessor o f Surgical P athology
M ALCOLM GO O D RID G E, M.D. [1910; 1946] P rofessor o f C lin ical M ed ic ine
JAMES A. H A R R A R , M.D. [1932; 1948] P rofessor of C lin ica l O b ste trics an d
G ynecology
GEORG E J. H E U E R , M.D. [1931; 1947] P rofessor o f Surgery
ELISE STR A N G  L ’ESPERANCE, M.D. [1910; 1950] Professor o f C lin ical P u b lic
H ea lth  an d  P reven tive  M ed ic ine  
EUGENE L. O PIE, M.D. [1932; 1941] P rofessor o f P a th ology
W ILLIA M  L. RUSSELL, M.D. [1928; 1932] P rofessor o f P sych iatry
BERNARD R . SAMUELS, M.D. [1914; 1942] P rofessor o f C lin ical Surgery
(O p h th a lm o lo g y )
OSCAR M. SCHLOSS, M.D. [1918; 1950] P rofessor o f C lin ica l P ed ia trics
HANS J. SCHW ARTZ, M.D. [1911; 1942] P rofessor o f C lin ical M ed ic in e
(D erm a to lo g y)
ALEXAN DER R. STEVENS, M.D. [1924; 1946] P rofessor of C lin ical Surgery
( U rology)
JO SHU A E. SW EET, M.D. [1926; 1941] P rofessor o f E x p e rim en ta l Surgery
GEORG E GRAY W ARD, M.D. [1898; 1934] P rofessor o f O b ste trics a n d  G ynecology
PROFESSORS
W ILLIAM  D eW IT T  ANDRUS, P rofessor o f C lin ical Surgery. A ttend ing  Surgeon, 
New York H ospital; D irector, Second Surgical Division, Bellevue H ospital. (A.B. 
1916, A.M. 1917, O berlin; M.D. 1921, Johns H opkins. [1932; 1947])
R O B E R T  P. BALL, P rofessor o f R a d io lo g y . R adiologist-in-C hief, New York H os­
pita l. (M.D. 1924, U niversity of Louisville; Sc.D., 1948, C entre. [1949])
DAVID P. BARR, P rofessor o f M edic ine . Physician-in-Chief, New York H ospital; 
C onsulting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1911, M.D. 1914, C ornell; LL.D. 
1929, C entra l College. [1916; 1941])
ALEXANDER BRUN SCH W IG, P rofessor o f C lin ical Surgery. A ttend ing  Surgeon,
• T h e  figures in brackets following the nam e of each faculty m em ber indicate the  date  of 
original appointm ent and the year of induction in to  present rank.
M em orial H ospital. (B.A. 1923, M.S. 1924, U niversity of Chicago; M.D. 1926, R ush.
[1947])
McKEEN C A T T EL L , P rofessor o f P harm acology. (B.S. 1914, Colum bia; A.M. 1917, 
Ph.D . 1920, M.D. 1924, H arvard . [1924; 1943])
OSKAR D IE T H E L M , P rofessor of P sych iatry . Psychiatrist-in-Chief, New York Hos­
p ita l. (Statsexam en 1922, U. of Zurich; M.D. 1923, U. of Berne. [1936])
R. GO RDON DOUGLAS, P rofessor of O bste trics an d  G ynecology. O bstetrician-and 
Gynecologist-in-Chief, New York H ospital. (M.D.C.M. 1924, McGill. [1932; 1949]) 
G U ILFO RD  S. DUDLEY, Professor of C lin ical Surgery. Associate A ttend ing  Sur­
geon, New York H ospital; C onsultant in  Surgery, Second Surgical Division, Belle­
vue H ospital. (A.B. 1910, M.D. 1913, Cornell. [1917; 1949])
V IN C EN T d u  VIGNEAUD, Professor o f B ioch em istry . (B.S. 1923, M.S. 1924, Illinois;
Ph.D . 1927, Rochester. [1938])
FRANK GLENN, L ew is A tte rb u ry  S tim son  P rofessor o f Surgery. Surgeon-in-Chief, 
New York H ospital. (M.D. 1927, W ashington University. [1932; 1947])
HA RRY GOLD, P rofessor o f C lin ical P harm acology. (A.B. 1919, M.D. 1922, Cornell. 
[1922; 1947])
PHYLLIS GREENACRE, Professor o f C lin ical P sych ia try . A ttend ing  Psychiatrist, 
New York H ospital. (B.S. 1913, U. of Chicago; M.D. 1916, R ush . [1932; 1933]) 
C ON NIE M. G U IO N , P rofessor o f C lin ical M ed ic in e . C onsultant in  M edicine, New 
York H ospital. (A.B. 1906, W ellesley; A.M. 1913, M.D. 1917, Cornell. [1924; 1946]) 
LOUIS HAUSM AN, P rofessor o f C lin ical M ed ic in e  (N eu ro lo g y). Associate A t­
tend ing  Physician (Neurology), New York H ospital; V isiting N eurologist in  
Charge, Bellevue H ospital. (A.B. 1912, College of the  City of New York; M.D. 
1916, Cornell. [1923; 1945])
JO SEPH  C. HINSEY, D ean; Professor of A n a to m y. (B.S. 1922, M.S. 1923, N orth- 
western; Ph.D. 1927, W ashington University. [1936])
FO STER  KENNEDY, P rofessor of C lin ical M edic ine  (N eurology). C onsulting 
N eurologist, New York and M em orial Hospitals; C onsulting Physician, Bellevue 
H ospital. (M.B., B.Ch. 1906, Royal University, Ireland ; M.D. 1910, D ublin. 
[1911; 1924])
JO H N  G. KIDD, P rofessor o f P a th o logy. Pathologist-in-Chief, New York Hospital.
A.B. 1928, D uke; M.D. 1932, Johns H opkins. [1944])
SAMUEL Z. LEVINE, Professor o f P ed ia trics. Pediatrician-in-C hief, New York Hos­
pita l. (A.B. 1916, College of the  City of New York; M.D. 1920, Cornell. [1924; 
1936])
GEORGE M. LEW IS, Professor of C lin ica l M ed ic in e  (D erm a to lo g y). Associate A t­
tending Physician (Dermatology), New York H ospital. (M.D. 1925, University of 
A lberta; L.M.C.C. 1925, M edical College of Canada. [1932; 1949])
ASA L. LIN C O LN , P rofessor of C lin ical M ed ic in e . Associate A ttend ing  Physician, 
New York H ospital; V isiting Physician, Bellevue H ospital. (A.B. 1910, M.A. 1911, 
Elon College; M.D. 1916, Johns H opkins. [1921; 1941])
JO H N  M. McLEAN, Professor o f C lin ical Surgery (O p h th a lm o lo g y). A ttending 
Surgeon in  Charge of O phthalm ology, New York H ospital. (M.E. 1930, Stevens 
Institu te ; M.D. 1934, Cornell. [1941; 1943])
JAMES M. N E IL L, P rofessor o f B acterio logy an d  Im m u n ology. (B.S. 1917, Alle­
gheny; Ph.D . 1921, M assachusetts A gricu ltu ral College. [1931])
A R T H U R  PA LM ER, Professor of C lin ical Surgery (O to laryn gology). A ttend ing  Sur­
geon (Otolaryngology), New York H ospital. (A.B. 1911, Brown; M.D. 1915, Cornell. 
[1923; 1948])
GEORGE PAPANICOLAOU, Professor o f C lin ical A n a to m y. (M.D. 1904, A thens;
Ph.D. 1910, M unich. [1914; 1947])
JO H N  M. PEARCE, P rofessor of P a th o logy; Professor of P a th ology in  Surgery. 
Surgical Pathologist, New York H ospital. (Ph.B. 1930, Yale; M.D. 1934, H arvard.
[1948])
R O B E R T  F. P IT T S , Professor o f P hysio logy. (B.S. 1929, B utler University; Ph.D.
1932, Johns H opkins; M.D. 1938, New York University. [1942; 1950])
BRONSON S. RAY, Professor o f C lin ica l Surgery. A ttend ing  Surgeon in  C harge of 
Neurosurgery, New York H ospital; C onsulting N euro surgeon, New York Hos­
pita l, W estchester Division; C linical Assistant V isiting N euro-Psychiatrist, Belle­
vue H ospital. (B.S. 1924, F ranklin ; M.D. 1928, N orthw estern. [1932; 1948J1
THOM AS A. C. R EN N IE , P rofessor o f P sych ia try  (Social P sych ia try). A ttend ing  
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General Statement
H IS T O R Y
CO R N E L L  U N IV E R SIT Y  M ED IC A L C O LLEG E was established by the B oard of T rustees of C ornell U niversity  on A pril 14, 1898, 
w hen they elected D r. W illiam  M. Polk D irector of the College and  
D ean of the M edical Faculty and  appo in ted  six professors. T h e  M edi­
cal College was m ade possible by the m unificence of C olonel O liver
H . Payne, who provided the funds for the erection of the orig inal 
bu ild ing , located a t 28th Street and  F irst Avenue, and  w ho pledged 
his support to  the new in stitu tio n . For several years he provided funds 
for the ann u al support of the college and  la te r  p laced the in stitu tio n  
on a secure foundation  by m aking  generous provision for its perm anen t 
endow m ent by a gift of over four m illion  dollars.
In  O ctober, 1898, instruction  began in  tem porary  quarters. As the 
M edical College adm itted  a num ber of students to advanced standing, 
C ornell U niversity g ran ted  the degree of D octor of M edicine for the 
first tim e in  1899.
T h e  C ornell U niversity M edical College from  its foundation  has 
u ndertaken  to carry o u t two allied  activities: the  developm ent of phy­
sicians of the best type an d  the ex tension  of m edical know ledge by 
m eans of research. T h e  M edical Faculty has held  from  the beginning  
of its existence the a ttitu d e  th a t these two functions are necessary as 
constitu ting  a true  university  school. I t  is com m itted n o t only to  con­
duct teaching of h igh  o rder b u t also to  study disease and  the sciences 
underly ing  m edicine w ith  the purpose of adding  to m edical knowledge.
T H E  N E W  Y O RK  H O S P IT A L -C O R N E L L  
M ED IC A L C O LLEG E A SSO C IA TIO N
T h e  C ornell U niversity M edical College an d  the New York H ospita l 
have been cooperating for a long tim e in  an  arrangem ent for m edical 
teaching. In  Septem ber, 1932, however, the two in stitu tions took u p  
occupancy in  the same plan t.
T h e  New York H ospita l was founded  by Royal C harter on Ju n e  13, 
1771, in  the reign of King George III , an d  has stood th ro u g h o u t the life 
of the n a tion  as one of the forem ost hospitals in  the U n ited  States, as 
an in stitu tio n  rendering  service to the  sick an d  in ju red , an d  as a center 
of m edical education. For a num ber of years the H ospita l and  the M edi­
cal College had  been partia lly  affiliated. In  Ju n e , 1927, an  agreem ent 
was en tered  in to  betw een C ornell U niversity  and  the New York H osp i­
ta l by w hich the New York H ospital-C ornell M edical College Associ­
ation was form ed for the purpose of b ring ing  together th e ir facilities 
an d  cooperating  in  the care of patien ts, in  m edical education , an d  in  
m edical research. In  o rder to harm onize the interests of the H osp ita l 
and  of the M edical College, the Jo in t A dm inistra tive B oard was form ed 
consisting of three representatives of each in s titu tio n  an d  a seventh 
m em ber elected by those ap p o in ted  by the H osp ita l an d  by the U n i­
versity.
A dditional endow m ent was secured by each in stitu tio n . A g roup  of 
build ings was erected along the East R iver betw een 6 8 th  and  71st 
Streets, ad jo in ing  the Rockefeller In s titu te  for M edical Research. T h e  
new p lan t affords separate bu ild ings for each of the various laboratory  
departm ents and  includes approxim ately  1,182 hosp ita l beds. Provision 
is m ade for m edicine, surgery, obstetrics and  gynecology, pediatrics, 
and  psychiatry in  five d istinct clinical units.
T h e  Faculty of the M edical College an d  the professional staff of the 
H osp ita l are organized so as to form  one body established on a u n i­
versity basis.
T h e  new p lan t affords very favorable conditions for the conduct of 
m edical education, for the p u rsu it of m edical research, an d  for the care 
of patien ts in  all phases of m edical practice.
FA C IL IT IE S  F O R  IN S T R U C T IO N  .
From  the p o in t of view of m edical instruction , the facilities p rovided 
by the p lan t of the  New York H ospital-C ornell M edical College Associ­
ation  are in  m any respects unexcelled. T h e  p la n t consists of eleven 
buildings, jo ined  e ither directly  o r by u n d erg ro u n d  passages. T hese 
provide am ple accom m odations for the care of hosp ita l patien ts, for 
the teaching of the clinical branches, an d  for the various activities 
connected w ith  the w ork of the preclin ical departm en ts of the m edical 
college.
C O R N E L L  M E D I C A L  C O L L E G E .  In struction  in  the m edical sciences 
is conducted in  a g roup  of build ings ex tend ing  a long  York Avenue 
from  6 8 th  to  70th Streets, cen tering  in  a court a t the end  of 69th Street 
w here the entrance to the  m edical college is located. T h is  group  com ­
prises four un its facing on  York Avenue, each of w hich is five stories 
high. T h e  extrem e n o rth e rn  an d  sou thern  bu ild ings connect w ith  the 
cen tral g roup  by m eans of two-story structures. In  this series of b u ild ­
ings the one to  the n o rth  (u n it A) is devoted en tire ly  to the dep artm en t 
of anatom y; the one n ex t to  this on  the south  (u n it B) to  bacteriology 
an d  im m unology; the th ird  (u n it D) to  physiology; the fo u rth  (u n it E) 
to  biochem istry and  pharm acology. A seven-story b u ild in g  (u n it C)
joins the build ings B and  D in  the center, and  in  this are the offices of 
the  M edical College, the  library , and  the dep artm en t of pathology. T h is  
central bu ild in g  of the College is jo ined  on  all floors w ith  the central 
hospital bu ild ing . C erta in  of the laboratories of the dep artm en t of 
public  h ea lth  an d  preventive m edicine are located in  the two-story 
b u ild ing  w hich adjoins the  bacteriology u n it to  the n o rth , b u t the 
m ajor p a rt of this dep artm en t is com prised in  the Kips Bay-Yorkville 
H ea lth  C enter b u ild in g  of the  City of New York, located one-half a 
block west from  the M edical College on  69th Street.
In  the m ain  build ings of the  M edical College, s tuden t laboratories 
and  lecture room s are provided on the second an d  th ird  floors, and  
extensive facilities for research by staff an d  students are available on 
o ther floors. Locker room s are provided for the use of students. A 
cafeteria u n d er the d irection  of the chief d ie titian  of the New York 
H ospita l is m ain ta ined  for students and  Faculty.
N E W  Y O R K  H O S P I T A L .  C linical in struction  is given in  the five 
separate clinics form ing the New York H ospital. T h e  m edical and  
surgical clinics occupy the cen tral hosp ita l bu ild ing , w hile the  w om en’s 
clinic, the p ed ia tric  clinic, an d  the psychiatric clinic ex tend  from  north  
to  south, overlooking the East R iver. Each clinic contains, besides p ro ­
vision for bed  patients, its ow n ou t-patien t departm en t, lecture rooms, 
and  laboratories for ro u tin e  study an d  for clinical research. Special 
provision has also been m ade for the laboratory  w ork of students. 
T h e  m edical clinic occupies the second to fo u rth  floors of the central 
hosp ita l bu ild ing , w ith  six pavilions for bed  patien ts, three floors for 
its ou t-patien t departm ent, an d  extensive laboratories fo r chemical, 
physiological, an d  biological research. T h e  surgical clinic occupies the 
pavilions from  the fifth to the n in th  floor, w ith  ou t-patien t an d  o th e r 
facilities for the various surgical specialists. T h e  opera ting  room s are 
on  the ten th  an d  eleventh floors. Above are six floors con ta in ing  one 
h u n d red  room s for private  patien ts, w hile the liv ing q uarters  for the 
resident staff are on the six floors a t the top  of the bu ild ing . T h e  en tire  
hosp ita l has a capacity of approxim ately  1,182 beds.
T h e  head  of each clinic, responsible for the care of pa tien ts an d  the 
conduct of professional services of the hospital, is also professor in  
charge of the corresponding d ep artm en t of the M edical College. Each 
clinical dep artm en t is staffed in  p a rt by teachers and  clinicians, inc lud­
ing the professor in  charge, who devote th e ir  en tire  tim e to the service 
of the College an d  H ospital, while o th e r m em bers of these departm ents 
devote p a rt of th e ir tim e to p rivate  practice.
O T H E R  H O SPIT A L S F O R  C L IN IC A L  IN S T R U C T IO N
A lthough  the clinical teaching is conducted largely in  the New York 
H ospital, advantage is also taken  of special facilities afforded by o ther
hospitals. In  some of these hospitals the staff appo in tm ents are con­
tro lled  by the M edical College, w hile in  others the  teaching privileges 
have been g ran ted  to  the m em bers of the staffs who are also m em bers 
of the  M edical College Faculty.
B E L L E V U E  H O S P I T A L .  Bellevue is the central hosp ita l of the New 
York City D epartm en t of H ospitals. I t  contains 3,325 beds and  is de­
voted to  the  trea tm en t of acute diseases. I t  is organized in  four d i­
visions, one of w hich has been placed a t the  disposal of the  Faculty 
of C ornell U niversity M edical College for m edical instruction . T h e  
services conducted by the College include a m edical service an d  a surgi­
cal service, each of 90 beds, a urological service an d  a neurological 
service of approxim ately  60 beds. T h e  staffs of these services are n om i­
n a ted  by the College from  am ong the m em bers of its Faculty  an d  teach­
ing staff, an d  the M edical College is responsible for the professional 
conduct of these services.
M E M O R I A L  H O S P I T A L .  T h ro u g h  the generosity of the la te  D r. 
Jam es Douglas, w ho provided the hosp ita l w ith  an  endow m ent for the 
study and  trea tm en t of cancer an d  a llied  diseases, the  M em orial H ospi­
tal becam e affiliated in  1914 w ith  C ornell U niversity  M edical College. 
T h e  agreem ent betw een the M em orial H osp ita l an d  the College re ­
quires th a t the  professional staff be nam ed by the C ouncil of the 
M edical College subject to  the approval of the b o ard  of m anagers of 
the hospital. T h e  facilities of the hospital, w hich are of exceptional 
value in  the  field of cancer, are available for study in  this field by the 
m em bers of the hosp ita l staff, an d  unu su a l o p p ortun ities are afforded 
for in struction  in  the pathology, diagnosis, an d  trea tm en t of neoplastic 
diseases.
M A N H A T T A N  S T A T E  H O S P I T A L  ( W A R D ’S IS L AN D ) .  T h is  hos­
p ita l for the care an d  trea tm en t of m ental diseases accom m odates over 
5,000 patien ts. T h ro u g h  the courtesy of the  superin tenden t, the  d ep a rt­
m en t of Psychiatry is enabled  to u tilize this clinical m ateria l for bedside 
study of pa tien ts an d  for the  in struction  of students.
W I L L A R D  P A R K E R  H O S P I T A L .  In struc tion  in  infectious diseases 
is conducted  a t the W illa rd  Parker H ospital, w here staff positions are 
held  by m em bers of the Faculty  an d  teaching staff w ho have the p riv i­
lege of conducting  m edical instruction .
L I N C O L N  H O S P I T A L .  T h is  u n it of the New York City D epartm en t 
of H ospitals has a bed  capacity of 469 and  facilities for h an d lin g  cases 
in  all divisions of clinical work. T h ro u g h  cooperative arrangem ents 
m ade possible by m em bers of o u r teaching staff h o ld ing  assignm ents
on  the hospita l staff, a certa in  p a r t of the teaching of m edicine in  the 
second year course is carried  o u t on the w ards of L incoln  H ospital. 
T h e  abundance of clinical m ateria l an d  the type of disease m et w ith  
in  this in stitu tio n  afford a valuable ad ju n c t to the w ork in  this p a rt 
of the m edical course.
T H E  RU SSELL SAGE IN S T IT U T E  O F P A T H O L O G Y
T h e  In stitu te  has been associated w ith  C ornell U niversity  M edical 
College since 1913. A t first i t  was affiliated w ith  the Second M edical 
(Cornell) D ivision of Bellevue H ospital, b u t  since 1932 i t  has been in  
the New York H ospital. T h e  In s titu te  has supported  w ork in  m etabo ­
lism w hich has been conducted by the m em bers of the  departm en ts of 
M edicine an d  Physiology. T h e  resp ira tion  calorim eter w hich was 
operated  for a n u m b er of years by D r. D uBois a t Bellevue H osp ita l 
has been transferred  by the directors of the In s titu te  to  the New York 
H osp ita l and  sufficient funds have been provided for carrying on the 
im p o rtan t m etabolic studies by m em bers of the  staff. T h e  m edical 
d irector of the In s titu te  is D r. D avid P. B arr, Professor of M edicine.
T H E  LO O M IS L A B O R A T O R Y
Founded  in  1886 and  located a t 414 East 26th Street this in stitu tio n  
served the purpose of underg radua te  in struction  in  the M edical College 
and  provided facilities for o rig inal research in  the various departm ents 
of laboratory  investigation. T h e  presen t M edical College b u ild in g  con­
tains space dedicated to  the o rig inal Loom is L aboratory  an d  its estab­
lished objectives.
T H E  L IB R A R Y
T h e  read ing  room  of the  lib rary  is situa ted  on  the second floor of the 
central g roup  of laboratory  build ings, directly  over the entrance of the 
M edical College. T h e  cu rren t jou rnals  are kep t in  racks a ro u n d  three 
sides of the  room . T h e  book stacks are directly  b eh in d  and  open  to the 
read ing  room , ex tend ing  dow n to the subbasem ent w ith  six floors of 
stacks and  accom m odations for abou t 100,000 volumes. T h e re  are also 
a lib rary  sem inar room  an d  several room s for the lib rary  staff.
T h e  lib rary  contains a t present abo u t 40,000 volumes, largely m ade 
u p  of com plete sets of im p o rtan t jou rnals  in  the fields of clinical 
m edicine an d  the m edical sciences, in  English, G erm an, an d  French. 
T h e re  are also well-selected collections of m onographs, textbooks, and  
reprin ts.
Several of the departm ents of the M edical College have libraries 
conta in ing  journals, m onographs, and  textbooks p erta in in g  especially 
to the subject m atte r of the departm ents. T hese serve to supplem ent in  
a useful way the scope of the m ain  library.
T h e  lib rary  is under the d irection  of a com m ittee of the Faculty and 
in  charge of a tra in ed  lib ra rian  who gives in struction  to students on  the 
p ro p er m ethods of using the lib rary  and  of searching m edical lite ra tu re .
A special fund, m ain ta in ed  in  m em ory of A lfred  M oritz M ichaelis, 
M.D. 1925, C ornell, who died  the year after his g raduation , is used for 
the purchase of books of cu ltu ra l an d  h istoric values in  m edicine.
In  add ition  to the  college library, students m ay o b ta in  certain  
privileges a t the lib rary  of the New York Academ y of M edicine, F ifth  
Avenue an d  103rd Street, the second largest m edical lib rary  in  the 
U n ited  States.
Requirements for Admission 
and Graduation
TH E  FA C U LTY  of C ornell U niversity M edical College, in  defining the qualifications for adm ission to the m edical profession, attaches 
p a rticu la r im portance to the libera l cu ltu re  an d  general education 
im plied  by the acquisition  of a college degree. Because of the accelera­
tion  of college tra in in g  u n d er the  A rm y an d  Navy program s d u rin g  the 
war, the degree requ irem en t was suspended. A  re tu rn  to the college 
degree as a p rerequisite  for acceptance has now  been readop ted  by 
Faculty an d  T ru stee  action, an d  only the follow ing candidates for the 
degree of D octor of M edicine w ill be adm itted  to  C ornell M edical 
College.
1. G raduates of approved  colleges or scientific schools; o r
2. Seniors in  good stand ing  in  C ornell U niversity  o r  in  any o ther 
approved college or scientific school whose faculty w ill perm it them  to 
substitu te  the first year of the professional course for the fo u rth  year in  
arts and  sciences, and  w ho w ill confer up o n  them  the B achelor’s degree 
upon  the satisfactory com pletion  of the first year of the course in  the 
C ornell U niversity  M edical College. S tudents from  institu tions o ther 
th an  C ornell U niversity seeking adm ission u n d er this clause m ust have 
a statem ent from  the D ean of th e ir  college signifying approval of this 
p lan  for fulfilling the requirem ents for the  degree. Any s tuden t failing  
to receive his degree u n d e r this arrangem ent w ill n o t be adm itted  to 
the second year of the m edical course.
3. Persons who, w hile n o t possessing a B achelor’s degree, give evi­
dence by exam ination  th a t they have acquired  an  equ ivalen t education  
an d  a tra in in g  sufficient to  enable them  to profit by the instruction  
offered in  the M edical College. T h is  ru le  is in ten d ed  to  apply  to stu ­
dents of foreign universities.
T h e  basic prem edical requ irem ents w hich all students m ust fulfill 
to qualify  fo r adm ission to the  study of m edicine in  New  York State 
are set fo rth  in  the “R egulations of the Com m issioner of E ducation ,” 
the p e rtin en t p a r t of w hich is as follows: “A  candidate  shall present 
evidence of having satisfactorily com pleted two years of study tow ard 
a liberal arts degree registered by the D epartm en t; o r its equ ivalen t 
as determ ined  by the Com m issioner. T h e  req u ired  two years of college 
study shall include a t least 6 semester hours each in  English, physics,
biology or zoology, and  general chem istry, an d  3 semester hours in  
organic chem istry.”
A lthough  the requ irem ents o u tlin ed  above form  the basis of eligi­
b ility  fo r adm ission to  the m edical course, they should  be considered 
as rep resen ting  the irreducib le  m in im um . T h e  list contains a to ta l of 
twenty-seven cred it po in ts w hich probab ly  represents sufficient tim e to 
enable the s tuden t to o b ta in  a basic p rep a ra tio n  in  these different 
fields. In  m any colleges, however, add itio n a l credits in  one or m ore of 
these departm ents are req u ired  of the candidate  in  o rder to  satisfy 
m a jo r requirem ents for the degree. In  m aking  the choice of elective 
courses, consideration  should  be given to the p rincip le  th a t thorough 
tra in in g  in  the  sciences is essential. O n  the o th e r hand , choosing too 
m any elective courses in  these departm en ts m ay n o t p rovide the m ost 
acceptable p rep ara tio n  for m edicine, since it  tends to  lim it the  tim e 
available for study in  o ther departm en ts offering w ork of a b road  
educational value.
A  course in  com parative em bryology affords a good background  on 
w hich to b u ild  the teaching in  this subject in  the  early p a r t of the 
m edical course. I t  is recom m ended also th a t of o th e r electives in  the 
biological field consideration be given to  tra in in g  in  genetics an d  the 
princip les of inheritance. T h e  w ork in  organic chem istry is p a rticu ­
larly  valuable  an d  should  be carried  far enough to give a thorough  
com m and of this subject. Likewise, a course in  q u an tita tiv e  analysis 
w ill be found  m ost useful in  ro u n d in g  ou t the tra in in g  in  chemistry. 
S tudents p rep arin g  for m edicine frequen tly  regard  th e ir  tra in in g  in  
physics m erely as the fu lfillm ent of a req u irem en t w hich is satisfied 
by the com pletion  of a one year course in  this subject. W ith  the in ­
creasing in terest in  app lied  an d  atom ic physics, however, an d  the 
advancem ents in  the  study of disease th ro u g h  tra in in g  in  these fields, 
i t  w ill profit students very m uch w ho are p lan n in g  to  en te r m edicine 
to  elect advanced courses in  physics. A  read ing  know ledge of two 
foreign languages is highly desirable an d  recom m ended as a p a r t  of 
the p rep ara tio n  for m edicine. I t  is also suggested th a t s tudents follow 
m athem atics of college grade u p  to an d  inc lud ing  calculus, if advanced 
w ork in  m edical sciences is contem plated . S tudents p lan n in g  to study 
m edicine should  bear in  m ind  th a t bacteriology, im m unology, h u m an  
physiology, an d  abnorm al psychology are p roperly  subjects of the  m edi­
cal and  n o t of the prem edical curricu lum . In  p lan n in g  prem edical 
w ork students are advised to  elect subjects w hich w ill lay a b ro ad  fo u n ­
d a tion  for m edical study ra th e r  th an  to  an tic ipate  courses req u ired  as 
a p a r t of the m edical curriculum .
As a general ru le  the courses given in  professional schools of p h a r­
macy, veterinary  m edicine, an d  agricu ltu re  are n o t considered as fu l­
filling adequately  the adm ission requirem ents.
A P P L IC A T IO N S  F O R  ADM ISSIO N
A ll requests for app lica tion  forms an d  inqu iries regard ing  dates for 
subm itting  applications should  be addressed to the C om m ittee on  A d­
missions, 1300 York Avenue, New York City. In  m aking  app lication  
for admission, the regu lar form  issued for this purpose m ust be filled 
ou t and  subm itted  to  the Office of Admissions. C andidates are accepted 
for only one class in  advance. W ith  the large n um ber of students 
m aking  app lica tion  in  recent years, it  has been necessary to assign a 
definite period  for d is tribu ting  app lica tion  forms. For the  class en tering  
in  Septem ber, 1951, the release of forms in  response to requests w ill 
begin on A ugust 1 an d  con tinue u n til  Jan u ary  15, 1951. A pplications 
m ust be subm itted  p rio r to M arch 1, 1951, to  receive consideration 
by the C om m ittee on  Admissions.
A charge of $5.00 is m ade for subm itting  an  app lication . T h is  fee 
should  be m ade payable to  C ornell U niversity  M edical College in  the 
form  of a check or m oney o rder an d  is no t  returnable.
A pplications are passed up o n  by the Com m ittee on  Admissions after 
all credentials have been filed. As soon as the  Com m ittee takes favor­
able action up o n  an  app lican t, a le tte r of acceptance is im m ediately 
forw arded to him , an d  the accepted app lican t is req u ired  to  m ake a 
deposit of $50 w ith in  a specified tim e. T h is  deposit is no t re tu rn ab le  
b u t is credited  tow ard the first tu itio n  paym ent. If the accepted studen t 
fails to m ake this deposit w ith in  the s tipu la ted  tim e, he forfeits his 
place on the class roll.
I t  is im possible for the C om m ittee on Adm issions to ho ld  personal 
conferences w ith  all candidates for adm ission as the n u m b er is too 
great, b u t selected individuals from  the g roup  of applican ts receive an  
inv ita tion  to ap p ear before m em bers of the C om m ittee.
A studen t w ho has previously a tten d ed  an o th er m edical school and  
has been d ropped  for poor scholarship o r unfavorable conduct is no t 
an  acceptable candidate  for adm ission to  any class in  C ornell M edi­
cal College. I t  is inadvisable, therefore, for one w ith  this background 
to go th rough  the form ality  of subm itting  an  application .
A D M ISSIO N  T O  ADVANCED S T A N D IN G
W hen  vacancies occur, students m ay be adm itted  to  advanced 
standing.
A pplication  for a place in  one of the u p p er classes should  be filed 
according to  the procedure described for adm ission to the first year 
class. Accepted applicants are req u ired  to m ake the deposit of $50 
A pplicants m ust n o t only fu rn ish  acceptable evidence of having  satis 
factorily com pleted in  an  approved  m edical school all of the  work 
req u ired  of students of the class they wish to enter, b u t also of having 
com pleted the conditions of adm ission to the first year class a t C ornell
U niversity M edical College. T hey  m ust present a certificate of h o n o r­
able dismissal from  the m edical school or schools they have a ttended , 
and  they may be requ ired  to  take exam inations in  any of the m edical
courses taken a t an o th er school.
A lthough a certa in  num ber of students are regularly  ad m itted  from 
other institu tions to  en ter the th ird  year class a t C ornell U niversity 
M edical College, rarely have there  been acceptances m ade of students 
to  en ter the fou rth  year on the basis of w ork a t an o th e r m edical school. 
C andidates seeking adm ission to the fo u rth  year are req u ired  to come 
before the clinical departm ents for a thorough  exam ination  before 
final action  is taken  on th e ir applications.
Persons w ho have received the degree of D octor of M edicine at 
ano ther in stitu tio n  w ill n o t be accepted as candidates for this degree 
a t C ornell U niversity M edical College. Likewise, persons w ho have 
finished all or p a rt of the  course in  den tistry  an d  seek a transfer to 
m edicine are discouraged from  m aking  app lica tion  here since C ornell 
does no t have a dep artm en t of dentistry  an d  makes no provision for 
adap ting  the teaching in  this subject to  the m edical cu rricu lum .
A D V A N C E M E N T  A N D  E X A M IN A T IO N
T h e  en tire  m edical curricu lum  is arranged  in  four courses, o r aca­
dem ic years, and  the s tuden t advances in  steps of an  academ ic year at 
a tim e. I t  is necessary th a t he com plete all subjects listed m  a given 
academ ic year before tak ing  u p  the nex t succeeding g roup  of subjects, 
and  to be readmitted,  to the M edical College in  one of the advanced 
years (second, th ird , or fourth) he m ust be approved  for p rom otion  
by the Faculty.
Any s tuden t w ho by quality  of w ork or conduct indicates an  unhtness 
to en ter the profession of m edicine may, a t the  discretion of the Faculty, 
be requ ired  a t any tim e to  w ithdraw  from  the M edical College.
A t the close of the academ ic year exam inations are given in  all 
subjects except those ex tend ing  th ro u g h  a p a r t of the year only, in  
w hich exam inations may be held  a t the  close of the course in  the hours 
allo tted  thereto . In  m aking  u p  a s tu d en t’s ra tin g  in  a given course, 
all w ork covered in  th a t subject d u rin g  the year is taken  in to  account 
an d  due w eight assigned to  the effort he pu ts in to  his work, his serious­
ness of purpose, an d  his scholastic resourcefulness, as well as the  re ­
sults of the final exam ination .
A final ra tin g  is m ade for each s tuden t a t the end  of the academ ic 
year, based on the results of his perform ance in all courses in  the cu r­
ricu lum  of th a t year. T hese final ra tings of students are m ade on the 
recom m endations of the C om m ittee on  P rom otion  an d  G radua tion ; 
then  they are reviewed an d  form ally acted on by the Faculty. 1 he 
Faculty ra tings classify all students of the m edical course u n d er one 
of fou r groups, as follows:
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1. S tudents w ith  no  encum brances in  any subject are recorded as 
“passed.” T h is  ra tin g  confers e lig ib ility  for readm ission in to  the M edi­
cal College in  the n ex t h igher class, unless by reason of conduct the 
Faculty considers the s tuden t unsu ited  for the m edical profession.
2. S tudents w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  40 per cent o r m ore of the 
req u ired  hours in  a given year are recorded as “n o t passed.” A ra tin g  
of “n o t passed” carries inelig ib ility  for readm ission in to  the M edical 
College.
3. S tudents w ith  an  unsatisfactory ra tin g  in  less th a n  40 per cent of 
the req u ired  hours of a given year are recorded  as “cond itioned .” A 
“cond itioned” s tu d en t has failures in  certain  req u ired  courses, an d  he 
may be reexam ined  in  these subjects, b u t only after pu rsu in g  add itional 
w ork u n d er the  d irection  of the head  of the d ep artm en t in  w hich a 
fa ilu re  has occurred. S tudents who fail on  reexam inations are inelig i­
ble for readm ission in to  the M edical College, unless u n d e r special 
circum stances they are perm itted  by the Faculty  to rep ea t courses in 
w hich the ir w ork was deficient.
4. S tudents w ith  uniform ly low grades in  m ost subjects of the course 
for two years o r m ore are subject to special review by the Faculty, and 
any stu d en t w ith  a record  of this k in d  may be deem ed unqualified  to 
en te r the m edical profession. A ra tin g  in  this g roup  carries inelig ib ility  
fo r readm ission in to  the M edical College.
I t  is a well-established policy of the M edical College to m ake no 
announcem ent to  students of grades received in  any subject of the 
m edical course. A t the close of each academ ic year, however, students 
are in form ed of the q u a rte r  of the class in  w hich th e ir w eighted  aver­
age score places them  in  the order of class standing.
A transcrip t of the M edical College record  of a s tu d en t o r g raduate  
w ill be m ailed  on  his request to  accredited hospitals an d  to  educa­
tional or o th e r well-recognized in stitu tions as credentials in  support 
of his app lica tion  for a position  o r prom otion . A ll transcrip ts are 
m arked  “confidential” an d  carry the instructions th a t they are n o t to 
be tu rn ed  over to  the candidate. T h is  ru lin g  is for the purpose of avoid­
ing possible loss an d  frau d u len t use of an  official docum ent of the 
M edical College. T h e  M edical College makes no  charge for sending ou t 
transcrip ts of record.
R E Q U IR E M E N T S  F O R  G R A D U A T IO N
T h e  candidates for the degree of D octor of M edicine m ust have a t­
ta in ed  the age of tw enty-one years and  be of good m oral character.
T h ey  m ust have com pleted successfully fou r fu ll courses of a t least 
eight m onths each as regu lar m atricu la ted  m edical students, the last of 
w hich m ust have been in  C ornell U niversity  M edical College. T hey  
m ust have satisfactorily com pleted all the req u ired  w ork of the m edical
curricu lum  and  m ust have passed all prescribed exam inations. A t the 
end  of the fo u rth  year every s tu d en t w ho has fulfilled these req u ire ­
m ents will be recom m ended to the President and  T rustees of C ornell 
U niversity for the degree of D octor of M edicine.
E X A M IN A T IO N S  F O R  M ED IC A L L IC E N SU R E
G raduates of C ornell U niversity  M edical College are adm itted  u n ­
conditionally  to the exam inations for license to practice m edicine in  
all states of the U n ited  States.
S tudents and  graduates of C ornell U niversity  M edical College are 
adm itted  to the exam inations of the N ationa l B oard of M edical E x­
am iners, whose certificate is recognized by the respective au thorities 
of E ngland, Scotland, and  Ire land . A lthough  natio n a l in  scope and  
organized u n d er the laws of the D istrict of C olum bia, the N ational 
B oard of M edical Exam iners is n o t to be confused as a Federal G overn­
m ent agency. For in fo rm ation  w rite to the N ationa l B oard of M edical 
Exam iners, 225 South F ifteen th  Street, P h iladelphia , Pa.
General Information
FEES A N D  EXPENSES
All fees for instruction  and  o ther charges are p a id  a t the Business 
Office of the M edical College, R oom  F-106, 1300 York Avenue, New 
York 21, N.Y.
Veterans receiving Federal  or  State educat iona l  benefits are required  
to report  to the Veterans Affairs Office, R o o m  A -13 1 ,  immedia te ly  
after registering.
A P P L I C A T I O N  FEE
A charge m ade for review ing an  app lica tion  . . . $ 5.00
A C C E P T A N C E  D E P O S I T .................................................   • 50.00
Each s tuden t adm itted  is given notice of favorable action  on 
his app lica tion  and  a lim ited  tim e (usually two weeks) in  
w hich to  decide if he w ill enro ll in  the  en tering  class. H is 
nam e is n o t placed on the class list u n til the acceptance fee 
is paid . T h e  fee is credited  tow ard the tu itio n  charge an d  is 
n o t re tu rn ab le  if the s tuden t fails to  enter.
M A T R I C U L A T I O N  FEE (payable only once) . . . 10.00
T U I T I O N  FEE,  for academ ic y e a r ..................................................  800.00
T h is  charge is payable a t the beg inn ing  of the academ ic 
year, or in  three equal parts, the first of w hich m ust be m ade 
a t registration . For fo u rth  year students in  the  academ ic 
year of 1950-51, the first installm en t w ill be due on  o r be­
fore Septem ber fourteen. N o re fu n d  or rebate  w ill be 
m ade in  any instance.
S T U D E N T  H O S P I T A L I Z A T I O N  I N S U R A N C E ,  for calen­
d ar y e a r .....................................................................   • • 14.88
T h is  insurance is carried  th rough  the Associated H osp ita l 
Service (Blue Cross p lan) and  may be ex tended  to  wives and  
families of m arried  students a t add itional cost. T h is  com ­
pulsory insurance p lan  assures a lim ited  period  of care to all 
students d u rin g  the tim e they are m em bers in  good standing  
in  the M edical College.
B R E A K A G E  D E P O S I T ........................................
T h is  deposit is requ ired  of first and  second year students a t 
the beg inn ing  of each academ ic year and  w ill be re tu rned , 
less the am ount charged for breakage, a t the end  of the 
second year.
G R A D U A T I O N  FEE  . . . .
T h is  charge is payable two m onths before graduation .
B O O K S  A N D  I N S T R U M E N T S ,  E X C L U S I V E  OF M I C R O S C O P E S  
T h e  average cost is approxim ately  $110 a year, d istribu ted  as follows- 
first year, $140; second year, $215; th ird  year, $50; fou rth  year, $30.
M I C R O S C O P E S
Each s tuden t is requ ired  to provide him self w ith  a microscope of 
an  approved  type. T h e  College Book Store handles all s tandard  makes, 
and  students p lacing the ir orders here are given every consideration 
in  the purchase price on the in stru m en t they select.
T h e  B oard  of T rustees of C ornell U niversity reserves the rig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen deem ed 
expedient.
R ESID EN C E A N D  L IV IN G  EXPENSES
A ccom m odations are available for 220  students in  tem porary  q u a r­
ters pend in g  com pletion of a s tuden t residence. In  these facilities the 
rooms are am ple in  size, and  each provides space to accom m odate two 
students. T h e  location  is w ith in  one block of the M edical College and 
rentals are held  to a m oderate price range. A pplications may be m ade
for room  reservations a t the tim e of acceptance to  en ter the M edical 
College.
Cafeterias in  the M edical College and  the New York H ospita l afford 
facilities for students to ob ta in  well-balanced meals a t a conservatively 
low price in  com parison w ith  New York City costs.
For students p lan n in g  to take up  the study of m edicine, the problem  
of financing the course is often  a difficult one to  solve. A lthough  experi­
ences in  the underg radua te  college may suggest the possibility of sup­
p lem enting  resources by carrying on outside work d u rin g  the m edical 
course there is am ple evidence to show th a t a s tu d en t’s en tire  tim e and  
und iv ided  a tten tio n  are requ ired  for study. I t  is unwise, therefore to
year UP° n eam m g  any p a rt ° f one’s exPenses d u rin g  the college
S T U D E N T  H E A L T H  SERVICE
M em bers of the first year class and  students transferred  to advanced 
standing  from  o ther colleges are requ ired  to have a physical exami-
10.00
n a tion  by a m em ber of the  S tuden t H ea lth  Staff. In  add ition , each 
studen t in  the M edical College m ust rep o rt once each year for an  X-ray 
exam ination  of the lungs. A ll m em bers of the fo u rth  year class are 
called for a reexam ination  an d  a careful check of the findings m ade 
w ith  those presen ted  a t the tim e the stu d en t entered . S tudents pay no 
fee for the  yearly X-ray exam ination , n o r for the  services of the  S tudent 
H ea lth  Staff, b u t they are charged for any special X-ray studies. Office 
hours are he ld  from  one to two o ’clock daily  by the S tuden t H ea lth  
Staff. H ea lth  records are kept and  students advised concerning the ir 
physical cond ition  an d  general health . A ll cases of illness m ust be 
repo rted  to  the College office. S tudents may have in  a ttendance  phy­
sicians of th e ir ow n choice, b u t  a reasonable am o u n t of cooperation  
betw een such physicians an d  the College’s H ea lth  Service is expected.
PRIZES
1. F O R  G E N E R A L  EFFICIENCY.  In  com m em oration  of Jo h n  M et­
calfe Polk, an  in struc to r in  this college w ho was g rad u a ted  from  
C ornell U niversity M edical College Ju n e  7, 1899, an d  d ied  on  M arch 
29, 1904, prizes w ill be presented  a t each com m encem ent to  the three 
students having  the h ighest stand ing  for the fou r years’ work. O nly  
those w ho have taken  the fu ll course of study a t C ornell U niversity 
M edical College are eligible. T h e  first prize is $250, the  second $100, 
and  the th ird  $50.
2. F O R  EF FIC IENCY I N  O P H T H A L M O L O G Y .  T w o  prizes, the first 
of $50, the second of $25, are offered by Professor B ern ard  Samuels to 
the two students of the g radua ting  class w ho m ake the  best records in  
O phthalm ology.
3. F O R  EF FIC IENCY I N  O T O L A R Y N G O L O G Y .  T w o  prizes, the 
first of $50, the second of $25, are offered by m em bers of the  staff of 
otolaryngology to the two students of the  g rad u a tin g  class who m ake 
the best record  in  this specialty.
4. F O R  EF FIC IENCY I N  O B S T E T R I C S .  T w o prizes, the first of $50, 
the second of $25, have been endow ed by an anonym ous donor in  
recognition  of the w ork of Dr. G ustav Seeligman, in  obstetrics, to be 
given to  the two students of the  g rad u a tin g  class w ho have m ade the 
best records in  obstetrics.
5. F O R  EF FIC IENCY I N  G E N E R A L  M E D I C I N E .  T h e  incom e from  
$ 10 0 0  is offered as a prize for general efficiency in  the dep artm en t of 
m edicine, in  com m em oration of A lfred  M oritz M ichaelis, w ho was 
g raduated  from  C ornell U niversity M edical College on Ju n e  11, 1925,
and  who died  d u rin g  his in te rnsh ip  a t M t. Sinai H ospital, A pril 24, 
1926. Presented a t each com m encem ent to a m em ber of the g radua ting  
class w ho has pu rsued  the fu ll course a t C ornell U niversity  M edical 
College.
6 . T H E  M A R Y  A L D R I C H  F U N D .  In  m em ory of W illiam  M ecklen­
b urg  Polk, M.D., LL.D., first dean of the  M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in  research to regularly  m atricu la ted  stu ­
dents of the C ornell U niversity M edical College, the  first of $150, and  
the second of $50. M em bers of all classes are eligible for these prizes.
T h e  awards are m ade at the end  of each academ ic year for the best 
rep o rt presented in  w riting  of research work done by students, o r for 
valuable reviews and  logical p resen tations on m edical subjects no t to 
be found  fully  considered in  a single tex t o r reference book. If the 
papers subm itted  are n o t considered w orthy of special com m endation 
the prizes w ill be w ithheld .
Papers are subm itted  in  q u ad rup lica te  in  a sealed envelope m arked 
“D ean W dliam  M ecklenburg  Polk M em orial Prize C om m ittee’’ and  
m ust be in  the A dm inistrative Office no t la te r th an  two weeks p rio r 
to the end  of each academ ic year.
T h e  com m ittee of awards for this prize consists of two m em bers of 
the Faculty from  laboratory  departm ents, and  two from  clinical de­
partm ents.
7. T H E  W I L L I A M  C. T H R O  M E M O R I A L  F U N D .  Established in 
m em ory of W dliam  C. T h ro  of the class of 1901 whose all-absorbing 
in terest in  the devotion to clinical pathology found expression in  the 
teaching an d  practice of this subject in  his alm a m ater continuously  
from  1910 to 1938. T h is  prize aw ard is to  be given to the s tuden t show­
ing the best record  in  the course in  clinical pathology. T h e  candidate 
for the prize is to be recom m ended by the professor of clinical p a ­
thology and  the aw ard m ade by the C om m ittee on Prizes and  Scholar­
ships.
8 . T H E  H E R M A N  L.  J A C O B I U S  P R I Z E  I N  P A T H O L O G Y .  E stab­
lished in  1945 by a gift from  D r. Law rence Jacobius and  his friends 
in  m em ory of his son w ho was k illed  in  action  in  the N etherlands on 
Septem ber 28, 1944. Dr. H erm an  L. Jacobius was a m em ber of the 
class of 1939. T h e  incom e of the fu n d  is available annually  to the 
s tuden t of the th ird  or fo u rth  year class who, in  the o p in ion  of the staff 
of the departm en t of pathology, m erits recognition  for h igh  scholastic 
a tta inm ents and  o u tstand ing  perform ance in  the subject of pathology.
If  in  any year no studen t m erits the d istinc tion  the aw ard w ill be 
w ithheld.
9. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D .  T h e  
terms of this g ran t by T h e  B orden Com pany F oundation , Inc., provide 
for awards of $500 d u rin g  any one calendar year for a period  of five 
years. T h e  aw ard w ill be m ade u n d er the follow ing term s and  con-
1 All persons in the  g raduating  class of the M edical College of Cornell University 
who, du rin g  any year while enrolled in  the  College, have carried  ou t u n d e r­
graduate  research in the  m edical field shall be eligible for the Borden U nder­
g raduate  Research Award in M edicine. T h e  Award shall be presented a t the 
tim e of his g raduation  to th a t eligible person whose research has been de te r­
m ined by the M edical College to be the most m eritorious perform ed by all 
sim ilarly eligible persons. O riginality  and thoroughness of research shall be of
prim ary  consideration. t , . , .
2 In  the  event th a t the D ean shall find i t  in ap p ro p ria te  to m ake the Aw ard in  any 
one year, the  Award may be deferred  to a fu rth e r year. O nly one Aw ard, how ­
ever, will be m ade d u rin g  any one calendar year.
Papers subm itted  for this prize should  be in  trip lica te  an d  m ust be 
in  the A dm inistrative Office no t la te r th an  two weeks p rio r to the end  
of the academ ic year.
SC H O LA R SH IPS
1. T H E  J O H N  M E T C A L F E  P O L K  S C H O L A R S H I P .  A gift u n d er 
the w ill of W illiam  M ecklenberg Polk, the first D ean of the M edical 
College, is aw arded annually  by the Faculty. T h e  scholarship am ounts 
to abou t $200  a year.
2. T H E  T H O R N E  S H A W  S C H O L A R S H I P  F U N D .  T h is  fu n d  p ro ­
vides th ree scholarships designated as:
First: A scholarship of approxim ately  $400 available to students 
after a t least two years of study in  the M edical College.
Second: T w o scholarships of approxim ately  $200 each available to 
students after a t least one year of study in  the M edical College. 
T hese scholarships are aw arded by the Faculty  u p o n  nom in a tio n  by 
the Com m ittee on Scholarships an d  Prizes. T h ey  are aw arded annually  
in  Ju n e  an d  are for one year only. S tudents receiving the scholarships 
are notified of the aw ard a t the  end of the session.
S. M A R Y  F. H A L L  S C H O L A R S H I P .  T h e  incom e, am oun ting  to 
abou t $180 annually , from  a fu n d  established by bequest of Miss M ary 
F. H all, is available to any w om an studen t in  C ornell U niversity  
M edical College who needs its a id  and  who is a bona  fide resident ol 
the State of New York an d  was such p rio r to  adm ission to the College.
4 T H E  1936 J O H N  A N D  K A T H E R I N E  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  
F U N D .  A five thousand  d o lla r fund  established in 1936, the income 
from  w hich is annually  available to  m erito rious students w ho need its
aid, and  who have com pleted one or m ore years of the regular medical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable for a second or 
th ird  year p rovid ing  the qualifications of the candidate m erit a re ­
aw ard. If  d u rin g  any year the incom e from  the fu n d  is n o t used as 
stated  above, then  it may be used for such research work, or otherwise, 
as in  the ju dgm en t of the Faculty (or T rustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R I N E  M A Y E R  S C H O L A R S H I P  
F UN D .  A  five thousand  dollar fu n d  established in  1939, the, incom e 
from  w hich is annually  available to  m erito rious students who need its 
aid, and  who have com pleted one or m ore years of the regu lar m edical 
course. T h e  aw ard is for one year only, b u t tenable for a second or 
th ird  year prov id ing  the qualifications of the candidate  m erit a re ­
award. If d u rin g  any year the incom e from  the fu n d  is n o t used as 
stated  above, then  it may be used for such research work, or otherwise, 
as in  the judgm en t of the  Faculty (or T rustees) may be deem ed best.
6 . T H E  J E R E M I A H  S. F E R G U S O N  S C H O L A R S H I P .  Established in 
m em ory of Jerem iah  S. Ferguson, who th rou g h o u t his long connection 
w ith the M edical College, of som ew hat m ore th an  forty years, devoted 
m uch effort to  he lp ing  students w ith  th e ir  ind iv idual problem s and 
prom oting  th e ir professional careers. T h e  fu n d  am ounts to $5000, the 
incom e from  which, approxim ately  $200  a year, is aw arded annually  
by the Com m ittee on Scholarships an d  Prizes to a s tuden t or students 
in  the th ird  and  fo u rth  year classes in  the M edical College who are in 
need of financial aid  and  who by conduct and  scholarship have proved 
w orthy investm ents.
7. T H E  C H A R L E S  R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H I P .  A ten 
thousand  do llar fu n d  was established in  1939 by a friend  of the late 
Charles R u p e rt Stockard, Professor of A natom y in  the C ornell U n i­
versity M edical College 1911-1939. T h e  in terest of this fund  is to be 
aw arded e ither to  one s tuden t (approxim ately  $400) or to two students 
(approxim ately  $200  each) who have shown prom ise in  the w ork in  the 
d epartm en t of A natom y and  who are desirous of doing  advanced work 
in  this departm ent. T h e  scholarships are to be aw arded by the Execu­
tive Faculty up o n  nom ination  by the head of the d epartm en t of 
A natom y.
8 . T H E  D R .  J O H N  A.  H E I M  S C H O L A R S H I P S .  Established under 
the w ill of Jo h n  A. H eim  of the  class of 1905 to provide such num ber 
of free scholarships in  the M edical College as there shall be funds 
available for the purpose. T h e  awards are to be m ade to  regularly  
m atricu la ted  m edical students of good scholarship who are in  need 
of financial assistance. T h e  term s of the bequest provide,
After determ in ing  the s tu d en t’s eligibility  for one of such scholarships, a com ­
petitive exam ination  or exam inations applicable to th e  respective grade of such 
studen t shall be given, and the  scholarship shall be aw arded on the  respective o rder 
of m erit as determ ined by such exam inations. Each scholarship shall be in  an 
am ount adequate  to pay the  necessary cost of tu ition , laboratory  fees, and p re ­
scribed books requ ired  du rin g  the specific year.
First year students are eligible, p rovided  they m eet the  standards 
prescribed.
9. T H E  D R .  C H A R L E S  I. H Y D E  TO A N D  EVA H Y D E  S C H O L A R ­
SHI P F U N D .  Established in  m em ory of th e ir  daughter, A n ita  Shirley 
Hyde. T h e  term s of this endow m ent provide th a t the incom e be avail­
able annually  to  m eritorious students who have com pleted  one year of 
the regu lar m edical course an d  are in  need of assistance. I t  is fu rth e r 
stipu la ted  by the donors th a t the scholarship be available at once; th a t 
they propose to subscribe $75 annually  for this purpose u n til  such 
tim e as the term s of the bequest becom e effective; an d  th a t if d u ring  
any year the incom e from  the fu n d  shall n o t be used for scholarship 
purposes, the same may be used for research w ork o r otherw ise as may 
be determ ined  by the B oard of T rustees after consulta tion  by the Presi­
d en t of the U niversity  and  the D ean of the College.
10. T H E  D R .  J A C Q U E S  S A P H I E R  S C H O L A R S H I P  F U N D .  E stab­
lished in  m em ory of D r. Jacques C onrad  Saphier (L ieu tenan t, j.g., 
U SN R) of the class of 1940, who was k illed  in  action  on A ugust 21, 
1942, a t G uadalcanal w hile in  the perform ance of his duty. T h e  incom e 
from  this fu n d  shall be aw arded annua lly  to  a m erito rius studen t of 
the C ornell U niversity  M edical College w ho has com pleted a t least 
one year of work, who needs its aid, an d  who, in  the o p in io n  of the 
Faculty, m erits the recognition  for w hich this scholarship was estab­
lished.
11. T H E  ELISE S T R A N G  L ’E S P E R A N C E  S C H O L A R S H I P .  T h is  
aw ard is m a in ta ined  by the personal con tribu tions of Dr. Elise Strang 
L ’Esperance, whose interests in  the  educational advancem ents of the 
M edical College have con tinued  for m any years. T h e  value of this 
scholarship is $ 1000 , and  the aw ard is to be given annually  to the m ost 
ou tstand ing  w om an m edical s tuden t in  the fo u rth  year class in  C ornell 
U niversity M edical College. T h e  selection of the  rec ip ien t of this 
scholarship is to be m ade by the D ean in  consulta tion  w ith  persons 
suggested un d er the orig inal donation .
12. T H E  S A G A N  F O U N D A T I O N  S C H O L A R S H I P .  A n an n u a l schol­
arsh ip  of $500 to be aw arded to a s tuden t in  C ornell U niversity  
M edical College, to be selected by the College on  the basis of scholar­
sh ip  and  need, w ithou t reference to race, color, sex, o r creed. In  the
event the F oundation  should  discontinue the aw ard, a t least one year’s 
notice shall be given the M edical College. A special b lank  issued by 
the Sagan F oundation  should  be ob ta ined  from  the D ean’s Office by 
students m aking app lica tion  for this scholarship.
13. T H E  E D W A R D  T O L S T O I  S C H O L A R S H I P .  T h is  scholarship, 
the gift of an  anonym ous donor, provides for an  an n u a l aw ard of $500 
to a s tuden t of the M edical College to be selected by the C om m ittee on 
Scholarship an d  Prizes. T h e  aw ard is to  be m ade on the basis of scholar­
ship and  need, w ithou t reference to  race, color, sex, o r creed. Should 
this aw ard be discontinued, a t least one year’s notice w ill be given to 
the M edical College.
BURSARY F O R  W O M E N  S T U D E N T S
T H E  M A R I E  A N D  J O H N  Z I M M E R M A N  F U N D .  A sum  from  this 
fu n d  will be available this year to certa in  wom en students as a m e­
m orial to  M arie Z im m erm an, Sr. T h e  candidates w ill be chosen in 
accordance w ith  the purposes of the d o n o r as set fo rth  in  the follow ing 
terms:
“I t  is the desire of the F u n d  th a t Dr. C onnie M. G uion  an d  the 
Assistant D ean assign the proceeds of the donations to one o r m ore 
w om en m edical students w ho are financially in  need of assistance and  
whose academ ic standing  leads them  to believe th a t the recip ients of 
the awards w ill m ake a success in  th e ir profession.”
T h e  objectives an d  m ethod  of assigning these awards w ill follow the 
princip les accom panying the donations received d u rin g  the present 
year.
LO A N  FUNDS
1. T H E  1923 L O A N  F U N D .  T h is  fu n d  am ounts to $350 a year an d  is 
available as a loan  to students needing financial assistance, preferably  
to a th ird  year student.
2. A L U M N I  A S S O C I A T I O N  L O A N  FUND S.  T h e  A lum ni Associ­
ation  of the M edical College is able to a id  a few students in  m eeting 
th e ir expenses by the Jessie P. A ndresen M em orial F u n d  an d  the Class 
S tudent L oan  Funds. T h e  loans m ade from  these funds w ill be ad ­
m inistered  by the B oard of D irectors of the A lum ni Association. T h e  
M edical College is consulted in  m aking  these awards. S tudents in  the 
u p p er classes w ill be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D .  A revolving fund  con trib u ted  th rough  
different sources inc lud ing  T h e  Kellogg F o undation  an d  T h e  Charles
H ayden F oundation  is available to students in  all classes w ho are in 
need of assistance. Every effort is m ade w ith in  the lim itations of the 
financial struc tu re  of the in stitu tio n  to  help  students w ho by reason of 
unforeseen circum stances get in to  m oney difficulties. A special com ­
m ittee considers each case on  its ind iv idual m erits. A s tuden t having 
indebtedness to  the M edical College in  o ther ways th an  form al loans 
is ineligible for g raduation .
A L P H A  O M EG A  A L PH A
A lpha Om ega A lpha is a nonsecret M edical College H o n o r Society, 
m em bership in  w hich is based up o n  scholarship, m oral qualifications 
being satisfactory. I t  was organized a t the College of M edicine of the 
U niversity of Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the only 
o rder of its k ind  on this continent.
Elections are m ade from  students who have fully  com pleted  2 years 
of a four-year curricu lum , by unanim ous vote of the active m em bers 
acting on recom m endations m ade by Faculty advisers. N o t m ore than  
one-sixth of any class may be elected. As aspects of an d  indispensable 
to true  scholarship are included  open-m indedness, ind iv iduality , o rig i­
nality, dem onstration  of studious a ttitu d e , an d  prom ise of in tellectual 
grow th.
T h e  C ornell C hap ter of A.O.A. was organized M ay 2, 1910. A large 
n um ber of the Faculty are m em bers. T h e  C hap te r sponsors an  ann u a l 
open lecture delivered in  the M edical College A u d ito riu m  on a cu l­
tu ra l or historical phase of m edicine.
T h e  m em bers elected from  the g radua ting  class of 1950 are the fol­
lowing:
R ichard  C. A ustin  C arolyn H . D iehl
D avid B arr H einz F. E ichenw ald
M alcolm  W . B ulm er A lan  S. R obinson
R ichard  H . Cardozo W illa rd  C. T hom pson , Jr .
E ric T . Carlson C laude W . T ra p p , Jr.
Leon I. C harash  Francis A. W ood
SIGM A X I
Sigma Xi, a na tional honorary  society devoted to the encouragem ent 
of scientific research, was founded  a t C ornell U niversity  a t I th aca  in  
1886. A n active b ranch  of the  C ornell C hap ter is m ain ta in ed  a t the 
M edical College. M any m em bers of the Faculty  and  research staff are 
m em bers of Sigma X i and  share in  the activities of the C ornell C hapter. 
M edical students are eligible for election to m em bership  in  Sigma X i 
on  the basis of proved ability  to carry on  o rig inal m edical research an d  
on nom ination  by active m em bers of the C ornell C hapter. As p a rt of 
its program  for the encouragem ent of m edical research, the C ornell
C hap ter sponsors an  an n u a l lecture to the staff and  s tuden t body by 
an ou tstand ing  investigator in  the field of m edical science.
C O R N E L L  U N IV E R SIT Y  M ED IC A L C O LLEG E 
A L U M N I A SSO C IA TIO N , IN C .
Officers
W illiam  H . Cassebaum, ’31 President
P aul Reznikoff, ’20 Vice President
A lphonse E. T im p an elli, ’36 Secretary
H enry  A. C arr, ’25 Treasurer
Directors
Three-Year Term.  H orace S. B aldw in, ’21; Edw ard H . D ennen, ’25.
Two-Year  Ter m.  W illiam  D. S tubenbord, ’31; Preston A. W ade, ’25.
One-Year T erm .  M ary A nn Payne, ’45; Edw ard F. S tanton, ’35.
A l u m n i  Quarter ly  
D avid N. Barrows, ’12 Edi tor
W illis M. W eeden, ’19 Associate Ed i tor
Edw ard F. S tanton, ’35 Associate Ed i tor
Miss M ary E. Gleason Execut ive  Secretary
Each g raduate  of C ornell U niversity  M edical College is au to m ati­
cally considered a m em ber of the A lum ni Association, and  the dues 
are $5 a year. T h e  activities of the  A ssociation include a quarterly  
p ub lication , an  an n u a l banquet, s tuden t and  faculty parties, s tuden t 
loan funds, and  an  em ploym ent bureau . T h e  Association m ain ta ins 
an  office a t 1300 York Avenue.
A scholarship is available each year to a s tuden t recom m ended by 
the College, an d  an ann u a l appeal for funds for the use of the M edical 
College is m ade to m em bers of the Association.
Educational Policies 
and Plan of Instruction
T h e  M edical College is d iv ided in to  th irteen  m ajo r departm ents, six 
of w hich are p rim arily  concerned w ith  the sciences underly ing  clinical 
m edicine. T h ey  are anatom y, biochem istry, physiology, bacteriology 
an d  im m unology, pathology, an d  pharm acology. Seven departm ents 
have as the ir m ajor functions the study, trea tm en t, an d  preven tion  of 
h u m an  diseases, an d  m atern ity  care. T hese are m edicine, surgery, 
pediatrics, psychiatry, obstetrics and  gynecology, p u b lic  health , and  
preventive m edicine.
T h e  heads of these m ajo r departm ents, together w ith  the President 
of the U niversity  an d  the Dean, constitu te  the  Executive Faculty, which 
is responsible for the educational policies of the College.
Courses requ ired  to be com pleted by each stu d en t before the degree 
of D octor of M edicine is conferred  by C ornell U niversity  are offered by 
each departm en t. T hese courses are arranged, in  th e ir  sequence and  
du ra tion , to develop logically the know ledge an d  tra in in g  of students 
an d  to b u ild  u p  gradually  the  requ irem ents needed for g rad u a tio n  as 
D octor of M edicine. T h e  various departm en ts also offer courses and  
op p o rtun ities for special study open to regu lar m edical students, to 
candidates for advanced degrees in  the G raduate  School of C ornell 
U niversity, an d  to  qualified  advanced students of m edicine n o t cand i­
dates for degrees.
M edical know ledge is so extensive th a t only a sm all p a r t of th a t 
needed for a successful career in  m edicine can be acqu ired  d u rin g  the 
tim e devoted to  m edical study by the m edical college curricu lum . T h e  
tim e devoted by the prospective physician to  his p rep ara tio n  for the 
practice of m edicine includes a t least one and  often  m any m ore years 
of g raduate  m edical education  as in te rn  o r residen t of a hospital, e ither 
in  clinical or laboratory  w ork or bo th . T h e  req u ired  period  of study 
a t C ornell U niversity M edical College extends over fou r academ ic 
years of a t least th irty-three weeks each. I t  is p lan n ed  th a t studies may 
be pursued  d u rin g  vacation periods. T h is  w ill p rovide an  o p p o rtu n ity  
to  shorten  the tim e necessary to com plete all req u ired  courses and  
allow  m ore tim e for elective work. Study in  o th e r m edical schools may 
also be arranged  d u rin g  the course if oppo rtu n ities  can be found.
As m edical science an d  m edical practice may be pursued  in  a variety 
of ways, it  is the policy of the College to encourage the studen t to vary 
his course of study according to his special interests an d  particu la r 
talents as far as is consistent w ith  m eeting  the requ irem ents for the 
degree of D octor of M edicine.
A thesis is no t req u ired  for the degree of D octor of M edicine, b u t 
students are encouraged to  engage in  ind iv idua l w ork as far as the ir 
tim e perm its, w ith  the hope th a t they may accom plish results w orthy 
of pub lication . I t  is desirable therefore for some students to  devote all 
th e ir free tim e to a single subject in  w hich they have a special interest.
T h e  developm ent of technical and  scientific proficiency in  the vari­
ous special fields of clinical m edicine is n o t encouraged d u rin g  the 
regu lar m edical course b u t m ust aw ait adequate  tra in in g  after g rad ­
uation .
T h e  first year of study is devoted to anatom y, biochem istry, physi­
ology, bacteriology, an d  psychobiology.
In  the second year, the subjects of physiology an d  bacteriology are 
com pleted, and  the s tuden t takes up  w ork in  parasitology, pathology, 
pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, neurology, clinical p a th ­
ology, pub lic  health , ophthalm ology, radiology, an d  surgery.
D urin g  the th ird  an d  fo u rth  years, students are divided in to  small 
groups for practical w ork in  the various clinics an d  for elective work. 
T h e  th ird  year class meets at noon  each day for clinical lectures and  
dem onstrations.
T im e  for elective w ork is p rovided  in  the fo u rth  year, a fter students 
have h ad  opportun ities to acquire some know ledge of the  m edical 
sciences an d  of clinical m edicine. S tudents are advised to consult in ­
form ally m em bers of the Faculty  in  regard  to the  use of th e ir tim e 
for elective work. I t  is deem ed best n o t to establish a form al advisory 
system.
T h e  Facul ty expressly reserves the right  to make al terat ions in the 
curriculum whenever  advisable and  wi t hou t  previous  no t i ce  to stu­
dents.
Description of Courses
ANATOMY
JO SEPH  C. HINSEY, Professor of Anatomy.
GEORGE N. PAPANICOLAOU, Professor of C linical Anatomy.
JO H N  MacLEOD, Associate Professor of Anatomy.
CHARLES V. M O R R ILL , Associate Professor of Anatomy.
CHARLES BERRY, Assistant Professor of Anatomy.
JO H N  J. BIESELE, Assistant Professor of Anatomy.
W ILLIAM  A. GEOHEGAN, Assistant Professor of Anatomy.
LAW RENCE W . H A N LO N , Assistant Professor of Anatomy.
ER N EST W. LAM PE, Assistant Professor of C linical Anatomy.
W ILB U R  D. HAGAM EN, Fellow in Anatomy.
IR E N A  KOPROW SKA, Research Fellow in  Anatomy.
EDW ARD SALEM, Fellow in  Anatomy.
JO H N  F. SEYBOLT, Fellow in Anatomy.
E M B R Y O L O G Y  A N D  H I S T O L O G Y  . . . T h e  w ork in  em bryology 
presupposes a general know ledge of the subject, p a rticu la rly  th a t of the 
early developm ent of the chick. I t  em braces a tho rough  study of the 
developm ent of the  m am m alian  em bryo in  the  ligh t of o u r know ledge 
of the evolu tion  of the h u m an  body. M alform ations resu lting  from  
developm ental d isturbances are broadly  considered. T h e  course is 
closely correlated  w ith  th a t of gross anatom y.
T h e  w ork in  histology includes the histogenesis an d  microscopic 
structures of a ll organs of the h u m an  body w ith  the  exception  of the 
cen tral nervous system (see N euro-anatom y). Em phasis is la id  on 
re la tio n  of struc tu re  to function.
T h e  tissues are stud ied  p rincipally  by m eans of sta ined  sections and  
practice is given in  ra p id  identification of the ir diagnostic features. 
D em onstrations of liv ing m ateria l are m ade, an d  opp o rtu n ities  are 
offered for acqu iring  the essentials of histological technique.
L aboratory  an d  lectures, 180 hours, first and  second terms. R equ ired  
of all first year students.
N E U R O - A N A T O M Y  . . . A .labora to ry  course on the gross and  m icro­
scopic anatom y of the h u m an  nervous system. Special em phasis is la id  
on the m ore im p o rtan t pathw ays an d  th e ir functions.
L aboratory  and  dem onstrations, 84 hours. R eq u ired  of all first year 
students d u rin g  the second term .
G R O S S  A N A T O M Y  OF T H E  H U M A N  B O D Y  . . . T h is  is taugh t 
by m eans of laboratory  exercises an d  dissections. T h e  req u ired  work
includes: (a) dissection of the part; (b) dem onstrations, study, and  
discussion up o n  dissected and  p repared  specimens.
T o ta l laboratory  hours, 374. F irst and  second term s of the first year. 
R equ ired  of all first year students.
E L E C T I V E  CO U R S E S  . . . Subject to the approval of the departm en t 
of anatom y, its equ ipm en t is available to m edical students w ishing to 
pursue advanced work or research in  anatom ical subjects. M em bers 
of the staff w ill d irect the progress of such undertakings. Schedules to 
fit ind iv idual cases w ill be arranged  for a lim ited  num ber of th ird  and 
fo u rth  year students w ho may devote the m ajo r p a r t o r all of the ir 
elective tim e in  this departm en t. Such elective tim e may be devoted to 
one of the following: (1) a review  of dissection; (2) dissection of a 
foetus; (3) m icroscopic anatom y; (4) embryology; (5) special research 
problem s.
COURSES O PE N  T O  SPECIA L S T U D E N T S
G R O S S A N A T O M Y  . . .  A lim ited  n um ber of graduates in  m edicine 
w ill be provided w ith  m ateria l for dissection of the h u m an  body. Fee, 
$50 for a term  of ten weeks; o r for en tire  dissection, $100.
C O U R S E  I N  S U R G I C A L  A N A T O M Y  . . . T h is  course consists of an 
extensive review of surgical anatom y w ith  dem onstrations an d  dis­
sections. I t  is specially designed for candidates for the A m erican B oard 
of Surgery and  is in  charge of Dr. E rnest W . Lam pe. T h e  fee for the 
course, w hich includes m atricu la tion , reg istra tion  charges, and  tu ition , 
is $200, and  the course w ill be for a period  of four weeks. T h e  size of 
the class is lim ited  to 25 persons. Inqu iries m ay be d irected  to Office 
of the  Dean, C ornell U niversity  M edical College, 1300 York Avenue, 
New York 21, N.Y.
C O U R S E  I N  C Y T O L O G I C  D I A G N O S I S  OF C A N C E R  . . . T h is  
course consists o f tra in in g  in  the techn ique an d  in te rp re ta tio n  of 
smears p repared  from  various body fluids, w ith  discussions and  labo­
rato ry  work. I t  is designed for qualified  physicians an d  laboratory  
workers an d  is in  charge of Dr. George N . Papanicolaou. T h e  fee for 
the course, inc lud ing  tu ition , m atricu la tion , an d  adm in istra tion  
charges, is $100. T h e  size of the class is lim ited  to  50 persons. Inqu iries 
may be d irected  to Office of the D ean, C ornell U niversity M edical 
College, 1300 York Avenue, New York 21, N.Y.
A N A T O M I C A L  R E S E A R C H  . . . Subject to  special arrangem ent w ith  
the head of the departm en t.
JAMES M. N EILL, Professor of Bacteriology and  Im m unology.
EDW ARD J. H E H R E , Associate Professor of Bacteriology an d  Im m unology.
JO HN Y. SUGG, Associate Professor of Bacteriology and  Im m unology.
IR V IN G  ABRAHAM S, Instru c to r in  Bacteriology and  Im m unology.
T h e  course is given in  the  th ird  term  of the first year an d  in  the first 
term  of the second year. Em phasis is p laced u p o n  the aspects of m icro­
biology an d  im m unology th a t are p e rtin en t to  an  understan d in g  of the 
infectious diseases.
F I R S T  Y E A R  . . . T h e  laboratory  w ork includes a survey of rep re ­
sentative m orphological groups of pathogenic  bacteria , a study of the 
m icrobial flora of the  u p p e r resp iratory  an d  low er in testina l tracts of 
healthy  persons, an d  experim ents o n  the  m echanism s involved in  
antigen-antibody reactions. T h e  lectures are d irected  tow ard  the es­
tab lishm ent of general concepts, p articu larly  the princip les involved 
in  m icrobial grow th, the princip les underly ing  active im m unization , 
and  the factors th a t en te r in to  host-parasite relationships.
Lectures an d  laboratory: 55 hours.
S E C O N D  Y E A R  . . .  In  this term  a m ore intensive study is m ade of the 
agents of specific infections, inc lud ing  fungi, spirochetes, rickettsiae, 
an d  viruses, as well as bacteria . G eneral concepts in troduced  in  the 
first term  are fu rth e r developed by app ly ing  them  to the specific dis­
eases. L aborato ry  w ork w ith  m ateria l from  p atien ts  is included, no t 
only to acq u a in t the s tuden t w ith  the technical procedures, b u t to il­
lustra te  the app lica tion  of fundam en ta l princip les to  practical m e th ­
ods. T h e  action  of chem otherapeutic  agents, especially those of m icro­
b ia l origin, are considered.
Lectures, laboratory , and  conferences: 88 hours.
E L E C T I V E  C O U R S E S  . . . T h e  d ep artm en t w ill arrange a schedule 
of w ork for fo u rth  year students w ho wish to  devote th e ir elective tim e 
to m icrobiology and  im m unology.
V IN C EN T du VIGNEAUD, Professor of Biochem istry.
ROY W. BONSNES, Associate Professor of Biochemistry.
GEORGE B. B R O W N , Associate Professor of Biochemistry.
DONALD B. M ELVILLE, Associate Professor of Biochemistry.
JU LIA N  R. RA CH ELE, Associate Professor of Biochem istry.
H ELEN A G ILD ER , Assistant Professor of Biochemistry.
JO H N  G. PIERCE, Assistant Professor of Biochemistry.
D O R O T H Y  S. GENG HOF, Research Associate in  Biochemistry.
C H A R L O T T E  RESSLER, Research Associate in Biochemistry.
JO H N  E. W ILSON, Research Associate in  Biochemistry.
MARY ELIZA BETH  W R IG H T , Research Associate in  Biochemistry.
SAMUEL G O R D O N , Assistant in  Biochemistry.
EDW ARD J. KUCHINSKAS, Assistant in  Biochemistry.
T h e  in struction  in  biochem istry is concentrated  in  the first year and  
is a rranged  up o n  the assum ption th a t the stu d en t is already thoroughly  
g rounded  in  the principles of chem istry an d  physics. T h e  object is to 
im p art th a t fundam enta l know ledge of biochem istry w hich is necessary 
to the com prehension of the  bearings of chem istry u p o n  m edicine.
T h e  schedule du ring  the first an d  second term s is devoted to an 
intensive course in  general biochem istry by m eans of lectures, dem on­
strations, and  conferences. D uring  the th ird  term  the in struction  is 
centered largely in  the laboratory  an d  the conference room  w here the 
know ledge gained in  the  first two term s is consolidated an d  am plified. 
C onsiderable em phasis is la id  u p o n  q u an tita tiv e  ra th e r  th an  q u a li­
tative laboratory  procedures. T h ro u g h o u t these lectures the a p p li­
cation of biochem istry to the study of disease an d  m etabolic d is tu rb ­
ances is stressed. C ollateral read ing  in  biochem ical lite ra tu re  is en ­
couraged.
F I R S T  A N D  S E C O N D  T E R M  . . . L ecture an d  conference course 
dealing  w ith  the chem istry and  in term ediary  m etabolism  of proteins, 
fats, carbohydrates, and  purines; enzymes, digestion, in testina l p u tre ­
faction, an d  feces; the com position of the  tissues, blood, m ilk, and  
urine; horm ones and  vitam ins; the elem ents of physical chem istry as 
app lied  to  biology and  m edicine, w ith  em phasis on the fundam en ta l 
properties of electrolytes and  colloids.
33 hours, first term .
33 hours, second term .
T H I R D  T E R M  . . . L aboratory  course w ith  lectures an d  conferences, 
ex tending  the work of the first two terms.
154 hours, th ird  term .
E L E C T IV E  COURSES
A D V A N C E D  L A B O R A T O R Y  W O R K  O R  R E S E A R C H  . . .  By spe­
cial arrangem ent.
COURSES O PEN  T O  SPECIA L S T U D E N T S  
B I O C H E M I S T R Y  . . . Fee, $25 a term .
B I O C H E M I C A L  L I T E R A T U R E  . . . Sem inar course on the cu rren t 
lite ra tu re  in  biochem istry, m ainly for g raduate  students, b u t  open to 
a lim ited  n um ber of specially qualified  m edical students. H ours to be 
arranged. Professors d u  V igneaud, M elville, an d  Rachele.
B I O C H E M I C A L  P R E P A R A T I O N S  . . .  A labora to ry  course dealing 
w ith  the isolation, synthesis, an d  analysis of selected com pounds of 
biological im portance. H ours, credits, an d  fees to  be arranged. T h e  
Staff.
R E S E A R C H  I N  B I O C H E M I S T R Y  . . .  By arrangem ent w ith  the head 
of the departm ent.
DAVID P. BARR, Professor of Medicine.
CONNIE M. GUION, Professor of Clinical Medicine.
LOUIS HAUSMAN, Professor of Clinical Medicine (Neurology).
FOSTER KENNEDY, Professor of Clinical Medicine (Neurology).
GEORGE M. LEWIS, Professor of Clinical Medicine (Dermatology).
ASA L. LINCOLN, Professor of Clinical Medicine.
PAUL REZNIKOFF, Professor of Clinical Medicine.
LEO W. SIMMONS, Visiting Professor of Anthropology in Medicine.
LEWIS D. STEVENSON, Professor of Clinical Medicine (Neurology).
HAROLD G. WOLFF, Professor of Medicine (Neurology).
IRVING S. W RIG HT, Professor of Clinical Medicine.
THOMAS P. ALMY, James Ewing Associate Professor of Neoplastic Diseases 
(Medicine).
HORACE S. BALDWIN, Associate Professor of Clinical Medicine.
LLOYD F. CRAVER, Associate Professor of Clinical Medicine.
JO HN  E. DIETRICK,* Associate Professor of Medicine.
HENRY S. DUNNING, Associate Professor of Clinical Medicine (Neurology!. 
CARY EGGLESTON, Associate Professor of Clinical Medicine.
CLAUDE E. FORKNER, Associate Professor of Clinical Medicine.
RICHARD H. FREYBERG, Associate Professor of Clinical Medicine.
EDWIN T. HAUSER, Associate Professor of Clinical Medicine.
MARY E. H. LOVELESS, Associate Professor of Clinical Medicine (Allergy). 
WALSH McDERMOTT, Associate Professor of Medicine.
ADE T. MILHORAT, Associate Professor of Medicine in Psychiatry.
CARL MUSCHENHEIM, Associate Professor of Clinical Medicine.
HAROLD E. B. PARDEE, Associate Professor of Clinical Medicine.
RULON W. RAWSON, Associate Professor of Medicine.
HENRY B. RICHARDSON, Associate Professor of Clinical Medicine.
EPHRAIM SHORR, Associate Professor of Medicine.
DONALD J. SIMONS, Associate Professor of Clinical Medicine.
HAROLD J. STEW ART, Associate Professor of Medicine.
EDWARD TOLSTOI, Associate Professor of Clinical Medicine.
ROBERT F. WATSON, Associate Professor of Clinical Medicine.
BRUCE P. WEBSTER, Associate Professor of Clinical Medicine.
STEWART G. WOLF, J r., Associate Professor of Medicine.
ANDREW J. AKELAITIS, Assistant Professor of Clinical Medicine (Neurology). 
KEEVE BRODMAN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JACOB BUCKSTEIN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JOSEPH H. BURCHENAL, Assistant Professor of Medicine.
HENRY A. CARR, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ANTHONY C. CIPOLLARO, Assistant Professor of Clinical Medicine (Dermatology) 
FRANK E. CORMIA, Assistant Professor of Clinical Medicine (Dermatology). 
PETER G. DENKER, Assistant Professor of Clinical Medicine (Neurology). 
HOWARD A. EDER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
LEONARD P. ELIEL, Assistant Professor of Medicine.
AARON FEDER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
CONSTANCE FRIESS, Assistant Professor of Clinical Medicine.
WILLIAM J. GRACE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
SIDNEY M. GREENBERG, Assistant Professor of Clinical Medicine.
MILTON HELPERN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
DAVID A. KARNOFSKY, Assistant Professor of Medicine.
GEORGE L. KAUER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
MILTON L. KRAMER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
JO HN  S. La DUE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
LEON I. LEVINE, Assistant Professor of Clinical Medicine.
SOL S. LICHTMAN, Assistant Professor of Clinical Medicine.
E. HUGH LUCKEY, Assistant Professor of Medicine.
ABRAHAM MAZUR, Assistant Professor of Biochemistry in Medicine. 
THEODORE W. OPPEL, Assistant Professor of Clinical Medicine.
DOUGLASS PALMER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
OLOF H. PEARSON, Assistant Professor of Medicine.
FRANK H. PETERS, Assistant Professor of Clinical Medicine.
NORMAN PLUMMER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
GEORGE G. READER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
W ILBERT SACHS, Assistant Professor of Clinical Medicine (Dermatology).
J. JAMES SMITH, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ISRAEL STEINBERG, Assistant Professor of Clinical Medicine.
RALPH G. STILLMAN, Assistant Professor of Medicine (Clinical Pathology). 
HENRY J. TAGNON, Assistant Professor of Clinical Medicine.
ALPHONSE TIMPANELLI, Assistant Professor of Clinical Medicine.
RALPH R. TOM PSETT, Assistant Professor of Medicine.
CHARLES H. WHEELER, Assistant Professor of Clinical Medicine.
GEORGE W. W HEELER, Assistant Professor of Medicine (Clinical Pathology). 
BYARD WILLIAMS, Assistant Professor of Clinical Medicine.
GEORGE A. WOLF, Jr., Assistant Professor of Clinical Medicine.
BENJAMIN W. ZWEIFACH, Assistant Professor of Physiology in Medicine. 
SILVIO BAEZ, Research Associate in Medicine.
BEATRICE BERLE, Research Associate in Medicine.
WILLIAM L. MONEY, Research Associate in Medicine.
RALPH S. OVERMAN, Research Associate in Medicine.
ERWIN SHEPPARD, Research Associate in Medicine.
CLARA TORDA, Research Associate in Medicine.
FRANK K. ABBOT, Instructor in Medicine.
ELIZABETH ADAMS, Instructor in Medicine.
ABRAHAM A. ANTOVILLE, Instructor in Medicine.
GEORGE C. ARMISTEAD, J r., Instructor in Medicine.
R U T H  P. BERKELEY, Instructor in Medicine.
ROBERT M. BIRD, Instructor in Medicine.
VERONICA BROWN, Instructor in Medicine.
EDWARD A. BURKHARDT, Instructor in Medicine.
KATHERINE BUTLER, Instructor in Medicine.
ANNE C. CARTER, Instructor in Medicine.
AARON D. CHAVES, Instructor in Medicine.
EUGENE J. COHEN, Instructor in Medicine.
HENRY A. CROMWELL, Instructor in Medicine.
JEFF DAVIS, Instructor in Medicine.
EMERSON DAY, Instructor in Medicine.
HENRY D. DIAMOND, Instructor in Medicine.
MONROE T . DIAMOND, Instructor in Medicine.
CHARLES T . DOTTER, Instructor in Medicine.
ROBERT E. ECKARDT, Instructor in Medicine.
ALBERT J. ERDMANN, J r., Instructor in  Medicine.
EMIL A. FALK, Instructor in Medicine.
LAWRENCE FARMER, Instructor in Medicine. 
WILLIAM T . FOLEY, Instructor in Medicine.
JOHN M. GIBBONS, Instructor in Medicine.
OSCAR E. GOLDSTEIN, Instructor in Medicine. 
KEITH O. GUTHRIE, J r . ,  Instructor in Medicine. 
LOUIS A. HAUSER, Instructor in Medicine.
GEORGE W. HEBARD, Instructor in Medicine.
REID R. HEFFNER, Instructor in Medicine.
LEONARD L. HEIM OFF, Instructor in Medicine. 
HERMAN G. HELPERN, Instructor in Medicine. 
LAWRENCE E. HINKLE, J r . ,  Instructor in Medicine. 
EVELYN HOLT, Instructor in Medicine.
LESLIE A. HOMRICH, Instructor in Medicine. 
EUGENE L. HORGER, Instructor in Medicine. 
RAYMOND W. HOUDE, Instructor in Medicine.
LEIF Y. JACOBSEN, Instructor in Medicine.
SCOTT JOHNSON, Instructor in Medicine.
WILLIAM H. KAMMERER, Instructor in Medicine. 
CHARLES A. KANE, Instructor in Medicine. 
LAWRENCE I. KAPLAN, Instructor in Medicine. 
FRED KERN, J r . ,  Instructor in  Medicine.
FREDERIC T . KIRKHAM, J r . ,  Instructor in Medicine. 
HENRY B. KIRKLAND, Instructor in Medicine. 
MARGARET KLUMPP, Instructor in Medicine.
J. VERNON KNIGHT, Instructor in Medicine. 
HERBERT KOTEEN, Instructor in Medicine. 
MICHAEL LAKE, Instructor in Medicine.
FRANCES S. LANSDOWN, Instructor in Medicine. 
ROGER F. LAPHAM, Instructor in Medicine. 
HAROLD L. LEDER, Instructor in Medicine. 
RICHARD E. LEE, Instructor in Medicine. 
DOROTHEA LEMKE, Instructor in Medicine. 
ROBERT M. LINTZ, Instructor in Medicine.
ROBERT O. LOEBEL,* Instructor in Medicine.
A. PARKS McCOMBS, Instructor in Medicine. 
RICHARD R. McCORMACK, Instructor in Medicine. 
JOHN F. MARCHAND, Instructor in Medicine.
KIRBY MARTIN, Instructor in Medicine.
ROBERT H. MELCHIONNA, Instructor in Medicine. 
RAYMOND E. MILLER, Instructor in Medicine.
L. MARY MOENCH, Instructor in Medicine.
WILLIS A. MURPHY, Instructor in Medicine. 
RICHARDSON K. NOBACK, Instructor in Medicine. 
MARJORIE B. PATTERSON, Instructor in Medicine. 
MARY ANN PAYNE, Instructor in Medicine.
FRED PLUM, Instructor in Medicine.
JOSEPH E. RALL, Instructor in Medicine.
CHARLES H. RESSLER, Instructor in Medicine. 
JACOB ROBBINS, Instructor in  Medicine.
JULIUS L. ROGOFF, Instructor in  Medicine.
BRUNO J. ROMEO, Instructor in Medicine.
JOSEPH F. SABBATINO, Instructor in Medicine. 
THERESA SCANLAN, Instructor in Medicine.
EDWARD M. SHEPARD, Instructor in Medicine. 
MARTIN SONENBERG, Instructor in Medicine.
AARON D. SPIELMAN, Instructor in Medicine.
JOHN W. STICKNEY, Instructor in Medicine.
WILLIAM D. STUBENBORD, Instructor in Medicine. 
A RTHUR M. SUTHERLAND, Instructor in Medicine. 
JAMES T. SUTTER, Instructor in Medicine. 
KATHARINE W. SWIFT, Instructor in Medicine. 
TIM OTHY R. TALBOT, J r . ,  Instructor in Medicine. 
DOUGLAS P. TORRE, Instructor in Medicine.
CLAUDE O. TRUSS, Instructor in Medicine.
MAURICE TULIN, Instructor in Medicine.
J. RUSSELL TWISS, Instructor in Medicine.
MARIAN TYNDALL, Instructor in Medicine.
FREDERICK E. G. VALERGAKIS, Instructor in Medicine. 
FREDERICK C. WEBER, J r . ,  Instructor in Medicine. 
ERWIN A. WERNER, Instructor in Medicine.
G. DONALD WHEDON, Instructor in Medicine. 
SEYMOUR ZUCKER, Instructor in Medicine.
CHESTER H. ADAMS, Research Fellow in Medicine. 
JOHN S. AVERY, Research Fellow in Medicine. 
GRAFTON E. BURKE, Research Fellow in Medicine. 
ALVIN J. CUMMINS, Lewis Cass Ledyard, Jr. Fellow. 
JO HN  W. LOVETT DOUST, Research Fellow in Medicine. 
PHYLLIS M. DUNBAR, Research Fellow in Medicine. 
JOHN FLYNN, Research Fellow in Medicine.
ERNEST L. FOX, Research Fellow in Medicine.
HELEN GOODELL, Research Fellow in Medicine.
DAVID T. GRAHAM, Research Fellow in Medicine. 
HOWARD H. H IA TT, Research Fellow in Medicine. 
MARY ELLEN HOPPER, Research Fellow in Medicine. 
ROBERT D. HUEBNER, Research Fellow in Medicine. 
HORACIO JINICH , Research Fellow in Medicine.
BYRL J. KENNEDY, Research Fellow in Medicine. 
SUSANNAH KREHBIEL, Research Fellow in Medicine. 
CHARLES A. Le MAISTRE Research Fellow in Medicine. 
THOMAS H. LORENZ, Research Fellow in Medicine. 
DANIEL S. LUKAS, Research Fellow in Medicine. 
WILLIAM C. ROBBINS, Research Fellow in Medicine. 
DAVID E. ROGERS, Research Fellow in Medicine.
LOUIS A. SCARRONE, Research Fellow in Medicine. 
ROBERT A. SCHNEIDER, Research Fellow in Medicine. 
SELMA M. SHULTZ, Research Fellow in Medicine. 
LEONARD S. SOMMER, Research Fellow in Medicine. 
HERTHA H. TAUSSKY, Research Fellow in Medicine. 
URBAN L. THROM , Research Fellow in Medicine. 
VINCENT A. TOSCANI, Research Fellow in Medicine.
M. MARTIN TUNIS, Research Fellow in Medicine.
SAM C. ATKINSON, Assistant in Medicine.
HUGH N. BENNETT, Assistant in Medicine.
M ORTON D. BOGDONOFF, Assistant in Medicine. 
WILLIAM U. CAWTHON, Assistant in Medicine.
JAMES N. COLVILLE, Assistant in Medicine.
ERIC W. DAVIDSON, Assistant in Medicine.
RALPH L. ENGLE, Assistant in Medicine.
ROBERT B. FATH, Assistant in Medicine.
LYMAN A. FULTON, Assistant in Medicine.
RICHARD J. HAVEL, Assistant in  Medicine.
KEHL MARKLEY, III, Assistant in Medicine.
MORTON H. MAXWELL, Assistant in Medicine. 
RICHARD B. MAXWELL, Assistant in Medicine. 
ROBERT M. J. McCUNE, Assistant in Medicine.
J. MALCOLM MURRAY, Assistant in Medicine. 
WARREN B. NESTLER, Assistant in Medicine.
VOL K. PHILIPS, Assistant in Medicine.
R. A. REES PR ITCH ETT, Assistant in Medicine. 
SEYMOUR REICHLIN, Assistant in Medicine.
THOMAS N. ROBERTS, Assistant in Medicine. 
WILLIAM A. SKOOG, Assistant in Medicine.
CLINTON G. WEIMAN, Assistant in Medicine. 
FREDERICK N. W ENTW ORTH, Assistant in Medicine. 
CHARLES A. WERNER, Assistant in Medicine.
IGNAZ W. OLJENICK, Lecturer in Medicine (Neurology).
ROBERT L. YEAGER, Lecturer in Medicine (Tuberculosis).
Students begin th e ir course in  m edicine in  the second term  of the 
second year w ith  physical diagnosis u n d er D r. Stewart. T hey  are in tro ­
duced to this subject in  the second term  (two afternoons a week) by 
m eans of lectures, dem onstrations, an d  practical w ork on no rm al sub­
jects an d  patients. In  the  th ird  term  they spend two m ornings a week 
w ith  the patien ts  e ith er in  the pavilions of New York H osp ita l o r on 
the w ards of Bellevue, M em orial H ospital, o r L incoln  H ospital.
A n in troducto ry  course in  neurologic diagnostic m ethods is given 
u n d er the d irec tion  of Dr. W olff in  the th ird  term  of the second year. 
T h e  w ork consists of dem onstrations and  intensive tra in in g  in  the 
discipline of neurological exam ination . T h e  students in  groups of 
three are assigned to an  in struc to r on  the neurology service a t Bellevue 
H ospital. T h is  w ork coincides in  tim e w ith  the o ther tra in in g  in  physi­
cal diagnosis.
A n in troducto ry  req u ired  course in  clinical pathology is given in 
the th ird  term  of the second year, u n d e r the d irection  of D r. K ellner. 
I t  consists of lectures an d  laboratory  work. A m ong the topics discussed 
are the theory, practice, an d  ap p lica tion  of m ethods for the exam ina­
tion  of u rine, blood, sputum , exudates, transudates, sp inal fluid, gastric 
contents, and  feces. T h e  m ethods stud ied  include chem ical, m o rp h o ­
logical, serological, and  an im al inocu la tion  m ethods w hich are of value 
as diagnostic procedures. Discussion of the clinical signification of 
findings is included. In  add ition , certa in  allergic phenom ena are p re ­
sented in  lecture and  dem onstration  and  th e ir clinical rela tionsh ip  
discussed.
In  each of the term s of the th ird  year, one th ird  of the  class act as 
clinical clerks in  m edicine in  the pavilions of the  New York H ospital. 
T h e  m edical w ards of the N ew  York H osp ita l u n d e r the supervision of 
D r. B arr com prise five p u b lic  pavilions to ta lin g  142 beds. T h e  service 
includes patien ts w ith  diseases of the nervous system an d  of the skin. 
T hese are u n d e r the care of subdepartm en ts w hich are organized for 
teaching and  clinical research as well as the m anagem ent of patien ts. 
T hey  are, therefore, analogous to in d ep en d en t departm ents of derm a­
tology and  neurology as seen in  o th e r hospitals. A n active pu lm onary  
service is function ing  in  close cooperation  w ith  the surgical service 
an d  the p ed ia tric  service. Beds on the fo u rth  floor are used for the study 
an d  trea tm en t of infectious diseases, inc lud ing  tuberculosis, the exan­
them ata, and  syphilis. T h e  syphilis service (M edicine L) is organized 
for the  study of all phases of the disease as well as for its ep idem io­
logical control. T h e re  is close cooperation  w ith  the dep artm en t of 
psychiatry in  the  study of the  neuroses an d  early  m anifestations of 
psychoses found  in  the w ards an d  dispensary.
T h e  th ird  year clinical clerkship at the  New York H osp ita l is un d er 
the d irection  of Drs. B arr, W olff, and  Grace. T h e  backbone of the 
s tu d en t’s tra in in g  as a clinical clerk is believed to be his own experi­
ence w ith  patien ts as am plified by read ing  an d  by contact w ith  m em bers 
of the hosp ita l an d  teaching staff. H e is given as m uch  responsibility  
as is practical, nam ely, the recording, in  the  hosp ita l records, of his 
ow n histories and  labora to ry  exam inations. T hese, together w ith  his 
physical exam inations, are supervised by tu tors, each of w hom  has 
responsibility  for the  supervision of a sm all g ro u p  of students. A d­
d itio n a l teaching consists of rounds w ith  the  v isiting  an d  house staff 
and  m ore form al conferences once a week in  w hich the clerks presen t 
cases for criticism  and  discussion. In  these it is a ttem p ted  to  cover the 
m ore im p o rtan t fields of in te rn a l m edicine. T h e  w ork of the clerk­
ships is supplem ented  by frequen t clinical conferences w hich are held  
th ro u g h o u t the  academ ic year. D urin g  the th ird  year clin ical clerkship 
the students receive fu rth e r tra in in g  in  the  evaluation  of signs and  
sym ptom s of disease of the nervous system. T w ice a week the clinical 
clerks discuss the personality  and  psychiatric problem s of th e ir  patien ts 
w ith  a m em ber of the dep artm en t of psychiatry. T w o  teach ing  visits a 
week a t the  New  York H osp ita l are dedicated  to neurological problem s. 
T h is  w ork supplem ents th a t of the second year by p lacing  special 
em phasis u p o n  etiology and  therapeusis in  disease of the nervous 
system.
T h e  senior students are d iv ided in to  five groups, each of w hich 
devotes one term  of the college year to general m edicine and  the m edi­
cal specialties. T h ey  spend two m onths in  the ou t-p a tien t dep artm en t 
of the New York H ospital, w here they are assigned in  sm all groups to
sections in  general m edicine and  clinics devoted to derm atology and  
some of the  o ther m edical specialties. O th er special departm en ts of the 
clinic such as physio therapy and  d ie to therapy  provide dem onstrations 
to  the  fo u rth  year clerks. T h e  practical w ork w ith  the patien ts is sup­
plem ented  by sem inars, clinics, lectures, dem onstrations, and  weekly 
presen tations of subjects by the students themselves.
D urin g  the fo u rth  year clinical clerkship in  m edicine, students for a 
period  of 18 hours are b ro u g h t by Dr. W olff and  his staff in  contact 
w ith  am bula to ry  patien ts suffering from  diseases of the nervous system. 
F u rth e r  o p p o rtu n ity  to gain  proficiency in  the diagnosis of diseases 
of the nervous system is afforded. Special em phasis is placed u p o n  the 
hom e m anagem ent of pa tien ts w ith  neurologic defects.
C linical-pathological conferences organized by the d ep artm en t of 
pathology in  con junction  w ith  the clinical departm en ts occur weekly 
th ro u g h o u t the  year.
E L E C T IV E  COURSES
C L I N I C A L  C L E R K S H I P  A T  B E L L E V U E  H O S P I T A L . . . Dr. J. 
Jam es Sm ith an d  staff. F or periods of one m onth . M axim um  reg istra­
tion , eight students. W ork  w ill include case assignments, w ard  rounds, 
frequen t conferences w ith  Dr. Sm ith an d  m em bers of his staff.
E N D O C R I N O L O G Y  A N D  M E T A B O L I S M . . .D r. E phra im  Shorr 
an d  Staff. For periods of two m onths. M axim um  reg istra tion , two stu ­
dents. T h e  w ork w ill consist of assignm ents to d iabetic  clinic, endocrine 
clinic, m etabolism  w ard, an d  p a rtic ip a tio n  in  applicab le  laboratory  
m ethods.
I N F E C T I O U S  DISEASES A N D  C H E M O T H E R A P Y . .  .D r. W alsh 
M cD erm ott and  D r. R a lp h  T om psett. F or periods of one or two 
m onths. M axim um  registration, two students. W ork  w ill include as­
signm ents to infectious disease w ard for the study of tuberculosis, 
p artic ip a tio n  in  clinical an d  research projects u n d e r way in  this sub­
departm en t.
N E U R O L O G Y . . .D r. H aro ld  G. W olff and  Staff. For periods of one 
m o n th  or two m onths. M axim um  reg istra tion , th ree students. For the 
shorter period, the  w ork w ill include p a rtic ip a tio n  in  clinical activi­
ties, on  the neurological ou t-patien t d ep a rtm en t and  w ard. For the 
longer period, it  w ill include also p a rtic ip a tio n  in  investigative p ro b ­
lems.
C A R D I O L O G Y . . .D r. H aro ld  J . Stew art and  Staff. For period  of two 
m onths. M axim um  registration, one student. T h e  w ork w ill consist of
p artic ip a tio n  in  the cardiac clinic an d  wards, an d  the read ing  of electro­
cardiogram s, an d  assignm ents to  research problem s.
H E M A T O L O G Y . . .D r. Pau l Reznikoff and  Staff. For periods of one 
m on th  or two m onths. M axim um  reg istra tion  two students. T h e  work 
w ill include partic ip a tio n  in  clinical activities in  the ou t-patien t de­
partm en t, ward, and  hem atology laboratory, together w ith  possible 
assignm ent to investigative problem s.
N E U R O - A N A T O M Y . .  .T h is  course, given by Dr. Louis H ausm an, 
w ill cover the  developm ent and  anatom y of the nervous system and 
laboratory  w ork on the reconstruction  of the nervous system. Each 
s tuden t makes his own m odel. T h e  anatom ical background of the 
diseases of the nervous system is considered. H ours to  be arranged  w ith 
the instructor.
F O R E N S IC  M E D I C I N E . . .
(a) A series of 12 lectures given by Dr. M ilton  H elpern . T h e  subject 
m atte r is illu stra ted  w ith  m ateria l derived from  cases investigated by 
the Office of the C hief M edical E xam iner of the B orough of M an­
ha ttan .
T h is  course covers the follow ing topics: the obligations and  rights 
of physicians; relations of the physician to governm ental agencies; 
functions of the office of m edical exam iner an d  of coroner; investiga­
tion  and  d eterm ination  of the  cause of sudden, suspicious, and  violent 
deaths; the m edicolegal necropsy; identification, signs of death , changes 
in  the body after death ; sudden n a tu ra l death ; re la tionsh ip  of disease 
and  traum a; suicidal, accidental, and  hom icidal v io len t deaths; b lu n t 
force in juries, stab and  bu lle t wounds, traum atic  asphyxia, rape, abo r­
tion, in fan tic ide; toxicology, especially the ind ications of poisoning 
an d  the selection of organs for chem ical analysis; exam ination  of b lood 
stains, sem inal stains, and  hair, forensic applications of b lood  grouping; 
occupational in juries and  diseases.
T uesday  afternoon, 5-6 p.m.
(b) Practical  course.  A n o p p o rtu n ity  w ill be afforded to learn  the 
circum stances su rro u n d in g  and  to observe a t first h an d  the autopsy 
findings in  num erous and  varied  cases of sudden, unexpected , suspi­
cious, an d  v io len t deaths w hich are continuously  being b ro u g h t to  the 
a tten tio n  of the Office of the Chief M edical E xam iner of the B orough 
of M anhattan  for investigation.
Course to be given a t the City M ortuary , 400 East 29th Street.
A pplican ts should  arrange th e ir tim e w ith  Dr. H elpern .
O th e r special electives m ay be arranged  th rough  conference w ith  the 
head  of the departm en t.
R. GORDON DOUGLAS, Professor of Obstetrics and Gynecology.
HERVEY C. WILLIAMSON, Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology.
ROY W. BONSNES, Associate Professor of Biochemistry in Obstetrics and Gyne­
cology.
EDWARD H. DENNEN, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
BYRON H. GOFF, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology.
CARL T . JAVERT, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
HOWARD S. McCANDLISH, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gyne­
cology.
CHARLES M. McLANE, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
FRANK R. SMITH, Associate Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
WILLIAM H. CARY, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
OGDEN F. CONKEY, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
ROBERT L. CRAIG, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
WILLIAM F. FINN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
RALPH W. GAUSE, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
A RTH U R V. GREELEY, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
W. HALL HAWKINS, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
DONALD G. JOHNSON, Assistant Professor of Obstetrics and Gynecology.
CURTIS L. MENDELSON, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
JOSEPH N. NATHANSON, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gyne­
cology.
JOHN B. PASTORE, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
MEYER ROSENSOHN, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
NELSON B. SACKETT, Assistant Professor of Clinical Obstetrics and Gynecology. 
THOMAS L. BALL, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
JOHN T . COLE, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
J. RANDOLPH GEPFERT, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
WILLIAM P. GIVEN, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
OSCAR GLASSMAN, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
ROBERT W. HEDGES, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
ELMER E. KRAMER, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
ROBERT LANDESMAN, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
RICHARD C. MORRISON, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
WALTER A. SCHOEN, Jr., Instructor in Obstetrics and Gynecology.
CHARLES T . SNYDER, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
A RTH U R  A. WILSON, Instructor in Obstetrics and Gynecology.
ROY H. DICKERSON, Research Fellow in Obstetrics and Gynecology.
WILLIAM C. ANDREWS, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
MYRON I. BUCHMAN, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
WILLIAM H. BURKE, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
DAVID B. CRAWFORD, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
CHRISTIAN J. DeW INTER, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
ROBERT C. EMMEL, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
HOLDEN K. FARRAR, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
FREDERICK F. FINN, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
HUGH HALSEY, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
KARL HOFAMMANN, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
THOMAS H. HOOVER, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
ERWIN FLETCHER SMITH, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
WILLIAM J. SWEENEY, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
J. GEORGE TIFFT, Assistant in Obstetrics and Gynecology.
T h e  Lying-In H ospital, a division of the New York H ospital, provides 
130 pavilion  beds for teaching purposes in  obstetrics an d  gynecology. 
In  add ition , the private  service consists of a to ta l of 74 beds. S tudents 
are given practical instruction  in  the ou t-p a tien t d ep artm en t clinics 
of bo th  obstetrics and  gynecology an d  in  the various special clinics 
operated  for the m ore intensive study an d  care of p a tien ts  w ith  u n ­
usual problem s. T h e  students are given every o p p o rtu n ity  to benefit 
from  the clinical w ork as carried  on an d  dem onstra ted  on the wards 
an d  in  the o p era ting  and  delivery rooms.
T h e re  are approx im ately  5,000 adm issions to  the obstetrical service 
and  abou t 2,0 0 0  to the gynecological service each year.
T H IR D  YEAR
C O U R S E  I. T H E  T H E O R Y  A N D  P R I N C I P L E S  OF O B S T E T R I C S  
A N D  G Y N E C O L O G Y . . .T h e  con ten t of this course consists of lectures 
and  dem onstrations covering the anatom y an d  physiology of the fem ale 
reproductive system; the physiology and  pathology of pregnancy, labor, 
an d  puerperium ; and  the etiology, pathology, and  diagnosis of the 
diseases of the  pelvic structures.
T h e  en tire  class meets for these sessions on Tuesdays and  Saturdays 
12-1 p.m . th ro u g h o u t the year. Professors Douglas, W illiam son, Javert, 
F inn, Johnson , an d  M cLane. T o ta l hours, 6 6 .
C O U R S E  II. P R A C T I C A L  I N S T R U C T I O N . . .T h is  w ork is given to 
one six th  of the class for periods of one h a lf of a trim ester (5y2 weeks) 
on Tuesdays an d  T hursdays from  10-12 a.m. T h e  course deals especial­
ly w ith  abdom inal pa lpation , pelvic exam ination , an d  m an ik in  exer­
cises. Professors Douglas, D ennen, M cCandlish, Johnson , and  Staff.
C O U R S E  III.  W A R D  R O U N D S . . .T uesdays an d  T hursdays 9-10 a.m. 
Professor Douglas an d  Staff.
C O U R S E  IV.  P R A C T I C A L  D E M O N S T R A T I O N . . .T h is  course com ­
prises in struction  in  obstetrical bacteriology and  gynecological pa th o lo ­
gy. M ondays 9-12 a.m. for one trim ester. Professors Douglas, Javert, 
Johnson , an d  F inn. T o ta l hours, 66  for Courses II, I I I , an d  IV.
F O U R T H  YEAR
M A J O R  P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y N E C O L O G Y . . .T h is  
course comprises p ractical w ork in  obstetrics an d  gynecology an d  is the 
sequel to the theoretical in struction  offered to  the th ird  year students.
Each s tuden t w ill live in  the W om an’s C linic for a period  of two 
m onths, d u rin g  w hich tim e he w ill act as a clinical assistant in  the 
obstetrical an d  gynecological departm ents, hosp ita l wards, an d  delivery 
and opera ting  rooms. H e w ill be p rovided  w ith  sleeping accom m o­
dations b u t n o t w ith  board.
T h e  practical w ork includes the p ren a ta l care of m any patients, 
a tten d in g  them  in  labo r an d  delivery as well as follow ing them  
th ro u g h o u t the  course of the puerperium . Facilities are also provided 
for the s tu d en t to exam ine gynecological pa tien ts and  to follow these 
patien ts  th rough  diagnostic and  th erapeu tic  procedures.
Because of the n a tu re  of the  service, n ig h t and  holiday  w ork is re­
quired . M in im um  hours a llo tted  to the course, 264.
E L E C T IV E  COURSES
P R A C T I C A L  O B S T E T R I C S  A N D  G Y  N E C  O L O  G Y . . .A  c e r t a i n  
n u m b er of students w ill be accepted to serve as assistants in  the clinic.
Courses can be arranged  in  the  chemical, bacteriological, and  p a th o ­
logical laboratories for the study of specific research problem s. T h e  
special clinics provide teaching facilities for clinical investigation  in  
carcinom a, endocrinology, h eart disease, toxem ia, X-ray pelvim etry, 
s terility  an d  o ther allied  sciences. T h e  various rounds an d  staff con­
ferences can be a ttended .
E ncouragem ent is given o rig inal w ork according to  the departm en ta l 
facilities and  the s tu d en t’s capabilities and  in  general w ill be designed 
to m eet the  s tu d en t’s qualifications.
JO HN  G. KIDD, Professor of Pathology.
JOHN M. PEARCE, Professor of Pathology.
CORNELIUS P. RHOADS, Professor of Pathology.
FRED W. STEWART, Professor of Pathology.
FRANK W. FOOTE, J r., Associate Professor of Pathology.
LEWIS D. STEVENSON, Associate Professor of Pathology.
JOHN T . ELLIS, Assistant Professor of Pathology.
BERNARD KALFAYAN, Assistant Professor of Pathology.
AARON KELLNER, Assistant Professor of Pathology.
CHARLES T. OLCOTT, Assistant Professor of Pathology.
F. STEPHEN VOGEL, Assistant Professor of Pathology.
JO HN  W. MASON, Instructor in Pathology.
GOETZ W. RICHTER, Instructor in Pathology.
WILLIAM P. ANDREWS, Assistant in Pathology.
HAROLD CONRAD, J r., Assistant in Pathology.
ALEX N. HELPER, Assistant in Pathology.
CLAUDE I. HOOD, Assistant in Pathology.
THOMAS H. HOOVER, Assistant in Pathology.
JAMES B. HUTCHESON, III, Assistant in Pathology.
SUNG SOO LEE, Assistant in Pathology.
HOWARD O. M O TT, Assistant in Pathology.
BEN SELLING, Assistant in Pathology.
ALAN THAL, Assistant in Pathology.
PAUL F. d e  GARA, Lecturer in Pathology.
JULES FREUND, Lecturer in Pathology.
MILTON HELPERN, Lecturer in Pathology.
THEODORE ROBERTSON, Lecturer in Pathology.
G E N E R A L  P A T H O L O G Y
F A C I L I T I E S . .  .T h e  dep artm en t of pathology occupies th ree floors 
of the cen tral p a r t of the  College bu ild ing , conveniently  located above 
the lib rary  an d  in  im m ediate contact w ith  the  H osp ita l, the  autopsy 
room  being  in  the  connecting  w ing betw een College an d  H ospita l. T h e  
teaching is largely concentrated  on the th ird  floor, w here the autopsy 
room , dem onstration  room  for pathological anatom y, anatom ical m u ­
seum, and  classrooms are found . T h e  fo u rth  and  fifth floors are chiefly 
u n it  laboratories for staff m em bers and  g raduate  students an d  for tech­
n ical p repara tion . In  add ition , an im al quarte rs  an d  facilities for experi­
m en ta l work are on  the fifth, sixth, an d  seventh floors.
T h e  m useum  contains a carefully selected collection of specimens, 
represen ting  m ost of the com m on an d  m any of the m ore unusu a l 
pathological lesions. I t  is especially rich  in  lesions of bones an d  in  
tum ors. In  add itio n  to this m ou n ted  collection, there  is available a
very considerable am o u n t of constantly  changing gross m ateria l for 
s tuden t study.
T h e  postm ortem  service of the N ew  York H osp ita l affords ab u n d a n t 
o p p o rtu n ity  for study of pathological anatom y an d  its re la tio n  to c lin i­
cal m edicine. T h e  systematic records of autopsies perform ed a t the New 
York H osp ita l have been preserved since 1851, an d  in  recen t years p ro ­
tocols an d  m icroscopic slides have been carefully indexed  an d  filed.
I N S T R U C T I O N . .  .T h e  course of in struc tion  is given in  the  second 
and  th ird  term s of the second year. Gross an d  histological lesions are 
s tud ied  and  th e ir pathogenesis and  correla tion  w ith  d istu rbed  function  
is considered. Lectures and  classroom dem onstrations are supp lem ented  
by studies a t the autopsy table. T h e  course begins w ith  the degenera­
tions, inflam m ation, and  repair, an d  proceeds w ith  the various specific 
infections and  tum ors. T h e  la tte r p a r t  of the course is devoted to special 
systematic pathology in c lud ing  an  in tro d u c tio n  to  neuropathology.
G E N E R A L  A N D  SPECIAL P A T H O L O G Y . . .R eq u ired  in  the second 
and  th ird  term s of the second year.
Professors Kidd, Pearce, O lcott, an d  Staff. 275 hours.
N E U R O P A T H O L O G Y . .  .T h e  pathology of the  nervous system is 
stud ied  an d  altered  structu re  and  function  correlated. Professor Steven­
son. 33 hours.
C L I N I C A L  P A T H O L O G I C A L  C O N F E R E N C E S . . .T h e s e  c o n f e r ­
ences are he ld  in  cooperation  w ith  the staffs of the clinical departm ents 
of the H osp ita l an d  M edical College each week th ro u g h o u t the year. 
O bservations concerning the clinical course an d  diagnosis of diseases 
are correlated  w ith  changes found  a t autopsy.
E L E C T IV E  COURSES
A  stu d en t m ay und ertak e  the investigation of some prob lem  in  
pathology o r m ay pursue  advanced courses in  any of several fields, 
to be determ ined  by consu lta tion  w ith  the head  of the departm en t. 
Research o r elective courses w ill o rd in arily  req u ire  the  en tire  tim e of 
the s tuden t for a period  of one to th ree m onths, and  may be con tinued  
in to  the sum m er.
PEDIATRICS
SAMUEL Z. LEVINE, Professor of Pediatrics.
A RTH U R F. ANDERSON, Associate Professor of Clinical Pediatrics. 
HENRY L. BARNETT, Associate Professor of Pediatrics.
HENRY D. LAUSON, Associate Professor of Physiology in Pediatrics. 
CARL H. SMITH, Associate Professor of Clinical Pediatrics.
PH ILIP M. STIMSON, Associate Professor of Clinical Pediatrics.
MAY G. WILSON, Associate Professor of Clinical Pediatrics.
HAROLD B. ADAMS, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
LEONA BAUMGARTNER, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
CLEMENT B. P. COBB, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
MARGARET DANN, Assistant Professor of Pediatrics.
HAROLD W. K. DARGEON, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
PAUL F. d e  GARA, Assistant Professor of Clinical Pediatrics in Allergy. 
ROBERT O. DuBOIS, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
HELENE ELIASBERG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
LEWIS M. FRAAD, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
JO HN  E. FRANKLIN, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
M ARTIN J. GLYNN, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
HENRY P. GOLDBERG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
JAMES Q. HARALAMBIE, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
HELEN HARRINGTON, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
FREDERICK C. H U N T, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
EDMUND N. JOYNER, III, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
HEDWIG KOENIG, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
MILTON I. LEVINE, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
LUIGI LUZZATTI, Assistant Professor of Clinical Pediatrics.
MARY E. MERCER, Assistant Professor of Pediatrics in Psychiatry. 
CHARLES H. O’REGAN, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
LOUIS E. WEYMULLER, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
M ARJORIE A. WHEATLEY, Assistant Professor of Clinical Pediatrics. 
SAMUEL R. BERENBERG, Instructor in Pediatrics.
O TTO  E. BILLO, Instructor in Pediatrics.
W ALTER T. CARPENTER, J r., Instructor in Pediatrics.
MARY A. ENGLE, Instructor in Pediatrics.
NATHAN EPSTEIN, Instructor in Pediatrics.
BARBARA M. KORSCH, Instructor in Pediatrics.
PHYLLIS H. KOTEEN, Instructor in Pediatrics.
WILLIAM E. LAUPUS, Instructor in Pediatrics.
MARION McILVEEN, Instructor in Pediatrics.
ROWLAND MINDLIN, Instructor in Pediatrics.
LOIS M. SMEDLEY, Instructor in Pediatrics.
MARTHA L. SMITH, Instructor in Pediatrics.
MAXWELL STILLERMAN, Instructor in Pediatrics.
STANLEY S. ZIPSER, Instructor in Pediatrics.
C. WARREN BIERMAN, Fellow in Pediatrics.
CAROLYN W. FORMAN, Fellow in Pediatrics.
JAMES E. D. GARDAM, Fellow in Pediatrics.
KATHARINE H. HAIN, Fellow in Pediatrics.
HELEN N. HELPER, Fellow in Pediatrics.
JOAN E. MORGANTHAU, Fellow in Pediatrics.
IRVING SCHULMAN, Fellow in Pediatrics.
JU STIN  D. CALL, Assistant in  Pediatrics.
LEO V. DOS REMEDIOS, Assistant in Pediatrics 
FLORENCE N. MARSHALL, Assistant in Pediatrics.
ROBERT G. McGOVERN, Assistant in Pediatrics.
SAMUEL D. ROWLEY, Assistant in Pediatrics 
EDWIN P. STABINS, Assistant in Pediatrics.
HELEN McNAMARA, Research Assistant in Pediatrics.
T H I R D  Y E A R . . .A  clinical lecture once a week th ro u g h o u t the en tire  
school year presents the subjects of norm al grow th an d  developm ent 
in  in fan ts and  children, princip les of n u tr itio n  w ith  th e ir  app lica tion  
to in fan t feeding, and  patien ts illu stra tin g  the peculiarities of disease 
in  early life. S tudents serve as clinical clerks in  pediatrics for a period 
of five and  one-half weeks on the pavilions of the N ew  York H ospital. 
T h ey  are assigned new cases in  ro ta tio n  and  gain  experience in  the 
m anagem ent of sick ch ild ren  req u irin g  hosp ita l residence. T h ey  are 
on  d u ty  in  ro ta tio n  a t n ig h t an d  weekends. T h e  w ork of the clinical 
clerkship includes a ttendance  a t well-baby an d  prophylactic  clinics, 
rounds, an d  sem inars. In stru c tio n  in  contagious diseases is given a t the 
W illa rd  P arker H ospital. T o ta l hours, 165.
F?  u R rf H  }'E A R - ■ -T h e  clinical lectures are con tinued  th ro u g h  part 
of the fo u rth  year. S tudents are assigned to the o u t-patien t dep artm en t 
in  the m ornings w here they are given, u n d er supervision, responsibility  
to r the  m anagem ent of am bulato ry  ped ia tric  patien ts. T h ey  take h isto ­
ries, m ake physical exam inations, and  prescribe trea tm ent. A daily 
therapeu tic  conference supplem ents the clinical work. A n effort is m ade 
to b rin g  back to  the o u t-patien t dep artm en t certa in  p atien ts  seen by the 
students in  th e ir  th ird  year for follow -up d u rin g  th e ir  fo u rth  year term  
in  pediatrics. Em phasis is placed on the h an d lin g  of psychosom atic 
problem s and  on the m easures w hich can be taken  to prom ote p roper
grow th and  developm ent. T o ta l hours, 51.
E L E C T IV E  COURSES
Elective courses are open  to fo u rth  year students. T hese include the 
general p ed ia tric  clinic, em ergency u n it, some special p ed ia tric  clinics 
afternoon  sem inars, nursery  school experience, and  research. Substitu te  
in ternsh ips are offered a t times d u rin g  the year.
McKEEN CATTELL, Professor of Pharmacology.
HARRY GOLD, Professor of Clinical Pharmacology.
OSCAR BODANSKY, Associate Professor of Clinical Pharmacology.
W ALTER F. RIKER, Jr., Associate Professor of Pharmacology.
CHARLES J. KENSLER, Assistant Professor of Pharmacology.
W ALTER MODELL, Assistant Professor of Clinical Pharmacology.
FREDERICK S. PHILIPS, Assistant Professor of Pharmacology.
JANET TRAVELL, Assistant Professor of Clinical Pharmacology.
W. CLARKE WESCOE, Assistant Professor of Pharmacology.
FRANK C. FERGUSON, Jr., Instructor in Pharmacology.
SOLOMON GARB, Instructor in Pharmacology.
THEODORE H. GREINER, Instructor in Pharmacology.
NATHANIEL T . KW IT, Instructor in Pharmacology.
GEORGE G. READER, Instructor in Pharmacology.
JOSEPH F. REILLY, Instructor in Pharmacology.
DONALD A. CLARKE, Research Fellow in Pharmacology.
E X P E R I M E N T A L  P H A R M A C O L O G Y . .  .L ab o ra to ry  work, dem on­
strations, conferences, an d  lectures given d u rin g  the first term  of the 
second year. T h e  experim ents are designed to illu stra te  a w ide range 
of pharm acologic effects, the  m ore im p o rtan t drugs being  considered 
w ith  reference to  th e ir  action  on  d ifferent structures an d  th e ir  behavior 
in  the  organism . In  conference, the labora to ry  d a ta  o b ta in ed  by the 
class are assem bled an d  discussed in  re la tio n  to  each o ther an d  to 
experim ents rep o rted  in  the  lite ra tu re . T h is  course also includes 
elem entary pharm acy and  toxicology, w ith  a consideration  of crude 
drugs, practice in  the  m aking  of pharm acopeial p repara tions, an d  toxi- 
cological analysis. 99 hours.
A P P L I E D  P H A R M A C O L O G Y . . . T h is  course is given d u rin g  the 
th ird  trim ester of the second year an d  is a co n tin u a tio n  of the  course 
in  experim ental pharm acology. I t  is in ten d ed  to fill a gap betw een ex­
p erim en ta l pham acology and  the clinical use of drugs, and  it  deals w ith 
substances the pharm acological action  of w hich can best be dem on­
stra ted  on clinical m aterial. T h is  course includes practice in  prescrip­
tion  w riting . Em phasis is placed on  evidence bearing  directly  on the 
h u m an  subject in  h ea lth  and  diseases. 2 2  hours.
E L E C T IV E  COURSES
C O N F E R E N C E S  O N  T H E R A P Y . . .W eekly in fo rm al conferences on 
trea tm en t arranged  by the departm ents of pharm acology and  m edicine 
in  co llaboration  w ith  o th e r departm ents. T hese serve as a fo rum  for 
the exchange of views an d  evaluation  of evidence concern ing  drugs
and  o th e r m easures used in  the trea tm en t of disease, w ith  open dis­
cussion by students, m em bers of the College and  H osp ita l staff, and  
visitors.
R E S E A R C H . . .A rrangem ents are m ade for ind iv iduals o r groups to 
partic ip a te  in  o rig inal investigations w ith  a view to learn in g  the 
m ethods of pharm acological research. Special o p p o rtun ities are  af­
forded for w ork on  enzyme systems, muscle-nerve, au tonom ic nervous 
system, and  the cardiovascular system.
ROBERT F. PITTS, Professor of Physiology.
JAMES D. HARDY, Associate Professor of Physiology.
JO HN  MacLEOD, Assistant Professor of Physiology.
RICHARD W. LAWTON, Instructor in Physiology.
DAVID R. AXELROD, Fellow in Physiology.
CARL CLARK, Fellow in Physiology.
KARLEEN COOPER, Fellow in Physiology.
SHERMAN KUPFER, Fellow in Physiology.
KATHLEEN E. ROBERTS, Fellow in Physiology.
DAVID B. THOMPSON, Fellow in Physiology.
MARTHA J. BARRETT, Assistant in Physiology.
ALICE M. STOLL, Assistant in Physiology.
F I R S T  Y E A R . . . Lectures, conferences, labora to ry  experim ents, and  
dem onstrations. Physiology of m uscle an d  nerve, g land  secretion, 
digestion, the cen tral nervous system, special senses, an d  endocrine 
organs. T h e  laboratory  w ork one fu ll day a week includes experim ents 
on  these subjects. 1 1 0  hours.
S E C O N D  Y E A R . . .Lectures, conferences, labo ra to ry  experim ents, and  
dem onstrations. Physiology of resp iration , blood, heart, circu lation , 
kidney, an d  m etabolism . L aborato ry  exercises one fu ll day a week. 
1 2 1  hours.
T h e  course of in struc tion  in  physiology is d irected  tow ard  an  u n d e r­
stand ing  of the princip les involved in  the fu n c tio n in g  of the h u m an  
body an d  the in teg ra tion  of its various systems. T h e  lectures are sup ­
p lem ented  by references to  the  cu rren t lite ra tu re . T h e  d ep a rtm en t is 
fo rtu n a te  in  hav ing  housed on  the  fo u rth  floor of its b u ild in g  the 
G raham  Lusk L ib rary  of Physiology, a gift to  the  d ep artm en t from  
its la te  Professor G raham  Lusk. T h is  includes b o u n d  volum es of com­
plete  sets of the  im p o rtan t physiological an d  biochem ical lite ra tu re , 
m onographs, handbooks, an d  textbooks, an d  is being  supplem ented  
by some of the  cu rren t jou rnals  an d  m onographs. In  add itio n  to the 
college library , the  facilities of this lib rary  are a t the  disposal of the 
students of m edicine.
T h e  laboratory  w ork includes a n u m b er of h u m an  experim ents, 
emphasizes m am m alian  physiology, an d  is d irected  tow ard  q u an tita tiv e  
determ inations. T h e  labora to ry  experim ents are chosen to  illu stra te  
fundam en ta l princip les in  the respective fields of physiology an d  are 
correlated  w ith  the lectures by m eans of conferences. T h e  dem onstra­
tions include in struction  in  specialized techniques, experim en ta l p rep a­
rations, and  presen ta tion  of clinical cases. T hese are facilita ted  by the
p artic ip a tio n  an d  cooperation  of staff m em bers of various departm ents 
in  the M edical College an d  the New York H ospital.
E L E C T  IV E CO URSES  
T h e  d ep artm en t w ill arrange a schedule of w ork fo r fo u rth  year 
students w ho wish to devote th e ir elective tim e to physiology.
COURSES O PE N  T O  SPECIA L S T U D E N T S
1. P H Y S I O L O G Y .  Fee, $100 for each term .
2. P H Y S I O L O G I C A L  R E S E A R C H .  Subject to special arrangem ent 
w ith  the head  of the departm ent.
OSKAR DIETHELM, Professor of Psychiatry.
PHYLLIS GREENACRE, Professor of Clinical Psychiatry.
THOMAS A. C. RENNIE, Professor of Psychiatry (Social Psychiatry). 
CARL A. BINGER, Associate Professor of Clinical Psychiatry.
WILLIAM H. DUNN, Associate Professor of Clinical Psychiatry. 
GEORGE W. HENRY, Associate Professor of Clinical Psychiatry.
ADE T . M ILHORAT, Associate Professor of Medicine in Psychiatry. 
JAMES H. WALL, Associate Professor of Clinical Psychiatry.
HAROLD G. WOLFF, Associate Professor of Psychiatry.
J. LOUISE DESPERT, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
FRANCIS J. HAM ILTON, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
GERALD R. JAMEISON, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
RICHARD N. KOHL, Assistant Professor of Psychiatry.
NORVELLE C. LaMAR, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
ALEXANDER H. LEIGHTON, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
MARY E. MERCER, Assistant Professor of Pediatrics in Psychiatry. 
FRED V. ROCKWELL, Assistant Professor of Clinical Psychiatry.
JO HN  H. TRAVIS, Assistant Professor of Clinical Psychiatry. 
LIVINGSTON WELCH, Assistant Professor of Psychology.
EXIE E. WELSCH, Assistant Professor of Clinical Psychiatry.
EMIL OBERHOLZER, Research Associate in Psychiatry.
EDWARD B. ALLEN, Instructor in Psychiatry.
VALER BARBU, Instructor in Psychiatry.
SARA A. BONNETT, Instructor in Psychiatry.
A. LOUISE BRUSH, Instructor in Psychiatry.
JONATHAN O. COLE, Instructor in Psychiatry.
JO HN  M. COTTON, Instructor in Psychiatry.
ELEANOR CRISSEY, Instructor in Psychiatry.
HELEN DANIELLS, Instructor in Psychiatry.
M. FREILE FLEETWOOD, Instructor in  Psychiatry.
MARTIN J. GERSON, Instructor in Psychiatry.
STEPHEN GOODYEAR, Instructor in Psychiatry.
WILLIAM A. HARVEY, Instructor in Psychiatry.
FRANCIS D. KANE, Instructor in Psychiatry.
CHARLES A. KNEHR, Instructor in Psychology.
HELEN P. LANGNER, Instructor in Psychiatry.
HAROLD W. LOVELL, Instructor in Psychiatry.
ALBERT N. MAYERS, Instructor in Psychiatry.
CURTIS T . PROUT, Instructor in Psychiatry.
MARY J. SHERFEY, Instructor in Psychiatry.
DONALD J. SIMONS, Instructor in Psychiatry.
LEONARD R. STRAUB, Instructor in Psychiatry.
JOSEPH D. SULLIVAN, Instructor in Psychiatry.
HANS SYZ, Instructor in Psychiatry.
WILLIAM D. VOORHEES, Instructor in Psychiatry.
NATHANIEL WARNER, Instructor in Psychiatry.
KATHERINE F. WOODWARD, Instructor in Psychiatry.
W ALTER D. WOODWARD, Instructor in Psychiatry.
GEORGE J. W RIG HT, Instructor in Psychiatry.
HAROLD S. W RIG HT, Instructor in Psychiatry.
mLIANNI FRARTESH R/ SearCh Fell° W “  Biochemistry in Psychiatry.JULIAN I. BARISH, Assistant m  Psychiatry.
JO HN  R. BLITZER, Assistant in  Psychiatry.
WALDO E. BURNETT, Assistant in  Psychiatry.
GRACE R. FERGUSON, Assistant in Psychiatry.
THEODORE M. MADDEN, Assistant in  Psychology.
ALBERT C. SHERWIN, Assistant in  Psychiatry.
FREDERICK J. WERTZ, Assistant in  Psychiatry.
LOUIS J. WEST, Assistant in Psychiatry.
T h e  d ep artm en t of psychiatry offers in struc tion  d u rin g  each of the 
four years. T h e  understan d in g  of grow th an d  developm ent of the 
norm al personality  forms a necessary basis for fu tu re  clinical tra in in g  
course in  psychopathology in  the second year orients the  s tu d en t in
s t u d r i n  th eT h  r  and  ?  the  m eth° dS ° f t h d r  “ am in a tio n  and  study. In  the th ird  year, this p re lim inary  tra in in g  is u tilized  in  the
study of p a tien ts  at the  Payne W hitney  Psychiatric C linic an d  on  the 
pavilions of the New  York H ospita l. In  the  psychiatric ou t-patien t
fo u rth  year, h e  p a rtic ip a te , in  ,he study  and 
trea tm en t of the  diverse problem s p resen ting  themselves in  general 
psychiatric practice. T h e  im portance of personality  problem s in  general 
m edicine is taugh t in  the pavilions of the New York H osp ita l an d  in  
the ou t-patien t service of the Payne W hitney  Psychiatric C linic. Clinics 
are p lan n ed  to un ify  these m any activities and  to offer in  add itio n  a 
b road  understan d in g  of trea tm en t an d  investigation.
FIR^ T -  Y E A R :  p e r s o n a l i t y  G R O W T H  A N D  D E V E L O P M E N T  
. .  -T h is  course acquaints the stu d en t w ith  the grow th and  developm ent 
and  m ethods of study of the  norm al personality . Lectures, sem inars 
and  selected films are u tilized in  presen ting  a dynam ic o rien ta tio n  to 
the fo rm ation  of the ad u lt personality  from  infancy th rough  senescence. 
T h e  significance of in terpersonal re la tions is stressed, w ith  pa rticu la r 
em phasis on the patient-physician relationsh ip . Psychological, physio­
logical, and  sociological factors are considered. T o ta l hours, 22.
S E C O N D  Y E A R :  P S Y C H O P A T H O L O G Y  A N D  M E T H O D S  O F
f?e Af o I N A r ° T  ' ' 7 hu ° UtStanding P T chopathological phenom ena 
are  dem onstrated  and  th e ir psychodynam ics stud ied  by the students 
on patien ts m  the o u t-pa tien t dep artm en t of the Payne W hitney  Psy­
ch iatric  C linic and  a t the M an h attan  State H ospital. T h is  course offers 
practical experience in  in terview ing and  history-taking an d  in  the 
m ethods of psychiatric exam ination . T o ta l hours, S3.
T H I R D  Y EA R:  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y . .  . In  the in -pa tien t de 
p a rtm en t of the Payne W hitney  Psychiatric C linic various psychiatric 
illnesses are presented; in  the m edical and  surgical pavilions of the
N ew  York H ospita l, p a tien ts  are stud ied  in  w hom  psychological and  
psychopathological factors are im p o rtan t. T o ta l hours, 33.
F O U R T H  Y E A R :  C L I N I C A L  P S Y C H I A T R Y . .  . I n  this course in  the 
o u t-patien t dep artm en t of the Payne W hitney  Psychiatric C linic, the 
studen t carries o u t the  trea tm en t of in d iv idua l patien ts. T h is  course 
offers an  o p p o rtu n ity  to learn  psychotherapy u n d e r close supervision 
an d  to understan d  the ro le of psychiatric social service an d  of psycho­
logical studies in  the ad justm en t of these patien ts. C linics w ith  case 
presen tation , w ith  em phasis on psychiatric trea tm en t an d  review of 
lite ra tu re , are given on  M onday from  12 to  1 o’clock. A  series of lectures 
deals w ith  the psychopathology of ch ildhood and  the m anagem ent of 
re la ted  difficulties. T o ta l hours, 81.
E L E C T IV E  W O R K
O pportu n ities  for elective w ork are p rovided  in  the ou t-p a tien t de­
p a rtm en t and  in  the  laboratories of the  Payne W hitney  Psychiatric 
C linic, an d  a t the W estchester D ivision of the  New  York H ospital, 
W hite  Plains, N . Y.
PUBLIC HEALTH AND PREVENTIVE MEDICINE
EMER°s2 i?  DAYLLAIE’ Pr0fT r t° f PubliC Health and Preven‘ive Medicine. 
MedWne. Assoclate Professor of Clinical Public Health and Preventive
LEO N A ^B ^^M G A R T^E r '3A °r PuWiC Health a" d P^ventive Medicine.
Medfcine ’ ‘ ‘ Pr° feSS° r ° f PubHc Health and Preventive
^ e n t i v e  M e S e BERG’ ASSiStalU Pr0feS°r °f CUnical Public Health and 
BEM edfd“  B' BERLE’ ASSiStant Pr° feSSOr ° f CHnical Public Health a"d  Preventive 
Atf e d k in ^  CHAVES- Assistant Professor ° f Clinical Public Health and Preventive 
H Medicine. R ' E° WARDS’ Assistant Professor of Public Health and Preventive 
FRMedk[neN M' E° ° T E ’ Assistant Pr° feSSOr of Public H eabh and Preventive 
?  M edk iGeLLSTEIN’ ASSiStant Profess° r  of Clinical Public H ealth and Preventive 
WM edici^ : WEEDEN> Assistant Professor of Clinical Public Health and Preventive
N m ^C H O U C R O U N A Retant u T ™ -  ° f Public HeaIth a" d Preventive Medicine, 
cine Research Associate in Public Health and Preventive Medi-
BEcR e.ARD D ' ° AVIS’ ReSearch Ass°ciate in Public Health and Preventive Medi-
E?W INA? ROMNSON Tnr r  -n pUK,k  Health and Prevendve Medicine. 
WALTER D W O Onw A  n n rUT “  PubllC Health and Preventive Medicine. WALTER D. WOODWARD, Instructor in  Public Health and Preventive Medicine.
S E C O N D  Y E A R :  P A R A S I T O L O G Y  . . . T h is  course is assigned to the 
d ep artm en t of p ub lic  h ea lth  and  preventive m edicine because the 
m ajor interests of several m em bers of the staff lie in  the field of iro n i­
cal m edlcme. Furtherm ore , the preventive aspects of diseases th a t are
dicslT nftcU ^om 1^ 351168 ^  ^  p a ram o u n t im portance in  the  control of
T h e  course is given each T h u rsd ay  afternoon  d u rin g  the first tr i­
m ester of the second year. T h e  lectures are given from  2 to 3 an d  the 
laboratory  w ork from  3 to 5  p.m .
T h e  im p o rtan t parasites of m an are considered: the m ode of trans­
m ission of each parasite  is studied, as well as the life cycle an d  in te r­
m ediate hosts. P a rticu la r em phasis is placed on the clinical aspects of 
e various diseases th a t may be p roduced  by the parasites. P revention
and Z  T T  ParaSil,icdlSCaSCS are Siven ProPer consideration,and  the therapy  of these conditions is discussed carefully.
n  abundance of m ateria l is used for dem onstration  purposes. M any
o the parasites are stud ied  in  liv ing stages. C linical cases of the various
diseases u n d e r study are presen ted  from  the h osp ita l wards, ou t-patien t 
clinics, an d  elsewhere, w henever su itab le  m ateria l is available. T o ta l 
hours, 33.
S E C O N D  Y EA R:  P U B L I C  H E A L T H . . .T h e  course in  pub lic  h ealth  
begins in  the  second term  of the second year. I t  is an  in troducto ry  
course in  environm enta l san ita tion , in d u stria l hygiene, v ita l statistics, 
an d  the princip les of pub lic  health . T h e  students are assigned to  this 
w ork every M onday afternoon  for approx im ately  11 exercises. L abora­
tory assignm ents an d  field exercises m ake u p  the  m a jo r p a r t of the 
work. T h e  essential m ateria l covered in  this term  relates to  com m unity 
hea lth  protection , inc lud ing  the  con tro l of w ater supplies, sewage dis­
posal, and  the san ita tion  of food. H ousing  is s tud ied  in  re la tio n  to  its 
various social and  hygienic aspects, as w ell as air-borne infection  and  
the problem s of in d ustria l hygiene. F o u r afternoons are devoted to 
v ita l statistics, inc lud ing  a consideration  of the m ethods of statistical 
analysis an d  in te rp re ta tio n ; three afternoons are devoted to h ea lth  p ro ­
m otion  of the  in d u stria l worker. F ield  visits are m ade, usually  in  sm all 
groups, to  dem onstrate in d u stria l san ita tion , housing, the  New York 
City H ea lth  D ep artm en t’s diagnostic  labo ra to ry  service, and  o ther 
p e rtin en t m atters. T o ta l hours, 33.
T H I R D  Y E A R :  P R E V E N T I V E  M E D I C I N E .  ..S tu d e n ts  are d ivided 
in to  sm all groups of abou t twelve each. T hese studen ts are assigned to 
the dep artm en t of preventive m edicine every F riday  all day for a five 
to  six week period. T h e  sections are subdiv ided  in to  groups of ab o u t 
four students. T hese groups are th en  assigned to  section w ork in  the 
various activities of the  Kips Bay-Yorkville H ea lth  C enter. In  add ition , 
the students are given a fu ll day’s session w ith  the D ep artm en t of W o rk ­
m en’s C om pensation an d  one half-day session a t the S trang  Cancer 
P revention  C linic a t M em orial H ospita l. Each F riday  a t noon  th ro u g h ­
o u t the year the w hole class assembles for a lecture  or discussion. T h e  
subject m a tte r of these exercises has, for the  m ost part, been prepared  
by and  is presented by the students themselves. T o ta l lectures and  dis­
cussions, 33 hours; to ta l section work, 33 hours.
C O M M U N I T Y  S T U D Y . . .E ach  s tu d en t is requested  to  p repare  a re ­
p o rt of a com m unity of his own choice, giving in  d e ta il the  facilities 
provided by the com m unity  for care of illness an d  p ro tec tion  of com ­
m un ity  health . T h is  rep o rt includes n o t only the activities of the  com ­
m un ity  h ea lth  and  w elfare departm ents, b u t also the hosp ita l facilities, 
m edical, nursing, and  d en ta l personnel, an d  all o th e r phases of com ­
m u n ity  activities th a t a id  in  prov id ing  a com prehensive system of 
adequate  m edical care.
F O U R T H  Y E A R :  C L I N I C A L  E X E R C I S E S  I N  P R E V E N T I V E  
M E D I C I N E  . . .  T h e  clinical conferences are jo in t p resen tations of 
the departm en t of Public  H ea lth  an d  Preventive M edicine an d  various 
m em bers of the clinical faculty. T h e  students o b ta in  clinical m ateria l 
from  the leader of the discussion an d  presen t it to th e ir  fellow students. 
I  he conferences illustra te  m ethods w hereby the princip les of p re ­
ventive m edicine may be inco rpo ra ted  by each physician in  his daily 
° f „curatlve m edicine. Practically  every dep artm en t of the 
M edical College partic ipates in  these exercises. A t least four exercises 
are devoted to a discussion of the adequacy of m edical care, w ith  p re­
sen tation  of various plans th a t have been proposed for the provision 
o i this type of com m unity  service. T o ta l hours, 33.
E L E C T IV E  COURSES
P R E V E N T I V E  M E D I C I N E . . .A n elective course is offered to students 
in  the fo u rth  year. N o t m ore th an  four students w ill be accepted for 
any one period. S tudents w ill be assigned to  the  Kips Bay-Yorkville 
istrict H ea lth  C enter and  w ill partic ip a te  in  the various clinical and  
research activities of the  C enter.
M E D I C A L  P A R A S I T O L O G Y . . .  T h is  course is in ten d ed  to  supple­
m en t an d  ex tend  the req u ired  w ork in  this field. Diagnosis, life h is­
tories of parasites and  th e ir vectors, an d  control m easures are consid­
ered w ith  special reference to trop ical m edicine.
T h e  dep artm en t has been the rec ip ien t of the M arcelle F leischm ann 
M em orial F u n d  for the  study of im m unologic and  allergic phenom ena 
in  trop ical diseases. T h ird  or fo u rth  year students m ay associate them ­
selves w ith  one of the several research projects being carried  o u t u n d er 
this g ran t.
ROBERT P. BALL, Professor of Radiology.
HAROLD L. TEMPLE, Professor of Clinical Radiology.
SYDNEY W EINTRAUB, Professor of Clinical Radiology.
HARRY W. BURNETT, Assistant Professor of Radiology.
GEORGE JASPIN, Assistant Professor of Clinical Radiology.
JAMES J. NICKSON, Assistant Professor of Clinical Radiology.
T . A RTH U R  PEARSON, Assistant Professor of Clinical Radiology.
RALPH F. PHILLIPS, Assistant Professor of Clinical Radiology.
ROBERT S. SHERMAN, Assistant Professor of Clinical Radiology.
ISRAEL STEINBERG, Assistant Professor of Clinical Radiology (Medicine). 
STEPHEN W H ITE, Assistant Professor of Clinical Radiology.
CHARLES THEODORE D OTTER, Instructor in Radiology.
JOHN A. EVANS, Instructor in Radiology.
ELIZABETH FOCHT, Instructor in Radiology.
ALFRED W. KANY, Instructor in Radiology.
WENDELL C. PEACOCK, Instructor in Radiology.
IRVING SCHWARTZ, Instructor in Radiology.
TED R. SMALLDON, Instructor in Radiology.
JOHN M. VESEY, Instructor in Radiology.
FORBES DELANY, Assistant in  Radiology.
JOHN L. McCLENAHAN, Assistant in Radiology.
HENRY M-. SELBY, Assistant in Radiology.
In stru c tio n  in  R adiology is given to  fam iliarize the stu d en t w ith  
norm al an d  abnorm al anatom y as seen on roentgenogram s or on  the 
fluoroscopic screen an d  to acq u a in t h im  w ith  the effects of ionization  
u p o n  tissues. T h e  basic principles of the  reg istra tion  of anatom ical 
structures on pho tograph ic  m edia an d  the in te rp re ta tio n  of the  film 
images are tau g h t the first year in  co llabora tion  w ith  the d ep artm en t of 
anatom y. T h e  m ovem ents of the  gastro in testinal trac t u n d e r norm al 
physiological conditions an d  follow ing the effects of drugs o r lesions 
are stud ied  by radiological procedures sim ilar to those used in  clinical 
m edicine. T h is  is done the second year in  co llaboration  w ith  the de­
partm ents of physiology an d  pharm acology. T h e  physiological an d  ana­
tom ical features of the  circulatory  system are s tud ied  in  a sim ilar 
m anner. S tructu ra l changes in  diseased tissues w hich can be recognized 
by radiological m ethods are discussed an d  illu stra ted  in  co llaboration  
w ith  the  course given by the d ep artm en t of pathology.
D uring  the second an d  th ird  years lectures are given on  the effects of 
ionization, an d  the m ethods of con tro lling  the degree of irrad ia tio n , 
to  different structures of the  body. T h ese  lectures serve as a basis for 
teaching the princip les of irrad ia tio n  therapy  an d  the trea tm en t of 
in ju ries p roduced  by nuclear fission.
In  the th ird  year em phasis is placed up o n  the m orphological changes 
to  be found  th ro u g h o u t the life history of selected disease processes to
teach the s tuden t the variations in  the  roentgenologic findings a t d if­
feren t stages of these diseases.
In stru c tio n  to the fo u rth  year s tu d en t is m ain ly  exercises in  the 
analyses of selected roentgenogram s w hich w hen correlated  w ith  the 
histories and  physical findings emphasizes features in  the d ifferential 
diagnosis.
Each s tuden t receives, in  the  course of fo u r years, abou t 60 hours of 
in struction  in  radiology exclusive of num erous conferences and  dem on­
strations in  the course of his clinical clerkships.
E L E C T I V E . . .E lective in  R adiology is fu ll tim e only. I t  can be taken 
for e ith er four weeks o r eight weeks. T h e  general p lan  is to have the 
students spend abo u t 50 p er cent of th e ir tim e on  a subject w hich is 
selected a t the tim e of reg istra tion  for the elective course. T h e  rem ain ­
ing  tim e w ill be spent observing the ro u tin e  of the dep artm en t and  
a tten d in g  the daily  conferences. T h e  ro u tin e  includes film in te rp re ta ­
tions, fluoroscopy, th erapeu tic  irrad ia tio n , and  o th e r activities.
T w o conferences are he ld  daily  in  the radiology departm en t, L-611, 
a t w hich tim e the m ore in teresting  diagnostic and  therapeu tic  problem s 
are discussed. O ne conference is he ld  from  11:15 a.m. to  12 m. T h e  
second session, from  1 p.m . to 2  p.m ., is lim ited  alm ost en tire ly  to a 
review of the cu rren t exam inations of the  gastro in testinal tract. T hese 
conferences are open to students.
FRANK GLENN, Professor of Surgery.
WILLIAM DeW. ANDRUS, Professor of Clinical Surgery.
ALEXANDER BRUNSCHWIG, Professor of Clinical Surgery.
GUILFORD S. DUDLEY, Professor of Clinical Surgery.
JOHN M. McLEAN, Professor of Clinical Surgery (Ophthalmology).
A RTH U R  PALMER, Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology).
JO HN  M. PEARCE, Professor of Pathology in Surgery.
BRONSON S. RAY, Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery).
FRANK E. ADAIR, Associate Professor of Clinical Surgery.
WILLIAM A. BARNES, Associate Professor of Clinical Surgery.
CHARLES G. CHILD, III, Associate Professor of Clinical Surgery.
BRADLEY L. COLEY, Associate Professor of Clinical Surgery.
HERBERT CONWAY, Associate Professor of Clinical Surgery (Plastic Surgery). 
WILLIAM A. COOPER, Associate Professor of Clinical Surgery.
NELSON W. CORNELL, Associate Professor of Clinical Surgery.
JOHN W. DRAPER, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology).
JOHN H. ECKEL, Associate Professor of Clinical Surgery.
KRISTIAN G. HANSSON, Associate Professor of Clinical Surgery (Physical Medi­
cine).
CRANSTON W. HOLMAN, Associate Professor of Clinical Surgery.
FREDERICK L. LIEBOLT, Associate Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
WILLIAM F. MacFEE, Associate Professor of Clinical Surgery.
VICTOR F. MARSHALL, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology).
HAYES E. MARTIN, Associate Professor of Clinical Surgery.
GERVAIS W. McAULIFFE, Associate Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology). 
ALLISTER M. McLELLAN, Associate Professor of Clinical Surgery (Urology). 
JAMES A. MOORE, Associate Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology). 
SAMUEL W. MOORE, Associate Professor of Clinical Surgery.
WILLIAM F. NICKEL, J r., Associate Professor of Clinical Surgery.
GEORGE T . PACK, Associate Professor of Clinical Surgery.
RUSSEL H. PATTERSON, Associate Professor of Clinical Surgery.
E. COOPER PERSON, Jr., Associate Professor of Clinical Surgery.
FRED W. STEW ART, Associate Professor of Surgical Pathology.
PRESTON A. WADE, Associate Professor of Clinical Surgery.
JOSEPH F. ARTUSIO, Jr., Assistant Professor of Surgery (Anesthesia).
IRVIN BALENSWEIG, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
MILTON L. BERLINER, Assistant Professor of Clinical Surgery (Ophthalmology). 
GEORGE E. BINKLEY, Assistant Professor of Clinical Surgery.
ARCHIE L. DEAN, J r., Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology).
JAMES A. DINGWALL, III, Assistant Professor of Clinical Surgery.
EDWARD A. DUNLAP, Assistant Professor of Clinical Surgery (Ophthalmology). 
GEORGE F. EGAN, Assistant Professor of Clinical Surgery (Dentistry).
JOHN T . ELLIS, Assistant Professor of Pathology in  Surgery.
GEORGE A. FIEDLER, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology).
EDGAR L. FRAZELL, Assistant Professor of Clinical Surgery.
HAROLD GENVERT, Assistant Professor of Clinical Surgery.
JOHN C. A. GERSTER, Assistant Professor of Clinical Surgery.
DAN M. GORDON, Assistant Professor of Clinical Surgery (Ophthalmology). 
NORMAN L. HIGINBOTHAM , Assistant Professor of Clinical Surgery. 
GUSTAVUS A. HUMPHREYS, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology).
ROBERT W. H UN T, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology).
D. REES JENSEN, Assistant Professor of Clinical Surgery.
SAMUEL F. KELLEY, Assistant Professor of Clinical Surgery (Otolaryngology1). 
ERNEST W. LAMPE, Assistant Professor of Clinical Surgery.
FRANK J. McGOWAN, Assistant Professor of Clinical Surgery.
FREDERICK C. McLELLAN, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology1). 
LAURENCE MISCALL, Assistant Professor of Clinical Surgery.
HERBERT PARSONS, Assistant Professor of Clinical Surgery (Neurosurgery). 
JO HN  L. POOL, Assistant Professor of Clinical Surgery.
HERBERT J. RIEKERT, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
JO HN  G. SCHMIDT, Assistant Professor of Clinical Surgery (Orthopedics). 
JO HN  E. SUTTON, Assistant Professor of Clinical Surgery.
NORMAN L. TREVES, Assistant Professor of Clinical Surgery.
FRANCIS P. TWINEM, Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology).
F. STEPHEN VOGEL, Assistant Professor of Pathology in Surgery.
WILLIAM L. WATSON, Assistant Professor of Clinical Surgery.
JO HN  P. WEST, Assistant Professor of Clinical Surgery.
W ILLET F. W HITM ORE, Jr., Assistant Professor of Clinical Surgery (Urology1). 
HELENA GILDER, Research Associate in Surgery.
JACOB APPLEBAUM, Instructor in Surgery.
WILLIAM H. AYRES, Instructor in Surgery.
STANLEY J. BEHRMAN, Instructor in Surgery.
ANNE M. BELCHER, Instructor in Surgery.
FRANCIS A. BENEVENTI, Instructor in Surgery.
WILLIAM T . BERKELEY, Instructor in Surgery.
LEMUEL BOWDEN, Instructor in Surgery.
JAMES W. BOYD, Instructor in  Surgery.
EDWARD A. BRADY, Instructor in  Surgery.
WILLIAM G. CAHAN, Instructor in Surgery.
THOMAS I. CAREY, Instructor in Surgery.
ROBERT A. CLARK, Jr., Instructor in Surgery.
EDWARD C. COATS, Instructor in Surgery.
A RTH U R  D. CONSOLE, Instructor in Surgery.
ELIZABETH F. CONSTANTINE, Instructor in Surgery.
CARLTON M. CORNELL, Instructor in Surgery.
JAMES E. DAVIS, Instructor in Surgery.
ROBERT D. DEANS, Instructor in Surgery.
MICHAEL R. DEDDISH, Instructor in Surgery.
J. EDWIN DREW, Instructor in Surgery.
WADE DULEY, Instructor in Surgery.
HOWARD S. DUNBAR, Instructor in Surgery.
FRANK W. FARRELL, Instructor in Surgery.
JOSEPH H. FARROW, Instructor in Surgery.
AUSTIN I. FINK, Instructor in  Surgery.
M ILTON GABEL, Instructor in Surgery.
THOMAS J. GARRICK, Instructor in Surgery.
JAMES L. GREEN, Instructor in  Surgery.
EUGENE J. GUENARD, Instructor in Surgery.
JAMES S. HARRISON, Instructor in Surgery.
FRANK HOFFMAN, Instructor in Surgery.
JAMES M. HOLMAN, Instructor in Surgery.
RUSSELL H. HOOKER, Instructor in Surgery.
SUZANNE A. L. HOWE, Instructor in Surgery.
FRANK J. HYNES, Instructor in Surgery.
FRANCIS C. JACKSON, Instructor in  Surgery. 
JOSEPH T . KAUER, Instructor in Surgery.
JAMES T . KELLY, Instructor in Surgery.
BERNARD MAISEL, Instructor in Surgery. 
BENJAMIN E. MARBURY, Instructor in Surgery. 
WILFRED D. McCUSKER, Instructor in Surgery. 
GORDON McNEER, Instructor in Surgery.
CHARLES T . MEACHAM, Instructor in Surgery. 
LEOPOLD MEHLER, Instructor in Surgery. 
CHARLES J. MILLER, Instructor in Surgery. 
OLIVER S. MOORE, Instructor in  Surgery.
JUAN NEGRIN, Instructor in Surgery.
JO HN  B. OGILVIE, Instructor in Surgery.
EARL A. O’NEILL, Instructor in Surgery.
WARD D. O’SULLIVAN, Instructor in Surgery.
ERIC C. RICHARDSON, Instructor in Surgery.
GUY F. ROBBINS, Instructor in Surgery.
CARL J. SCHMIDLAPP, III, Instructor in Surgery. 
STUART S. SNYDER, Instructor in Surgery.
DAVID S. SPEER, Instructor in Surgery.
WILLIS M. WEEDEN, Instructor in Surgery. 
WILFRED D. WINGEBACH, Instructor in Surgery. 
R U T H  H. GEIGER, Research Fellow in Surgery. 
EDWARD B. C. KEEFER, Research Fellow in Surgery. 
ROY D. McCLURE, Jr., Research Fellow in Surgery. 
JOSEPH C. AVELLONE, Assistant in Surgery. 
IRVING BARAS, Assistant in  Surgery.
FRANKLYN P. BOUSQUET, Assistant in Surgery. 
JO HN  J. BOWE, Assistant in Surgery.
PAUL W. BRAUNSTEIN, Assistant in Surgery. 
McHENRY S. BREWER, Assistant in Surgery.
HENRY C. CLEVELAND, Assistant in  Surgery. 
DANIEL L. CRANDELL, Assistant in Surgery. 
MARJORIE ANNE CREWS, Assistant in Surgery. 
PAUL A. P. DINEEN, Assistant in Surgery.
GEORGE D. DORIAN, Assistant in  Surgery.
ROBERT L. DOW, Assistant in Surgery.
CHARLES F. DYER, Assistant in Surgery.
JO HN  R. FENGER, Assistant in Surgery.
EDWARD A. FREE, Assistant in Surgery.
A RTH U R  L. GORE, Assistant in Surgery.
JAMES O. HALE, Assistant in Surgery.
CHARLES S. HARRISON, Assistant in Surgery. 
DANIEL M. HAYS, Assistant in Surgery.
GEORGE R. HOLSWADE, Assistant in  Surgery. 
ALBERT P. ISENHOUR, Jr., Assistant in  Surgery. 
RICHARD KARL, Assistant in  Surgery.
HENRY F. KRAMER, Assistant in Surgery.
ANTONIO F. LaSORTE, Assistant in  Surgery.
JIM  F. LINCOLN, Assistant in Surgery.
JO HN  J. McCORMICK, Assistant in Surgery.
ROSS S. McELWEE, Assistant in  Surgery.
J. ALAN NICHOLS, Assistant in Surgery.
STANLEY J. OKULICZ, Assistant in Surgery.
ALBERT J. PAQUIN, Assistant in  Surgery.
ROBERT M. SPELLMAN, Assistant in Surgery.
JO HN  F. STRUVE, Assistant in Surgery.
BJORN THORBJARNARSON, Assistant in Surgery.
GEORGE E. WANTZ, J r., Assistant in  Surgery.
PAUL C. WETZIG, Assistant in Surgery.
JOSEPH R. WILDER, Assistant in Surgery.
G E N E R A L  SU R G ER Y
S E C O N D  Y E A R . . .D u rin g  the th ird  term  of the second year, two 
hours a week w ill be devoted to fundam en ta l surgical problem s. T o ta l 
hours, 2 2 .
T H I R D  Y E A R . . . I n  the th ird  year, students w ill spend the en tire  
tim e in  the  ou t-patien t departm en t, b o th  for general surgery and  the 
surgical specialties. D u rin g  this tim e they w ill gain  experience in  
history taking, physical exam ination , diagnostic work-up, an d  care of 
out-patients. H ere  the students come in  contact w ith  p atien ts  ex h ib it­
ing  a w ide variety  of surgical conditions.
D u rin g  one term  for four m ornings and  four afternoon  sessions in  
the diagnostic clinic of general surgery and  also in  the m ino r surgical 
clinic, students w ill w ork on  patients, m ake a d ifferential diagnosis, 
and  form ulate  trea tm en t in  conference w ith  a senior instructor.
A surgical clinic is he ld  a t the noon  h o u r for students of th e  th ird  
year th ro u g h o u t the year. F o r one term , one lecture  each week is de­
voted to fractures, an d  in  add itio n  each s tu d en t spends one afternoon  
a week in  the fracture  clinic. D u rin g  the week three conferences w ith  
the en tire  g roup  and  a senior in struc to r are held , a t w hich tim e selected 
topics are presen ted  and  discussed. A  weekly clinical pathological 
conference is held, a tten d ed  by b o th  the th ird  an d  fo u rth  year s tu ­
dents. A course in  operative surgery on  anim als, designed to  em phasize 
the fundam en ta l princip les of surgery w ill occupy one m orn ing  each 
week. T im e, 330 hours.
F O U R T H  Y E A R .  . .D u rin g  the tim e assigned to surgery in  the fou rth  
year, the  students spend th e ir en tire  tim e on the surgical pavilions as 
clinical clerks. T h is  allows the o p p o rtu n ity  of follow ing each p a tien t 
to the X-ray D epartm en t an d  to  the opera tin g  room  an d  also of follow ­
ing specim ents in  Surgical Pathology. In  con junction  w ith  this, a surgi­
cal sym posium  is he ld  each week, a t w hich tim e recen t advances in  
surgery are discussed. A n X-ray conferences an d  a tum or conference, as 
well as a conference in  surgical pathology is given weekly, in  o rder to 
correlate all findings in  regard  to  in d iv idua l patients. O ne h o u r each 
day is devoted to  a conference in  general surgery or one of the special­
ties inc lud ing  neurosurgery, chest surgery, an d  plastic surgery. B oth
the th ird  and  fo u rth  year classes a tten d  the g rand  surgical rounds each 
week. T im e, 264 hours.
O P H T H A L M O L O G Y . . .  D urin g  the th ird  term  of the second year, 
the en tire  class receives in struc tion  in  the m icroscopy of the eye in ­
clud ing  the pathology of such im p o rtan t diseases as uveitis, glaucom a, 
in trao cu la r tum ors, tuberculosis, in juries, and  sym pathetic oph thalm ia . 
In tro d u c tio n  to special diagnosis, techniques, an d  p a rticu la rly  use of 
the ophthalm oscope, is given a t this tim e. T o ta l hours, 22.
In  the term  of the th ird  year assigned to  surgery, a series of lectures 
an d  clinical dem onstrations is he ld  one afternoon  a week in  w hich the 
com m oner eye conditions encountered  in  the  o u t-p a tien t dep artm en t 
an d  on the w ards are covered. A t the  same tim e each stu d en t spends a 
lim ited  period  of tim e in  the O phthalm ological C linic.
In  the term  of the fo u rth  year assigned to  surgery, the students are 
ro ta ted  in  sm all groups th rough  the o u t-pa tien t d ep artm en t for ex­
am ination , diagnosis, and  trea tm en t of p a tien ts  u n d e r supervision. 
T h is  is supp lem ented  by conferences an d  w ard  rounds.
O R T H O P E D I C  S U R G E R Y . .  .D u rin g  each trim ester in  surgery of the 
th ird  year there  is one lecture a week in  o rthoped ic  surgery w hich 
serves as an  in tro d u c tio n  to  the clin ical w ork in  the  surgical wards. 
S tudents w ork in  the orthoped ic  o u t-patien t clinic, d u rin g  the en tire  
period  of 11 weeks. In  the fo u rth  year a lim ited  n u m b er of students 
serve as clinical clerks on the o rthoped ic  pavilion.
O T O L A R Y N G O L O G Y . .  . In  the th ird  year, for one term , clinical 
lectures, illu stra ted  by the presen ta tion  of cases, are given to  the  en tire  
class. T h e  anatom y of the head  is reviewed, an d  in stru c tio n  in  the  ex­
am ina tion  of the ear, nose, an d  th ro a t is given. T h e  subjects of b ro n ­
choscopy an d  rh inop lasty  are discussed.
T h ird  year students spend one afternoon  each week in  the otolaryn- 
gological ou t-p a tien t d ep artm en t an d  have the o p p o rtu n ity  to  study 
cases on the pavilions as well. D u rin g  this period, special topics are 
presen ted  to  the section by various m em bers o f the  teaching  staff.
O p p o rtu n ity  is offered d u rin g  the elective term  of the fo u rth  year to 
spend add itio n a l tim e on  this subject.
U R O L O G Y . . .T h e  teaching  of urology is carried  o u t by m eans of 
lectures an d  clinics d u rin g  the surgical te rm  of the  th ird  year, a t w hich 
tim e patien ts suffering from  a w ide variety  of urological conditions 
are presented. T h e  teaching is supp lem ented  by experience in  the 
urological w ards an d  o u t-pa tien t departm en t.
Courses are offered in  advanced general surgery, surgical pathology, 
experim ental surgery, an d  neurosurgery, an d  in  the specialties of su r­
gery; urology, orthopedics, ophthalm ology, otolaryngology, an d  plastic 
surgery. Elective w ork com bined w ith  m edicine is also offered in  special 
clinics in  the o u t-patien t departm en t. M ore detailed  in fo rm ation  re ­
gard ing  these electives may be h ad  by consulting the h ead  of the 
surgical departm en t. In  add ition , elective w ork is available a t M em ori­
al H ospital.
C O U RSE O FFE R E D  T O  G R A D U A T E  S T U D E N T S
A graduate  course in  surgery based on the residen t system is offered 
to a lim ited  n um ber of physicians w ho are graduates of approved 
m edical schools an d  w ho have com pleted one year’s in te rn sh ip  in  an 
approved  hospital. D etailed  in fo rm ation  regard ing  this course w ill be 
fu rn ished  on  request by the head  of the surgical departm en t.
In  the  resident tra in ing , m en are advanced by steps to the position  
of R esident Surgeon in  general surgery and  the specialties. T h is  leads 
to qualifications for the A m erican Boards.
URBAN L. THROM , II, Professor of Military Science and Tactics.
T h is  is an  elective course cu rren tly  offered in  seventy-seven m edical 
schools th ro u g h o u t the  coun try  u n d e r the auspices of the U . S. A rm y 
w ith  the U. S. A ir Force collaborating. I t  is a progressive course ex tend ­
ing  th rough  the four years an d  consisting of a one h o u r period  each 
week and, in  add ition , one six weeks’ sum m er tra in in g  cam p. U pon  
g radua tion  from  m edical college each s tu d en t w ho com pletes the  course 
in  M ilitary  M edicine is com m issioned a F irst L ieu ten an t in  the M edi­
cal Corps of the U. S. Arm y Reserve o r the  U. S. A ir Force Reserve. 
(Except in  tim e of n a tio n a l em ergency Reserve Officers are  called to 
active du ty  only w ith  th e ir  ow n consent.)
A ny m ale citizen who m eets the physical an d  o th e r requ irem ents for 
commission in  the Officers’ Reserve Corps is eligible for en ro llm en t in  
the course, an d  all o ther m edical students are welcome to sit in  on 
classes. T hose  who have reserve commissions in  the Navy, M arine 
Corps, o r Coast G uard  m ay n o t be enro lled  in  the A dvanced Course, 
w hich begins in  the J u n io r  year, w ith o u t first resign ing  such com ­
missions.
T h e re  are no financial considerations involved in  the Basic Course 
ex tend ing  th rough  the freshm an and  sophom ore years, b u t d u rin g  
the A dvanced Course each s tuden t is pa id  a com m utation  of subsistence 
am oun ting  to  approxim ately  |2 6 0  a year in  ad d itio n  to  the  pay he 
receives w hile in  a ttendance a t the sum m er cam p and  travel allowances 
to  cam p an d  re tu rn . U niform s are w orn only  d u rin g  the period  of the 
M edical R O T C  camp.
M ilitary  M edicine is essentially preventive m edicine, and  the course 
is designed to supp lem ent the reg u lar m edical cu rricu lu m  by p rovid ing  
such tra in in g  as w ould  enable  the young physician to take his place 
an d  function  efficiently in  the arm ed forces w ith o u t add itio n a l time- 
consum ing pre lim inary  tra in ing , o r to  assume a position  of m edical 
leadership  in  a civilian catastrophe situ a tio n  an d  the  p lan n in g  and  
organization  in  an tic ipa tion  thereof. D u rin g  the Basic Course the o r­
ganization  of the Arm y an d  its M edical D epartm en t and  the tactical 
em ploym ent of the com ponents thereof are explained . T h e  fu n d am en ­
tals of m ilita ry  law  an d  ad m in istra tion  are tau g h t together w ith  m ap  
reading, em ergency care, an d  evacuation  of the w ounded.
D urin g  the A dvanced Course w hile o rthodox  clinical m edicine, su r­
gery, and  psychiatry are be ing  learned  in  the reg u lar cu rricu lum , M ili­
tary M edicine presents the m odifications necessitated by the catastrophe 
situa tion . P reventive m edicine in  its m any p ractical m ilita ry  applica-
tions receives the greatest a tten tio n , w hile ad d itio n a l subjects include 
field m edicine and  surgery, m ilita ry  psychiatry, the  m edical aspects of 
atom ic, chem ical, and  biological w arfare, an d  m ilitary  m edical research 
an d  developm ents.
T h e  princip les of m ilita ry  m edicine are  the same p rincip les th a t 
govern the successful m anagem ent of civilian catastrophe situations, 
so in  this atom ic era  it  is u rged  th a t a ll m edical students avail them ­
selves of the  increased preparedness afforded by the m edical R O T C  
program .
/The Graduate School
T h e  G raduate  Faculty  of the M edical College (G roup  F of the G rad ­
ua te  School) a t p resen t consists of professors in  the  p reclin ical branches 
of m edicine w ho accept p roperly  qualified  students as candidates for 
the h igher academ ic degrees. T h e  qualifications req u ired  of g raduate  
students are in  every p a rticu la r those w hich are req u ired  of students in 
o ther divisions of the U niversity. S tudents desiring  to  en te r the G rad ­
u a te  School fo r w ork in  the m edical sciences m ust d irect th e ir  app lica­
tions to: C hairm an  of G roup  F, the G rad u a te  School, C ornell U n iver­
sity M edical College, 1300 York Avenue, N ew  York 21, N.Y. T h e  pres­
en t chairm an, Professor C. V. M orrill, m ay be consulted  a t any tim e 
for fu rth e r in fo rm ation . Because of lim ita tions in  space, only a few 
students can be accom m odated in  each departm en t. A personal in te r­
view is req u ired  of all app lican ts before the fi ling of  forms.  F or a de­
scrip tion  of the  w ork in  the  M edical College in  N ew  York City, consult 
o th e r sections of this A nnouncem ent.
T o  be adm itted  to  the G raduate  School, an  app lican t (1) m ust have 
received his baccalaureate degree from  a college o r un iversity  of recog­
nized standing, o r have done w ork equ ivalen t to  th a t req u ired  for 
such degree; (2 ) as judged  by his previous scholastic record, o r o th e r­
wise, m ust show prom ise of ab ility  satisfactorily to pursue advanced 
study an d  research; an d  (3) m ust have h ad  adequate  previous p rep a ra ­
tio n  in  his chosen field of study to  en te r a t once u p o n  g radua te  study 
in  th a t field. A n app lican t w ho is n o t a g radua te  of C ornell U niversity  
m ust subm it com plete official transcrip ts of a ll previous college studies.
S tudents m ay be adm itted  to  the G radua te  School a t the  M edical 
College in  one of the  follow ing two classes: (1) candidates for degrees; 
(2) g raduate  students n o t candidates fo r degrees (“non-candidates”).
F or m ore detailed  in fo rm ation  concern ing  the ru les an d  regulations 
covering g raduate  w ork in  the  G raduate  School, the  An no u nc em en t  
of the Graduate School  should  be consulted  by the cand idate  before 
app lica tion  for adm ission. A copy of this A nnouncem en t m ay be ob­
ta ined  at the A dm inistra tive Office of the  M edical College or d irectly  
from  the G raduate  School, C ornell U niversity, Ithaca, N.Y.
T U IT IO N  A N D  O T H E R  FEES
A T U I T I O N  FEE of $225 each term  is to  be paid  by all students regis­
tered  in  the G radua te  School. I t  is payable a t the  b eg inn ing  of each 
term  as ind icated  on the reg istra tion  coupon n u m b er 5 .
A m em ber of the teaching or scientific staff registered in  the G rad ­
uate  School a t the  M edical College m ay receive a p a rtia l w aiver of 
tu itio n  fees subject to the lim ita tions sta ted  on page 32 of the  A n ­
nouncement  of the Graduate School,  1950-51.
G raduate  students h o ld in g  certa in  appo in tm en ts as U niversity  Fel­
lows o r G radua te  Scholars an d  holders of certa in  tem porary  fellow ­
ships and  scholarships are exem pt from  the paym ent of the  tu itio n  fee.
A N  A D M I N I S T R A T I V E  FEE  of $12.50 a term , payable a t the be­
g in n ing  of each term , is to be p a id  by all students registered in  the 
G raduate  School.
A M A T R I C U L A T I O N  FEE of $10 is req u ired  of every s tu d en t u p o n  
his first en trance in to  the U niversity. I t  m ust be p a id  a t the tim e of 
reg istra tion  and  is n o t refundable .
A G R A D U A T I O N  FEE of $10 is requ ired , a t least ten  days before the 
degree is to be conferred, of every candidate  for an  advanced degree. 
T h e  fee w ill be re tu rn ed  if the degree is n o t conferred.
T U IT IO N  SC H O LA R SH IPS
For g raduate  students, the  B oard of T rustees has established th irty  
tu itio n  scholarships. T hey  en title  the ho lder to exem ption  from  pay­
m en t of tu itio n  fees, b u t no t o ther fees, for the  d u ra tio n  of the ap p o in t­
m ent. A pplications should  be m ade to  the professor, or professors, in  
whose field the app lican t is working, or to  the office of the G raduate  
School by M arch 1 of the academ ic year preceding th a t for w hich the 
aw ard is desired. Awards are m ade in  A pril of each year.
Special Students
A ll students not  registered in Cornell  Universi ty  Graduate School  
and  no t  registered for the M. D.  degree are  S p e c i a l  S t u d e n t s . T hese 
are S p e c i a l  S t u d e n t s  in  the  tru e  sense of the  w ord  an d  m ust be especial­
ly qualified  in  p repara tion , ability , an d  objective in  o rd er to  receive 
any consideration. T h ey  m ay o r may n o t be g radua te  students in  the 
sense of having  com pleted w ork for a collegiate degree. T h ey  are 
adm itted  only by the consent  of  the head of the d ep ar t m ent  an d  m ust 
be registered in  the A dm inistrative Office of the M edical College and  
m ust pay th e ir  fees a t the  Business Office before being  ad m itted  to 
lectures o r labora to ry  periods. T h ey  are req u ired  to  carry an d  show on 
dem and of the  au thorities  a p e rm it of attendance.
FEES
M atricu la tion  F e e .........................................................................................  $10
A dm in istra tion  Fee ..................................................................................... $ 5
T u itio n  fees vary depend ing  u p o n  the type of w ork taken.
A  breakage fee m ay be requ ired .
Table of Required Hours
First Second T h i r d  Fourth  
Year Year Year Year To ta l
A N A T O M Y :
G ross A n a t . o f  t h e  H u m a n  B ody  374  
H isto l o g y  a n d  E m b r y o l o g y   180
N e u r o -A n a t o m y ...................................  84 638
B IO C H E M IS T R Y  ...................................  220  220
B A C T E R IO L O G Y    55 88 143
P H Y S IO L O G Y  ..............................................  110 121 231
P A T H O L O G Y    308 308
P H A R M A C O L O G Y    121 121
M E D IC IN E :
P h y s ic a l  D ia g n o sis  ............................  121
C l i n i c a l  P a t h o l o g y .....................................  77
N e u r o l o g y   .................................................  33
Sp e c ia l t ie s , C l e r k s h ip  & O P D . . .  297 264
L ec tu r es  .....................................................  22 33 11 858
S U R G E R Y :
O p h t h a l m o l o g y  ............................................. 22
I n t r o d u c to r y  Su r gery  ................................  22
S p e c ia l t i e s ,  C le r k s h ip  8c O P D . . .  297 264
L e c t u r e s  .....................................................................  33 638
O B S T E T R IC S  A N D  G Y N E C O L O G Y :
P r a c t i c a l  I n s t r u c t i o n  .......................................  66 264
L e c t u r e s  .....................................................................  66 396
P E D I A T R IC S :
P r a c t ic a l  I n s t r u c t io n  ......................................  132 40
L e c t u r e s  .....................................................................  33 n  216
P S Y C H IA T R Y :
P sy c h o b io l o g y  ......................................... 22
P s y c h i a t r y  .........................................................  33 33 48
L e c t u r e s  ..................................................  33 169
P U B L IC  H E A L T H :
P a r a sito lo g y  ....................................................  33
F ie l d  a n d  Se c t io n  W o r k   22 33
L e c t u r e s  ..............................................................  11 33 33 165
C O N T A G IO U S  D IS E A S E S  ....................................  18 18
R A D I O L O G Y .........................................................  11 H
E L E C T IV E  H O U R S ..............................  (440)
() Elective time not included in totals.
FIRST YEAR SCHEDULE 
1950-51
H ours M o n d a y T uesday W ednesday Thursday F rida y Sa turday
9 -1 0
H isto lo g y A n a to m y A n a to m y A n a to m y A n a to m y A n a to m y10-11
11-12
12-1
1-2 B ioch em istry
H isto lo g y
F ree
B ioch em istry B ioch em istry
2 -3
A n a to m y H isto lo g y H is to lo g y3 -4
4 -5
M il .  M e d .
H ours M on day T uesday W ednesday T h ursday F riday Sa tu rday
9 -1 0
N e u ro -
A n a to m y H isto lo g y
A n a to m y
N e u ro -
A n a to m y
N e u ro -
A n a t o m y #
H isto lo g y
10-11 L ib ra ry
L e c tu re s f
11-12
12-1
1-2 B ioch em istry
A n a to m y
B ioch em istry B ioch em istry
2 -3
A n a to m y F ree A n a to m y A n a to m y3 -4
4 -5
M il. M e d .
H ours M o n d a y T uesday W ednesday T hursday F riday Sa turday
9 -1 0
B ioch em istry P h ys io lo gy B ioch em istry
P h ys io lo gy
B ioch em istry
P h y s io lo g y
10-11 B a cte r io lo g y
11-12
12-1 P sy ch o b io l. P sy ch o b io l.
1-2
2 -3
B a cte r io lo g y
P h ys io lo gy F ree
B a cte r io lo g y B ioch em istry
3 -4
4 -5 M il. M e d .
♦Five sessions H isto lo g y  a n d  6 N e u ro -A n a to m y . 
fW h e n  sch ed u led .
SECOND YEAR SCHEDULE 
1950-51
H ours M on da y T uesday W ednesday T hursday F riday Sa turday
9 -1 0
P h ys io logy
P h ys io lo gy
P h a rm a co lo g y
P h ys io lo gy
P h ys io logy10-11
P h a rm a co lo g y B a cte r io lo g y
P h a rm a co lo g y11-12 M il. M e d .
12-1 B a cte r io lo g y
1-2
2 -3
B a cte r io lo g y
P h ys io lo gy F ree P aras ito logy
B a cte r io lo g y
3 -4
4 -5
H ours M o n d a y Tuesday W ednesday T hursday F riday Sa tu rday
9 -1 0
P a th o lo g y P a th o lo g y P a th o lo g y P a th o lo g y P a th o lo g y P a th o lo g y
10-11
11-12
12-1 M il. M e d .
1-2
F ree
2 -3
P u b lic
H e a lth
P hysica l
D iagn osis
P hysica l
D ia g n osis P sych ia try3 -4
4 -5
H ours M o n d a y T uesday W ednesday T hursday F r id ay Sa turday
9 -1 0
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
A*
*
N
eu
ro
l.
D
ip
P a th o lo g y
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
B
” 2 £  V Q
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
A
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
Il
l
P
hy
si
ca
l 
D
ia
g.
 
“
B
”
N
eu
ro
l.
D
ia
g.
II
P a th o lo g y10-11
11-12
12-1 A p p l. P harm . A p p l. P harm . In tro d u c to ry
M e d ic in e
N e u ro lo g y In tro d u cto ry
M e d ic in e
M il. M e d .
1-2
2 -3 C lin ica l
P a th o lo g y C lin ica l
P a th o lo g y F ree
In tro d u cto ry
S u rgery
C lin ica l
P a th o lo g y3 -4
4 -5 O p h th a lm o l­
o g y
R a d io lo g y O p h th a lm o l­
og y
THIRD YEAR SCHEDULE ' 
1950-51
H ours M on da y T uesday W ednesday T hursda y F r id ay Sa turd ay
9 -1 0
10-11
11-12
G ro u p  A :  M e d ic in e  (1 ) ;  S u rg ery  (2 ) ;  O b .-G y n .,  Pe 
G ro u p  B : S u rg ery  (1 ) ;  O b .-G y n .,  P e d ., P sy ch ., P b. 
G ro u p  C : O b .-G y n .,  P ed ., P sy ch ., P b .-H l.  ( 1 ) ;  Me<
1 ,  P sy ch ., P b . H I. (3 ) .  
H I. ( 2 ) ;  M e d ic in e  (3 ). 
ic in e  (2 ) ;  S u rg ery  (3 ) .
12-1 P ed ia tr ics O b .-G y n . S u rg ery M e d ic in e P b . H I. O b -G y n .
1-2
2 -3
3 -4
4 -5
C .P .C .
F ree
D E T A IL E D  SC H ED U LE -  H A L F  T E R M  (5l/2 W EEKS) 
P E D IA T R IC S
H ours M on day T uesday W ednesday T h ursda y F riday Sa turday
9 -1 0
10-11
11-12
O b -G y n . P ed ia tr ics
12-1 P ed ia tr ics O b .-G y n . S u rgery M e d ic in e P b .-H l. O b .-G y n .
1-2
2 -3
3 -4
4 -5
C .P .C .
P ed ia tr ics F ree P ed ia tr ics
D E T A IL E D  SC H ED U LE -  H A L F  T E R M  (5 i/ 2 W EEKS) 
O B S T E T R IC S  A N D  GYN ECO LO G Y , PSY C H IA TR Y , 
PU B L IC  H E A L T H , C O N T A G IO U S  DISEASES
H ours M on da y T uesday W ednesday T hursday F riday Sa turday
9 -1 0
O b .-G y n . O b .-G y n . C o n ta g .
D iseases
O b .-G y n . P b . HI. F ree10-11
11-12
12-1 P ed iatr ics O b .-G y n . S u rgery M e d ic in e P b .-H l. O b .-G y n .
1-2
2 -3
P sych ia try F ree P sych iatry P b . HI.3 -4
C .P .C .
4 -5
FOURTH YEAR SCHEDULE 
1950-51
Five terms, 8 weeks each, Ju ly  10 to Ju n e  12
H ours M o nday T uesday W ednesday T hursday F riday Sa turday
9 -1 2
G ro u p  A  
G ro u p  B 
G ro u p  G 
G ro u p  D  
G ro u p  E
— M e d . ( 1 ) ;  S urg . ( 2 ) ;  O b . -G y n .  ( 3 ) ;  P ed ., Psy., E lect. ( 4 ) ;  E lect. (5 ).  
— S urg . ( 1 ) ;  O b .-G y n . ( 2 ) ;  P e d ., P sy ., E lect. ( 3 ) ;  E lect. ( 4 ) ;  M e d . (5 ) .  
— O b .-G y n .  ( 1 ) ;  P ed ., Psy., E lect. ( 2 ) ;  E lect. ( 3 ) ;  M e d . (4 ) ;  S urg . (5 ).  
— P ed ., P sy., E lect. ( 1 ) ;  E le c t  ( 2 ) ;  M e d . ( 3 ) ;  S urg . ( 4 ) ;  O b . -G y n .  (5 ).  
— E lect. ( 1 ) ;  M e d . ( 2 ) ;  S u rg . ( 3 ) ;  O b .-G y n . ( 4 ) ;  P ed ., P sy., E lect. ( 5 ) .
12-1 P sych iatry* P b . H I. M e d .-P e d . (1 )
2 -5 F ree
D E T A IL E D  SCH ED U LE 
PE D IA T R IC S, PSY C H IA TR Y , ELEC TIV ES
H ours M o n d a y T uesday W ednesday T h ursda y F riday Sa turday
9 -1 2
P e d ia tr ics f
o r
E lectives
E lectives
P e d ia tr ics f
o r
E lectives E lectives
P e d ia tr ics f
o r
E lectives
E lectives
12-1 P sych iatry* P b . HI. M e d .-P e d . f
2 -5 P sych iatry§ E lectives F ree P sy ch ia try ! E lectives
ELEC TIV ES
H ours M o nday T uesday W ednesday T hursday  F riday Sa turday
9 -1 2 E lectives
12-1 P sych iatry* P b . H I. M e d .-P e d . f
2 -5 E lec tives F ree E lectives
♦ L ectures 12—1, M o n d a y , T u e sd a y , an d  W e d n e sd a y , n o t  g iv en  su m m er term . 
t O n e  h a lf o f  the g ro u p  takes p e d ia tr ics  fo r  o n e  m on th  an d  e lectives fo r  o th e r  m on th . 
iE le v e n  sessions e a ch  o f  m e d ic in e  a n d  ped ia trics.
§ E n tire  g ro u p  takes p sych ia try  M o n d a y s  a n d  T h u rsd a y s  fo r  tw o  m on th s.
Internship Appointments, 
Class of 1950
D O C T O R S  O F M E D IC IN E , J U N E  14, 1950
Jean Helen Abel 
Bernard Amster 
Richard Cleland Austin 
David Barr
Donald Francis Bartley 
Alan Berkenfield 
Charles H erbert Bippart, Jr. 
Arnold Stewart Breakey 
Francis Edgar Browning 
Malcolm W aite Bulmer 
Robert Hyrum Burgoyne 
Sarah Alice Burton 
Richard Henry Cardozo 
Eric Theodore Carlson 
Leon Irvin Charash 
Robert Leslie Clarke 
Alfred Donaldson Compton, Jr. 
Floyd Shovington Cornelison, Jr. 
George Nelson Cornell
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Cedars of Lebanon Hospital, Los Angeles, Calif. 
Massachusetts General Hospital, Boston, Mass. 
. New York Hospital, New York, N.Y. 
Lenox Hill Hospital, New York, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Orange Memorial Hospital, Orange, N.J. 
Lenox H ill Hospital, New York, N.Y. 
Strong Memorial Hospital, Rochester, N.Y. 
University Hospital, Ann Arbor, Mich. 
Latter-Day Saints Hospital, Salt Lake City, Utah 
Mountainside Hospital, Montclair, N.J. 
Peter Bent Brigham Hospital, Boston, Mass. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Syracuse University Medical Center, Syracuse, N.Y.
Grasslands Hospital, Valhalla, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y.
John Alfred Crago Mary Imogene Bassett Hospital, Cooperstown, N.Y.
Margaret Nicholls Dealy Syracuse University Medical Center, Syracuse, N.Y.
Charles Alexander de Prosse St. Luke’s Hospital, New York, N.Y.
Carolyn Helen Diehl Barnes Hospital, St. Louis, Mo.
John Eldredge Stearns Dockweiler Los Angeles County Hospital, Los Angeles, Calif.
Heinz Felix Eichenwald 
M artin Jay Evans 
Selig Moses Ginsburg 
James Bartley Given 
William Goldfarb 
Edward Ira Goldsmith 
Robert W alton Greenwood 
W arren Redwood Guild 
R uth  Gussen 
Robert Clinton Hafford 
Irving Edward Hall, Jr. 
Harry M artin Helfrich, Jr. 
Nancy Rankin Helfrich 
Marjorie Frances Helgans 
William Carroll Hollis 
Dean Gordon Hudson
New York Hospital, New York, N.Y. 
Jewish Hospital, Brooklyn, N.Y. 
Philadelphia General Hospital, Philadelphia, Pa.
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Mount Sinai Hospital, New York, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
St. Luke’s Hospital, New York, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
Jewish Hospital, Brooklyn, N.Y. 
Henry Ford Hospital, Detroit, Mich. 
Charity Hospital, New Orleans, La. 
M ethodist Hospital, Brooklyn, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Syracuse University Medical Center, Syracuse, N.Y.
St. Vincent’s Hospital, New York, N.Y. 
King County Hospital, Seattle, Wash.
William W arner Jepson 
Sigurd Edward Johnsen 
James Sutherland Johnston 
Henry Matthew Mannix 
Leopoldo Enrique Margarida 
A rthur Sayre McLellan 
Dorothy Jane McManus 
Emilina Aguinaldo Melencio 
Kenneth H enning Meyer 
Frederick Michael Mitchell 
Francis Xavier Moffitt 
Eugene Thomas Monahan 
Bertha Loving Moore 
John de La Salle Morris 
W alter Ridgway Neill 
Joseph Louis O’Brien 
William John O’Hare, Jr.
Francis Salvatore Perrone 
Sidney Morse Pond 
William Clayton Porter, Jr. 
Robert Heywood Purnell 
Saverio Frank Redo 
Peter Richter 
Joan Elvere Rider 
Donald Scott Robertson 
Alan Saul Robinson 
Albert Louis Rubin 
George Bate Saviers 
Craig Neelands Smith 
John Fisk Stockfisch 
Hartwell Greene Thompson, Jr. 
W illard Chandler Thompson, Jr. 
Claude Wilkes T rapp, Jr.
Robert Phillips Vomacka 
Mason W hitmore 
Charles Rockwell Williams 
William Allen Winslow 
Francis Assmann Wood
New Haven Hospital, New Haven, Conn. 
Kings County Hospital (Open), Brooklyn, N.Y.
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
St. Catherine’s Hospital, Brooklyn, N.Y. 
Methodist Hospital, Brooklyn, N.Y. 
Herrick Memorial Hospital, Berkeley, Calif.
French Hospital, New York, N.Y. 
Ellis Hospital, Schenectady, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
H artford Hospital, Hartford, Conn. 
Kings County Hospital (L.I. Div.), Brooklyn, N.Y. 
Kings County Hospital (L.I. Div.), Brooklyn, N.Y. 
W alter Reed Hospital, U.S. Army, Washington, D.C.
New York Hospital, New York, N.Y. 
Roosevelt Hospital, New York, N.Y. 
Detroit Receiving Hospital, Detroit, Mich.
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Worcester City Hospital, Worcester, Mass. 
Kings County Hospital (Open), Brooklyn, N.Y.
Grasslands Hospital, Valhalla, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
Grasslands Hospital, Valhalla, N.Y. 
Denver General Hospital, Denver, Colo. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
University of California Hospital, San Francisco, Calif.
St. Luke’s Hospital, New York, N.Y. 
Jersey City Medical Center, Jersey City, N.J.
Bellevue Hospital, New York, N.Y. 
Presbyterian Hospital, New York, N.Y. 
New York Hospital, New York, N.Y. 
H artford Hospital, Hartford, Conn. 
Lankenau Hospital, Philadelphia, Pa. 
Mary Hitchcock Memorial Hospital, Hanover, N.H.
Sydenham Hospital, New York, N.Y. 
University of Pennsylvania Hospital, Philadelphia, Pa.
Register of StudentSj 1950-1951
F O U R T H  YEAR
Robert Churchill Ackles, B.S. 1947, Holy Cross 
Augusta Strongman Alba, B.S. 1944, Wagner College 
James Davis Allan, A.B. 1947, Cornell University 
Robert Bedzofsky Beede, A.B. 1943, Cornell University 
H erbert Van Wie Bergamini, B.Aero.E. 1945,
Rensselaer Polytechnic Institute 
Stanley Jack Birnbaum, B.S. 1942, Queens College 
Albert James Blair, Jr., A.B. 1946, Amherst College 
Peter Albert Bossart, A.B. 1947, M uhlenberg College 
W arren Samuel Braveman, A.B. 1947, Brooklyn College 
Andrew Derick Bulkley, A.B. 1943, Princeton University 
David Sidney Burgoyne, Utah State Agricultural College 
Robert W alter Burroughs, A.B. 1947, Bowdoin College 
George Henry Carman, A.B. 1948, Cornell University 
Nancy Jane Cole, A.B. 1937, Missouri University,
M.N. 1940, Yale University 
Harry Calvin Cramer, Jr., University of Wisconsin 
Robert H arry Curtis, B.S. 1944, United States Naval Academy 
Elmer William Davis, Jr., A.B. 1947, Wesleyan University 
Grayson Brown Davis, A.B. 1939, Asbury College 
H erbert Alexander Davis, B.S. 1947, University of Wisconsin 
Elisabeth Burnett Decker, A.B. 1947, University of Richmond 
Frederic Marsee Evans, A.B., 1947, Cornell College (Iowa)
Floyd Howard Farrant, A.B. 1947, Dartm outh College 
Esther Margaret Fincher, A.B. 1948, Cornell University 
Frederic Francis Flach, A.B. 1947, St. Peter’s College 
Jack Milton Gershberg, A.B. 1948, Cornell University 
Hyman Louis Gildenhorn, B.S. 1943, M.S. 1947,
Ohio State University 
James Graham Gray, A.B. 1947, Williams College 
Reuben William Griffith, Jr., B.S. 1947, Millsaps College 
W ilbur Dayton Hagamen, Jr., B.S. 1945, Baldwin-Wallace College Watertown, N.Y
Elmira, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Arlington, N.J. 
Utica, N.Y.
Lake Placid, N.Y. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Union City, N.J. 
New York, N.Y. 
North Salem, N.Y. 
Montpelier, Idaho 
Arlington, Va. 
Binghamton, N.Y.
New York, N.Y.
Freeport, 111. 
New York, N.Y. 
G irard, Ohio 
Kansas City, Mo. 
Verona, Wis. 
W hite Plains, N.Y. 
Birmingham, Ala. 
Teaneck, N.J.
Ithaca, N.Y. 
Elizabeth, N.J. 
Brooklyn, N.Y.
Cleveland, Ohio 
Pelham, N.Y. 
Jackson, Miss.
Philip Sidney Herbert, Jr., A.B. 1947, Cornell University 
Robert Louis Hirsch, A.B. 1947, Cornell University 
Henry Lyman Hood, B.S. 1943, Cornell University 
John Leroy Howard, A.B. 1947, Princeton University 
Peter Theodore Janulis, A.B. 1948, Cornell University 
William Huckel Jeffreys, A.B. 1948, Cornell University 
Anne Bradstreet Johnson, A.B. 1948, Cornell University 
Lowell Lowell Kierle, A.B. 1945, University of Cincinnati 
George Thomas Kiss, A.B. 1947, Princeton University 
William Frederick Klinkerfuss, A.B. 1947, Cornell University 
Alfred W alter Kopf, A.B. 1948, Cornell University
South Orange, N.J. 
Brooklyn, N.Y. 
Lakeport, N.H. 
New York, N.Y. 
Maplewood, N.J.
Utica, N.Y. 
Cambridge, Mass.
New York, N.Y. 
Woodhaven, N.Y. 
Bronxville, N.Y. 
Buffalo, N.Y.
Oscar Rogers Kruesi, B.S. 1947, Union College 
Edith Anne Lechner, A.B., Connecticut College for Women 
Allan Maxwell Levy, A.B. 1947, Columbia University 
Harold Venable Liddle, A.B. 1947, Williams College 
Roger Potter Lochhead, A.B. 1949, D artm outh College 
Howard Charles Lucas, B.S. 1947, University of Florida 
W alter Leonard Lynn, Jr., A.B. 1949, Kenyon College 
Ian MacKinnon, A.B. 1949, Dartm outh College 
John Henry McArdle, A.B. 1947, Harvard University 
Thomas A rthur McGraw, A.B. 1944, Yale University 
Robert Joseph McKenna, B.S. 1947,
Massachusetts Institute of Technology 
Roy W right Menninger, A.B. 1947, Swarthmore College 
Marie Madison Metoyer, B.S. 1945, Fordham University 
Patrick Joseph Mulrow, A.B. 1947, Colgate University 
Earl Addis Munyan, Jr., A.B. 1947, Princeton University 
Emil Neibart, B.S. 1947, University of Wisconsin 
Dewey Allen Nelson, A.B. 1948, Cornell University 
Philip Andrew Nichols, A.B. 1947, Cornell University 
Avrum Bernard Organick, B.S. 1947,
College of the City of New York 
W alter Matthew Palmer, Jr., A.B. 1947, Harvard University 
James Hutcheon Pert, A.B. 1947, Dartm outh College 
George Burton Pugh, A.B. 1948, Lafayette College 
George Freeland Pugh, Jr., A.B. 1947, West Virginia University 
Donn Richard Quinn, A.B. 1946, Cornell University 
Sanford Maxwell Reiss, A.B. 1947, Cornell University 
Carol Remmer, Wellesley College 
Douglas James Roberts, Jr., Wesleyan University 
Kenneth Roth, A.B. 1946, New York University 
John Joseph Rousseau, B.S. 1946, University of North Dakota 
Theodore John Rusnack, A.B. 1943, Fordham University 
Edwin Philip Russell, Jr., Cornell University 
George Adam Simpson, A.B. 1942, Dartm outh College 
Jay Brady Skelton, A.B. 1947, Wesleyan University 
Lyle Richardson Smith, B.S. 1946, Beloit College 
Elizabeth Howard Sprague, A.B. 1946, Vassar College 
James Hawley Stephenson, A.B. 1948, Cornell University 
Jack Frederic Stuart, B.S. 1944, University of Miami 
Walter James Sullivan, B.S. 1946, M anhattan College 
Edward Bruce Swain, University of Kansas 
Kenneth Stryker Thomson, B.S. 1947, Rutgers University 
William Andrew Triebel, B.S. 1946,
College of the City of New York 
Paul Richard vom Eigen, B.S. 1944, Cornell University 
William W ait W ard, B.M.E. 1944, Cornell University 
Carl Wierum, B.S. 1945, Columbia University 
Mary Margaret Wilber, A.B. 1947, Wellesley College 
Robert Howard Wilkinson, A.B. 1947, Wesleyan University 
James Oscar Wynn, Jr., A.B. 1947, Cornell University
Schenectady, N.Y. 
Montoursville, Pa. 
Saranac Lake, N.Y. 
Cincinnati, Ohio 
Montclair, N.J. 
W inter Haven, Fla. 
Forest Hills, N.Y.
Bronxville, N.Y. 
W atertown, Mass. 
Grosse Pointe, Mich.
Winchester, Mass. 
Topeka, Kansas 
Jersey City, N.J. 
New York, N.Y. 
Wellesley Farms, Mass. 
Irvington, N.J. 
Baton Rouge, La. 
Owego, N.Y.
New York, N.Y. 
Hollis, N.Y. 
Tenafly, N.J. 
Youngstown, Ohio 
T erra Alta, W. Va. 
Pelham, N.Y. 
New York, N.Y.
Oakdale, N.Y. 
Rockville, Conn. 
Lawrence, N.Y. 
Crosby, N.D. 
Yonkers, N.Y. 
Rome, N.Y. 
Hanover, N.H. 
Riverside, Conn. 
Pleasant Hill, Tenn. 
Chestnut Hill, Mass. 
New York, N.Y. 
Coral Gables, Fla. 
New York, N.Y. 
W inner, S.D. 
Middlebush, N.J.
Woodhaven, N.Y. 
Irvington, N.J. 
Golden’s Bridge, N.Y. 
Rockville Center, N.Y.
Scarsdale, N.Y. 
West Hartford, Conn.
Syosset, N.Y.
T H IR D  YEAR
Irwin Alan Almenoff, B.S. 1948, College of the City of New York Brooklyn, N Y 
James Douglas Alway, Jr., B.S. 1950, University of South Dakota Aberdeen, S.’ Dak!
Julius Joseph Baber, A.B. 1948, St. Peter’s College 
John H art Balise, A.B. 1948, Amherst College 
Gerald Samuel Barad, A.B. 1947, Cornell University 
Elizabeth Barrows, A.B. 1948, Smith College 
John Weldon Bellville, A.B. 1948, Cornell University 
Irving Myron Blatt, A.B. 1949, Cornell University 
Louis Bove, A.B., 1948, Bowdoin College 
Robert Jay Boyer, A.B. 1948, Oberlin College 
John Wickliff Bromley, A.B. 1949, Cornell University 
Norman Slingerland Buys, A.B. 1948, Cornell University 
A rthur Stephen Carlson, A.B. 1941, Brooklyn College 
W illiam Anderson Coleman, A.B. 1949, D artm outh College 
John Michael Connolly, B.S. 1948, Fordham University 
William Cooper, B.S., 1948 Queens College 
W illiam Lloyd Craver, A.B. 1949, Cornell University 
Raymond Joseph Donovan, B.S. 1949, M anhattan College
Jersey City, N.J. 
N ortham pton, Mass. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y.
Elmira, N.Y. 
New York, N.Y. 
Portland, Maine 
Palisade, N.J. 
Jamaica, N.Y. 
Canton, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Hanover, N.H. 
Port Washington, N.Y.
Hollis, N.Y. 
New York, N.Y. 
Staten Island, N.Y'
Lawrence Mance Ervin, B.S. 1946, College of the City of New York New York, N.Y.
  . - • n  i/\<n n   .L \ \ T  r\Y T f*C t MassLester Mahan Felton, Jr., A.B. 1948, Dartm outh College 
Peter Jay Fennel, B.S. 1948, Bowdoin College 
Charles Pennock Foote, A.B. 1949, Cornell University 
George William Frimpter, A.B. 1948, Williams College 
James Clark Gammill, A.B. 1947, University of Illinois 
John Frank Gebhardt, B.S. 1948, Haverford College 
Thomas Aquinas Gilday, B.S. 1948, M ount Saint Mary’s College 
Roy Glasgow Gill, A.B. 1937, University of Oklahoma,
LL.B. 1940, Yale University 
David Goebel, A.B. 1947, Columbia University 
Waldo Greenspan, B.S. 1944, Rutgers University 
John Douglas Hallock, A.B. 1948, Cornell University 
Leon Irving Hammer, A.B. 1948, Cornell University 
Leston Laycock Havens, A.B. 1947, Williams College 
William Norbert Hill, Jr., A.B. 1948, Wesleyan University 
Russell Sherman Hoxsie, A.B. 1948, Wesleyan University 
Joseph Kantor Indenbaum, A.B. 1948, Cornell University 
W illiam A rthur Jamison, A.B. 1948, Lafayette College 
George Johnson, Jr., B.S. 1949, University of North Carolina 
Theodore Inslee Jones, A.B. 1949, Cornell University 
M artin David Keller, A.B. 1944, Yeshiva University,
M.S. 1946, Ph.D. 1949, New York University 
Thomas Killip, III, A.B. 1948, Swarthmore College 
John Francis Kurtzke, B.S. 1948, St. John’s University 
John Rudolf Langstadt, B.S. 1948, Queens College 
John Unger Lanman, A.B. 1948, Cornell University 
Frederic William Lathrop, Jr., A.B. 1949, Cornell University 
Robert Earl Lee, A.B. 1948, Colgate University 
Robert Andrew Leibold, A.B. 1948, University of Missouri 
Richard Lennihan, Jr., B.S. 1948, Harvard University 
Roy Hilty Lucas, B.S. 1949, University of Florida 
Keith McLoud, A.B. 1949, Dartm outh College 
Franklin Bruce Merrill, A.B. 1948, Stanford University 
James Lawrence Mertz, A.B. 1948, University of Colorado 
John Andrew Mitchell, A.B. 1947, Williams College 
Ralph Bryan Moore, Jr., A.B. 1948, Cornell University 
David Marten Niceberg, A.B. 1948, Cornell University
Worcester, ass. 
South Portland, Maine 
Warsaw, N.Y. 
Haverstraw, N.Y. 
Shelbyville, Tenn.
Erie, Pa. 
New York, N.Y.
Okmulgee, Okla. 
Yonkers, N.Y. 
Perth Amboy, N.J. 
Flushing, N.Y. 
New York, N.Y. 
Bridgehampton, N.Y. 
Gales Ferry, Conn. 
Auburndale, Mass. 
New York, N.Y. 
Bradley Beach, N.J. 
W ilmington, N.C. 
Astoria, N.Y.
New York, N.Y. 
Rochester, N.Y. 
Laurelton, N.Y.
Flushing, N.Y. 
Hammond, Ind.
Plainfield, N.J. 
Woodmere, N.Y. 
Queens Village, N.Y. 
Perrysburg, Ohio 
W inter Haven, Fla. 
Scarsdale, N.Y.
Ogden, Utah 
T rinidad, Colo. 
Newark, Ohio 
Cattaraugus, N.Y. 
Brooklyn, N.Y.
Sterling Wallace Obenour, Jr., A.B. 1948, Ohio State University 
Charles William Parton, Kenyon College 
Russel Hugo Patterson, Jr., A.B. 1948, Stanford University 
W alter Leon Peretz, A.B. 1947, Princeton University 
Richard Earl Perkins, A.B. 1948, Cornell University 
Clinton Burns Potter, A.B. 1948, Princeton University
Peter Peter Poulos, B.S. 1947, Massachusetts Institute of Technology Newark, N.J. 
Arthur George Prangley, Jr., A.B. 1949, Cornell University Jackson Heights, N.Y 
Ricardo Enrique Rengel, A.B. 1948, Cornell University 
Philip Sloan Robbins, A.B. 1948, Cornell University 
Burton Rubin, B.S. 1947, College of the City of New York 
Herbert Simeon Sacks, A.B. 1948, Dickinson College 
Willis Sanderson, B.S. 1948, Maryville College 
Edwin Colby Sevringhaus, A.B. 1948, Swarthmore College 
Lewis Shenker, B.S. 1948, University of Michigan 
George Seamon Shields, B.S. 1948,
Massachusetts Institute of Technology 
Stuart Robinson Silver, A.B. 1948, Dartm outh College 
Peter Edwin Stokes, B.S. 1948, T rinity  College 
Frank Joseph Sullivan, A.B. 1948, Cornell University 
Bernard Edwin Swanson, Colgate University 
Frank Bell Throop, A.B. 1949, Cornell University 
James David Van Doren, A.B. 1948, Cornell University 
Alan Van Poznak, A.B. 1948, Cornell University 
Robert Morris Wagner, University of Wyoming 
Virginia Davidson Weeks, A.B. 1948, Vassar College 
Richard Jay Weishaar, A.B. 1949,
Cornell University Grand View on the Hudson, N.Y.
Sidney Lee Werkman, A.B. 1948, Williams College Washington, D.C.
Robert Edward Wieche, A.B. 1948, Miami University Hamilton, Ohio
Audrey Mary Wilkins, B.S. 1948, Carnegie Institute of Technology Pittsburgh, Pa. 
Herbert Ambrose Zaccheo, A.B. 1949, Cornell University Kingston, N.Y.
Zanesville, Ohio 
Bronxville, N.Y. 
New York, N.Y. 
Newark, N.J. 
Newark, N.Y. 
Providence, R.I.
San Juan, Puerto Rico 
New Bedford, Mass. 
Brooklyn, N.Y. 
Elmhurst, N.Y. 
Tuscaloosa, La. 
Montclair, N.J. 
Miami Beach, Fla.
Ridgewood, N.J. 
Akron, Ohio 
Haddon Heights, N.J. 
Flushing, N.Y. 
New Rochelle, N.Y. 
Indianapolis, Ind. 
Chaumont, N.Y. 
Maplewood, N.J. 
Laramie, Wyo. 
Brooklyn, N.Y.
SECOND YEAR
Charles Peter Albright, A.B. 1949, Allegheny College 
John Symington Aldridge, A.B. 1950, Cornell University 
Kenneth Collett Archibald, St. Lawrence University 
Frank Myrick Ash, A.B. 1949, Williams College 
Bennett Barton, A.B. 1949, Princeton University 
Barbara Bates, A.B. 1949, Smith College 
Stephen Larmar Bennett, B.S. 1949, Queens College 
Richard Harrod Blank, Emory University 
David Myron Bloom, A.B. 1950, Cornell University 
David Albert Blumenstock, B.S. 1949, Union College 
John Benjamin Branche, B.S. 1949, Queens College 
Carl Hannibal Brennan, Jr., A.B. 1949, University of Maine 
Robert Woods Brown, A.B. 1949, De Pauw University 
Frederick William Campbell, A.B. 1949, Yale University 
David Ignatius Canavan, A.B. 1949, St. Peter’s College 
A rthur Chandler, Jr., A.B. 1950, Cornell University 
George Tanner Conger, B.S. 1948, University of Akron 
Elizabeth Vasiliki Despina Coryllos, A.B. 1949, Barnard College 
Richard La Vern Dexter, B.S. 1949, Albright College
Alexandria, Va. 
New York, N.Y. 
W hite Plains, N.Y. 
Ridgewood, N.J. 
Douglaston, N.Y. 
Auburn, N.Y. 
Queens Village, N.Y. 
Tampa, Fla. 
Binghamton, N.Y. 
South Orange, N.J. 
Jamaica, N.Y. 
Bangor, Maine 
Elkhart, Ind. 
Grosse Pointe Farms, Mich. 
Ridgefield Park, N.J. 
Detroit, Mich. 
Akron, Ohio 
New York, N.Y. 
Wellsboro, Pa.
John Phillips Dorst, Pomona College Cincinnati, Ohio
Robert Harrison Edwards, A.B. 1949, University of North Carolina Scarsdale, N.Y. 
H arold Jay Ellner, A.B. 1950, Cornell University 
Ames Lawrence Filippone, Jr., A.B. 1950, Cornell University 
Marvin Irving Fox, A.B. 1948, Cornell University; M.S. 1949,
University of "Chicago 
Julia Louise Freitag, A.B. 1949, Cornell University 
Catherine Bradford Friedrick, A.B. 1949, Cornell University 
George Ripley Fuller, Swarthmore College 
John Donald Gallagher, B.S. 1949, Fordham College 
Aaron Ganz, A.B. 1949, New York University 
Robert DeForest Gens, A.B. 1949, Hamilton College 
Stanley Erwin Goodman, B.S. 1947, T rin ity  College,
M.S. 1949, University of Pennsylvania 
W illiam Anthony Grattan, B.S. 1949, Union College 
Robert Sherman Grayson, A.B. 1950, Cornell University 
Richard Stuart Green, A.B. 1949, Swarthmore College 
Whitney Eastman Greene, Jr., A.B. 1949, Brown University 
W ard Orin Griffen, Jr., A.B. 1948, Princeton University 
Peter Daniel Guggenheim, A.B. 1949, Cornell University 
Charles Lee Heiskell, Jr., B.S. 1947, T he Citadel 
William Howard Hover, A.B. 1949, Cornell University 
Richard Hills James, B.S. 1949, Columbia University 
Ira Hartley Kaufman, A.B. 1949, Cornell University 
William Thomas Kelly, A.B. 1949, Cornell University 
Calvin Murray Kunin, A.B. 1949, Columbia University 
James Mendon Ludwig, Jr., A.B. 1950, Cornell University 
Milton Norman Luria, A.B. 1949, Cornell University 
Charles W right MacMillan, Jr., A.B. 1950, Cornell University
Peter Raoul Mahrer, B.S. 1949, Brooklyn College 
Charles Anthony Malone, A.B. 1949, Oberlin College 
Richard Francis Mattingly, A.B. 1949, Ohio State University 
Robert Emmett McCabe, Jr., A.B. 1948, Williams College 
John Paul McCreary, Cornell University 
Allen W alter Mead, B.S. 1949, Davidson College 
Alice Mae Monroe, A.B. 1942, Brooklyn College;
B.S. 1946, Cornell University 
Thomas Spurr Morse, A.B. 1950, Cornell University 
Jay Richard Olsen, B.S. 1949, Idaho State College 
Robert Heyde Orth, A.B. 1949, Hamilton College 
Charles Wellington Pearce, Rice Institute 
Joseph Edward Plastaras, B.S. 1949, M anhattan College 
Richard Fleming Porter, A.B. 1949, University of Kansas 
Arnold Henry Randell, Jr., A.B. 1949, Kenyon College 
James Leon Reichard, B.S. 1949, Franklin and Marshall 
Jack Richard, A.B. 1950, Cornell University 
William Kay Riker, A.B. 1949, Columbia University 
Harlan David Root, A.B. 1950, Cornell University 
Henry George Schmidt, Jr., Duke University 
Abraham Isaac Schweid, A.B. 1950, Cornell University 
Richard Tobias Silver, A.B. 1950, Cornell University 
Gerald Murray Silverman, A.B. 1950, Cornell University 
Paul Albert Skudder, A.B. 1949, Middlebury College 
David Elliott Sobel, A.B. 1949, University of North Carolina
New York, N.Y. 
Newark, N.J.
Brooklyn, N.Y. 
Hope Farm, N.Y. 
Red Wing, Minn. 
Scarsdale, N.Y. 
Queens Village, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Floral Park, N.Y.
Norwalk, Conn. 
Grafton, N.Y. 
Harrison, N.J. 
Flushing, N.Y. 
Dover, Mass. 
Pelham Manor, N.Y.
Islip, N.Y. 
Charleston, S.C. 
Montclair, N.J.
Pelham, N.Y. 
New York, N.Y. 
Ithaca, N.Y. 
Brooklyn, N.Y. 
Binghamton, N.Y. 
Plattsburg, N.Y. 
Upper Montclair, N.J. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Zanesville, Ohio 
Charleston, W. Va. 
Poland, Ohio 
Florence, S.C.
Brooklyn, N.Y. 
Richmond, Mass. 
Pocatello, Idaho 
Greenwich, Conn. 
Ballinger, Texas 
Lynhrook, N.Y. 
Concordia, Kansas 
Niles, Ohio 
York, Pa. 
Yonkers, N.Y. 
New York, N.Y. 
Riders Mills, N.Y. 
East Orange, N.J. 
New York, N.Y. 
Lake Mahopac, N.Y. 
Forest Hills, N.Y. 
New Rochelle, N.Y. 
New York, N.Y.
Charles Albert Stevens, Jr., A.B. 1949, Cornell University
Philip Tager, A.B. 1949, Cornell University
Thomas Lee Taylor, B.S. 1949, University of Maryland
Paul Richard Thornfeldt, A.B. 1949, Montana State University
Kenneth Frederick Tucker, B.S. 1949, Columbia University
Clifford H ohnholt Urban, A.B. 1949, Columbia University
Heinz Valtin, A.B. 1949, Swarthmore College
Richard Paul Wagner, A.B. 1949, Cornell University
Richard Wellman, A.B. 1949, Cornell University
Florence Arlene Wilson, A.B. 1949, Cornell University
Edward Albert Wolfson, A.B. 1948,
M.N.S. 1949, Cornell University 
Bernard A rthur Yablin, A.B. 1948, Cornell University
Westfield, N.J. 
New York, N.Y. 
Baltimore, Md. 
Helena, Mont. 
Brooklyn, N.Y. 
Astoria, N.Y. 
Washington, D.C. 
Hurley, N.Y. 
New York, N.Y. 
Binghamton, N.Y.
East Paterson, N.J. 
Watertown, N.Y.
F IR S T  YEAR
Fredrick R alph Abrams, A.B. 1950, Cornell University 
Ronald H unt Allen, B.S. 1950, Fordham University 
Eugene Antelis, A.B. 1950, New York University 
Nancy Carolynn Arnold, A.B. 1950, Vassar College 
James H artford A rthur, A.B. 1950, Cornell University 
Wilmot Coles Ball, Jr., B.E. 1949, Johns Hopkins University 
Douglas Holmes Barns, B.S. 1950, St. Lawrence University 
Robert Leonard Beals, A.B. 1950, University of Maine
New York, N.Y.
Teaneck, N.J. 
New York, N.Y. 
Minneapolis, Minn. 
Meadville, Pa. 
Ridgewood, N.J. 
Redwood, N.Y. 
Skowhegan, Maine
Sumner Theodore Bohee, B.S. 1950, Franklin and Marshall College Lancaster, Pa.
Harold Thomas Brew, Jr., A.B. 1950, Middlebury College 
John Robert Buchanan, A.B. 1950, Amherst College 
Harry Edwin Cassel, A.B. 1950, Cornell University 
Hillary Anthony Chollet, A.B. 1950, Cornell University 
Theodore Avery Collier, B.S. 1950, Beloit College 
Richard Warwick Dame, A.B. 1950, Cornell University 
Harry W arren Daniell, A.B. 1950, Cornell University 
Joseph Patrick Dineen, B.S. 1950, Fordham University 
George Lawrence Dougherty, A.B. 1950, Columbia University 
Louis Joseph Dougherty, Jr., A.B. 1950, Yale University 
Thomas Allen Edwards, A.B. 1950, Williams College 
David Eisenberg, A.B. 1950, Cornell University 
Henry Ralph Erie, A.B. 1950, Cornell University 
Seneca Lawrence Erman, B.S. 1949, College of the City of New York 
Harrison Hatheway Farley, A.B. 1950, Westminster College 
James Charles Ford, B.S. 1950, Iowa State College 
Claude Ellis Forkner, Jr., B.S. 1949, Harvard University 
W alter Lewis Freedman, A.B. 1950, De Pauw University 
Eugene David Furth, A.B. 1950, Wesleyan University 
William Henry Gordon, Jr., B.S.E. 1947, University of Michigan;
M.A. 1949, Columbia University 
William Charles H erbert Grimm, Jr., A.B. 1950, Syracuse University 
Myron Roberts Grover, Jr., A.B. 1950, Bowdoin College 
John Fowler Gustafson, A.B. 1950, Bowdoin College 
James Charles H art, B.S. 1950, University of Arizona 
John Kenneth Herd, B.S. 1950, Rutgers University 
Richard James Homrighausen, A.B. 1950, Princeton University 
Kenneth Andrew Hubei, A. B. 1950, University of Rochester
Edwin Max Jacobs, A.B. 1950, Reed College
Thomaston, Conn. 
Fair Haven, N.J. 
Harrisburg, Pa. 
New Orleans, La. 
New Canaan, Conn. 
Beechhurst, N.Y. 
Millinocket, Maine 
New York, N.Y. 
Bellmore, N.Y. 
Rockville Center, N.Y. 
Scarsdale, N.Y. 
Rochester, N.Y. 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Alton, Illinois 
Boone, Iowa 
New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Oak Ridge, Tenn.
Detroit, Mich. 
Garfield, N.J. 
Scarsdale, N.Y. 
Laconia, N.H. 
Prescott, Ariz. 
Metuchen, N.J. 
Princeton, N.J. 
Rye, N.Y.
San Francisco, Calif.
Albert W arren Janson, B.S. 1950,
Franklin and Marshall College Rockville Center, N.Y.
David Morrison Johnson, Jr., A.B. 1950, Ohio Wesleyan University Columbus, Ohio 
Norman Wolf Keller, A.B. 1950, Colgate University Tuckahoe, N.Y.
Melvin James King, A.B. 1950, Brown University Pawtucket, R.I.
John Joseph Knightly, A.B. 1950, St. Peter’s College Jersey City, N.J.
Richard Kindell Lansche, B.S. 1950, Northwestern University St. Louis, Mo.
David Hillis Law, IV, A.B. 1950, Cornell University Los Angeles, Calif.
Bruce Carl Levy, A.B. 1950, Cornell University Katonah, N.Y.
Joseph Stevenson Manning, A.B. 1950, Wesleyan University New Rochelle, N.Y.
Donald Irvan Matern, A.B. 1949, Wesleyan University Worcester, Mass.
Andrew James McElhinney, Jr., B.S. 1950, Holy Cross College Pelham, N.Y.
Cornelius Irving Meeker, A.B. 1950, Middlebury College Plainfield, N.J.
Charles Donald Meier, A.B. 1950, Duke University Evanston, 111.
Thomas Harry Meikle, Jr., Cornell University Troy, Pa.
Edward Stephen Morgan, A.B. 1950, Cornell University Richmond Hill, N.Y.
William Edward Morse, B.S. 1950, University of Michigan Kew Gardens, N.Y.
James Wilson Mosley, A.B. 1950, University of Texas Austin, Texas
Philip Robert Nast, A.B. 1950, Washington and Jefferson College Butler, Pa.
Nicholas Macy Nelson, B.S. 1950, Yale University Franklin Park, N.J.
Robert Augustine Newton, A.B. 1950, Amherst College Newton Center, Mass.
Marion Ida Nielsen, A.B. 1950, Barnard College Brooklyn, N.Y.
John Joseph Nolan, B.S. 1950, Holy Cross College Derby, Conn.
Paul Fordham Nugent, Jr., A.B. 1950, Cornell University East Hampton, N.Y.
Alan Stimson Paterson, B.S. 1950, Yale University Rochester, N.Y.
Robert Chester Patten, B.S. 1950, Davidson College Miami, Fla.
John Emerick Peterson, A.B. 1950, Cornell University Bethesda, Md.
George Flory Pritchard, A.B. 1950, Williams College Bangor, Pa.
Robert Dean Quinn, A.B. 1950, Stanford University Stanford, Calif.
John Frank Rose, Jr., A.B. 1950, Cornell University Montclair, N.J.
Michael Sander Rost, A.B. 1950, Colgate University Orange, N.J.
Robert Chase Runyon, A.B. 1950, Columbia University Springfield, N.J.
Saul Leonard Sanders, A.B. 1950, Kenyon College New York, N.Y.
Paul Sherlock, B.S. 1950, Queens College Hushing, N.Y.
Robert Ellis Shope, Cornell University Kingston, N.J.
Robert Perry Singer, A.B. 1950, Cornell University Middletown, N.Y.
Thornton Maxwell Stearns, A.B. 1950, Yale University East Orange, N.J.
Nathalie Alice Strahan, A.B. 1950, Wellesley College Maplewood, N.J.
Lawrence M erritt Stratton, B.S. 1950, University of Michigan D uluth, Minn.
Ann Patricia Sullivan, A.B. 1950, Cornell University Rhinebeck, N.Y.
Corbet Harold T urner, A.B. 1950, Cornell University East St. Louis, 111.
Frederick Edwin Ventuleth, A.B. 1948, Stanford University Patterson, Calif.
William Adam Vincent, Cornell University Owego, N.Y.
W arren Whaley Warbasse, A.B. 1950, Princeton University East Orange, N.J.
Ralph Chester Williams, Jr., A.B. 1950, Cornell University Chevy Chase, Md.
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STUDENTS MATRICULATED IN 
THE GRADUATE SCHOOL 
1949-50
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Donald A. Clarke, B.S. 1937, Philadelphia College of Pharmacy and Science;
M.S. 1946, Ph.D. 1950, Cornell University New York, N.Y.
MASTERS OF SCIENCE
F. David Anderson, A.B. 1948, Westminster College;
M.S. 1950, Cornell University 
William C. Cooper, B.S. 1949, University of Cincinnati;
M.S. 1950, Cornell University 
Joseph Wagner, B.S. 1948, Queens College;
M.S. 1950, Cornell University
Duncan, Okla. 
Cincinnati, Ohio 
Woodside, N.Y.
CANDIDATES FOR TH E DEGREE OF 
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Irving Abrahams, B.S. 1934, College of the City of New York 
Daniel Alvarez, Jr., A.B. 1943, Camaquey College;
B.S. 1943, Havana University 
Samuel Gordon, A.B. 1940, M.S. 1949, New York University 
William H. Horner, M.D. 1947,
Western Reserve University Medical College 
Doyle Joslin, A.B. 1917, Colorado College;
M.D. 1921, Harvard Medical School 
Edward J. Kuchinskas, B.S., 1949, Queens College 
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